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E 3 D I C I 0 3 S r I D E L - A . a V C ^ L ^ - A - I T - A . 
^cosrldo á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t a c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase en Ja Of i c ina de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E U M A R I N A 
por ausentarse á otra localidad el 
- p Luis S. Samalea, se ha nombra-
í1"' agente de este periódico en San 
ÍVonio de las Vegas al Sr. D. Marce-
t? o Fresno, con quien se servirán en-
Xjerse nuestros lectores en dicho 
^Habana, 27 de Eenro de 1908. 
. E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L 
12 exesee.. 
6 li 
3 1(L.. . 
$21.29 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 „ 





$ 8.00 „ 
$ 4.00 .. 





$ 7.00 „ 1 
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D E A N O C H E 
Madrid, Enero 31. 
UNA S U B I T A 
"Gaceta" de hoy publica el 
anuncio de la subasta del fenocaml 
de Noguera-Pallarés. 
E N V A L E N C I A 
No han vuelto á reproducirse en 
Valencia las algaradas estudiantiles. 
Los estudiantes han entrado hoy 
en todas las clases. 
P R E S O 
De nuevo ha sido reducido á pri-
sión por los agentes de Orden Pú-
blico el profesor de la Universidad 
de Valencia don Francisco Moliner 
Nicolás. 
P E T I C I O N E S 
En representación de dos mil sin-
dicatos agrícolas ha celebrado una 
confprftncia oon el Presidente del 
Consejo de Ministros una Comisión, 
la cual ha pedido en nombre de 
[aquellos que se conceda el libre cul-
tivo del tabaco, que para el fomento 
de Obras Públicas se haga un emprés-
tito y se proceda á la acuñación de 
| mil millones de pesetas en oro. 
La Comisión ha salido muy sa-
tisfecha de la entrevista. 
E L CONSEJO 
En el Consejo de Ministros cele-
o hoy no había ninguna cuestión 
ente que tratar y se ha reducido 
despacho de asuntos administrati-
E N E L CONGRESO 
Continúa en la Cámara Baja dis-
ícutiéndose la interpelación del se-
ñor Burell sobre devolución de bie-
nes confiscados á las congregaciones 
religiosas. 
Toman parte en la discusión to-
das las minorías. 
=3 
duda, con arreglo á la ley que dispo 
ne que las únicas personas exentas de 
responsabilidad criminal, son las que 
E n el momento de telegrafiar es- i hechos que realizan ni lo que está 
taba en el uso de la palabra el señor mal-
Canalejas, quien se muestra opuesto ! E l juez indicó también á los jura-
á que se verifique la devolución de dos que la carencia de razón no con-
dichos bienes. i siste en la opinión que pueda un hom-
ORGAXIZACION M I L I T A R 
E L P R E C I O D E L A C E R O 
Nueva York, Enero 31.—En la con-
ferencia que celebraron anoche los 
carecen de razón porque son mcapa- f a U r i ^ . ^ ^ _ o ^ d ó man-
ees de discernir la naturaleza de los Jaorica^tes <** íu:e™' f6 ac0^0 ^ 
tener el precio actual que tiene di-
cho metal. 
l.A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
Punta de Dungeness, Chile, Ene-
ro Zl .—Esta tarde, á la una y media 
¡bre formape de la justicia, de la co-; eiltrai.on en el Estrecho de Maga-
rreccion de los actos realizados per i i ^ * , , ^ 7 V -Í^+P Vnrmí! ln fl^ta 
Han quedado ya ultimados los 1 el mismo, ó de la injusticia de la ley. ^ Jtl 7 
trabajos de organización de la divi- | L a venganza y el odio no constitu- i 
sión orgánica modelo. 1 yen la locura y una duda razonable 
Componen esta división los si- ¡ es igualmente aplicable al grado del 
guientes cuerpos: Regimientos de i crimen cometido ó á la inocencia, 
Infantería del Rey, Saboya, León ! culpabilidad ó inculpabilidad del 
y Wad Ras; el de Caballería de j procesado. 
iNUi'ICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
Cazadores de María Cristina, se-i Mientras estuvo el juez instruyeijido interés), ]03. 
gundo Regimiento montado de Artí- i á los jurados sobre sus deberes, se ce-
llería, primera Compañía de la pri-1 rraron con llaves las puertas de la Sa^ 
mera Comandancia de tropas de Ad- j la del tribunal, no permitiendo que 
ministración Militar, primera Sec- entrara ó saliera nadie del local, 
ción de la primera Compañía de 
Sanidad Militar y tropas de Inge-
nieros. 
Manda la división el General Oroz-
co. 
L a división llevará una dotación 
de ametralladoras servida por cua-
1 tro regimientos de Infantería. 
CAMBIOS 
D e l a n o c h e 
M E N S A J E D E R O O S E V E L T 
Washington, Enero 31.—El Presi 
dente Roosevelt ha remitido hoy al 
Bonos de los Estados Unidos á 
1G3.7I8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $1.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.11,2 á 6.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.83.80. 
Csmbios sobre Londres á la vista, 
banucros. á $4.87.00. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 franc s 1(].1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.lv. 
Congreso un Mensaje especial en el ^ ^ f 0 , 8 ; á 95 , 
cual, recomienda la revalidación de f ^ r i f u g a , pol. 96, en plaza, 3.7a 
Hoy se han cotizado en la Bolsa . la l8y de responsabilidades de los ''7;av 
las libras esterlinas á 28-77 
E S T A D A S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
patronos traída dentro de los lími-
1 teg constitucionales y definida re-
' cientemente por el Tribunal Supre-
mo. 
También recomienda la aprobación 
: de otras leyes cuya importancia se 
| precisa. 
L a mayor parte de este Mensaje 
especial la dedica Mr. Roosevelt á 
Centrífugas, mimerc 10. pol. 96. cos-
to y flote, 2.13132 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 83, en plaza, 
3.00 cts. 
Mnntoca del Oeste, en tercerolas. 
$8.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Enero 31. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 31. 
Azúcares.—Los mercados extran-
jeros no han Variado hoy y en esta 
plaza así como las de la costa, se 
signe haciendo alguna que otra ven-
ta á precios irregulares, según se 
verá por las siguientes que se han 
anunciado hoy: 
6,000 sacos centrífuga pol. 97.1 j2. 
á 4.70 reales arroba aquí, 
en paradero. 
10,000 sacos centrífuga pol. 95, 4 
4.35 reales arroba aquí, en 
almacén. 
400 sacos centrífuga pol. 95.1Í2 
á 4.54 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
500 sacos centrífuga pol. 96.112, 
á 4.58 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres P) djv 20.1f4 
60 djv 19.3|8 
Parte, 3 djv <> li« 
Harnbursro, 3 djv... 4.1 [4 
Rstados UnidosS div 9.1 ¡2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{V.... 7. 
Hav. Eléctrico Preferidas, 74.1[^ 
á 74.7|8. 
Harana Eléctrico Comunes, 26.3[8 
á 26.1Í2. 
Hae. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior. 90 á 91 G. 







CASAS D E 
Habana SI . 
Plata española 




tra oro español 
Oro american o con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
- i 
CAMBIO 
Enero de 1908 
ft. rzLA B fle la ta.rd«. 
93% á 94% V . 
101 á 103 
3% á 4 V. 
109% á 109% p; 
15 á 15% P. 
á 5.60 en plata, 
á 5.61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
á 4.48 en plata. 
1.164 1.15% V. 
E N E L E S T R E C H O 
D E M A G A L L A N E S J™*"*0»1, ^ política que ha seguido 
^ „ . . -n +Q„rtV,;Q - P ^ n C0Iltra 103 trusts' denuiiciand<> los Azúcares centrífugas, pol, 96, á Cabo Virgmes, Patogenia, Enero ataqu€g de qU€ ha sido objeto por m Od 
31.—Anoche, poco después de las do- parte de los representantes de la ri- I jbtúcat mascabado pol 86 9s 
1 ce, dobló este Cabo la escuadra de queza m ^ adquirida, mencionando 
1 acorazados americanos y entro en el, particularmente á los interesados en 
1 Kstre^ho J* M ^allanes. | el Tru^t del Petróleo y ciertas no-
E L PROCESO D E T H A W j torias combinaciones ferroviarias. 
Nueva York, Enero 31.— A las on 
ce y 40 minutos de la mañana, se in-
comunicó el jurado, después que el 
10.1 !2d. 
.Azúcar de remolacha de U nueva 
co- ¿h». í)s. l l . l ¡4d 
(-.uisoi ¡aaOvS. ex-interés, 86.9il6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupoq 
París, Enero 31. 
Renta francesa, cx-Interós, 96 fran-
SIN P R E C E D E N T E 
L a lectura del Mensaje Especial 
juez^Dowliug ^ hubiera hecho'á los ; del Presidente Roosevelt fué motivo 91.12 
miembros del mismo, con la misma de una escena sin precedente en la ; 
claridad ó imparcialidad de que dió! Cámara de Representantes, 
prueba en la anterior vista de la cau- Vanos oradors-; pronunciaron dis-
sa de Thaw el resumen del proceso cursos improvi-rsdos en tonos vigo- tí¿ céntimos. 
desde su principio. i rosos' «l"6 ü ^ 0 1 1 origen á una tem- • 
E l juez llamó especialmente la pestad de aplausos primero en el O B S E R V A C I O N E S 
atención de los jurados sobre el he- bando democrático y luego en el re- Correspondientes al 31 Enero 1908, he-
cho de que la acusación se basaba so- publicado y que se c o n v i d ó en una I ^ ^ ¡ j ^ / O ¿ T L T ^ ^ Z 
i bre la cordura del procesado y les manifestación de todo el Cuerpo Le-1 ^ ' p ¡j u 
advirtió de que en caso de que las gislativo. 
pruebas presentadas hubiera desper-1 Otro tanto ocurrió en el Senado 
tado en su meiite una duda fundada Se ha ordenado la impresión de i 
Máxima 
respecto á la cordura del acusado, és-; diez mü copias del referido Mensa-1 ^nmma 
te tenía derecho á beneficiar de esa je. Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
Dto. papel comercial 9 á l 2 p g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
I Geenback? 9.3j8 9.5i8 
Plata americana 
, Plata española . . . . 94. 94.1(4 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha regido hoy y cierra quieto y al-
go irregular, á consecuencia de la 
liquidación del mes, la que tenemos 
entendido, se está efectuando en bue-
nas condiciones. 
Las cotizaciones del cierre son co-
mo sigue: 
Bonos de Unidos, 108 á 115. 
Acciones de Unidos, 84.1|2 á 85.1|4. 
Bonos del Gas, 108.3¡4 á 109.1|4. 
Acciones del Gas. 102 á 106. 
Banco Español, 70.112 á 71.114. 
A d u a n a d e l a ¡ H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $1.639,442-41, 
Habana 31 de Enero de 1908.^. 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: E l Contador, 
S. Als ina.—El Cajero, F . Velasco. 
Granado b e n e ñ c i a á o 
y p r s c i o s de l a c a m a 
Enero 31. 
Entre ayer y hoy llegaron á losi 
Corrales de Luyanó las siguientes 
reses: 
83 toros procedentes de Galvestoa 
que se vendieron á 4, 4.114 y¡ 
4.1|2 centvos la libra. 
101 llegados por Batabanó que sq 
vendieran á 4.1|4 y 4.518 centa^ 
vos la libra. 
E n el rastro ?« beneficiaron 245 
cabezas de ganado vacuno, 123 de 
cerda y 23 lanar que se detallaron 
de 22 á 25, de 30 á 34 y de 36 4 
38 centavos el kilo respectivamente. 





E L G A I T E R O 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l m a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Soulos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
t a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su grarantfa es W ^ l t j r a PgggJ* con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 




ES E L TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
'quitrán. 
No se derrite, ni se pudre, ni 
' se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
'hnmedad. 
Mny fácil de colocar y más liviano 
que oíros techados. 
, Mis económico y duradero qoe los te-
chados de hierro, acero y tejamanil. 
E L EUBEKOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Coin-
'pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St. New \ork. Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
Lortuo Olií», Neptano 4i, esqiÍBai.\BÍiUd HABANA. 
c. 131 26-1B 
m u m a t o b o s m m u 
L o s s in iguales calzados para p i é s cnbanos, dol 
? l R S 0 N 8 l í f a m o ^ P A R S O N 6 , se venden en las acreditada-
P e l e t e r í a s L a Moda, L a O p e r a y L a C a s a Grande . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e » , de los renom-
brados D O R S O M , primeros ea idear tales estilos, se 
yeBdeii es las coaocidas Peleterías, L*a M O D f V l>a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r e e l o n é » , L a 
L r l b e r t a d , L a s N o v e d a d e s y E l B a s a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o de l famoso P A C I É A J I D , en to-
das f e r i n a s , y sobre todo, en l a e s p a c i a l 
p a r a p i ó s cubanos , se e n c u e n t r a de v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s de e s t e c a l -
zado que a b u n d a n m u c h o . 
L M señoras que gastas calcar bien, DO usan otro calzado 
qne el de los afamados maestros 
W i c h e r t éu G a r d i n e r , 
P o n s 6L C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , I m C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s * ¿fferccrfal , JSl P a i r a r t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n Boftara, L A S irpTeAftfces, L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r l a a , L a L i b e r t a d y L a l e l a . 
Los conocidíaiaaos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden ea tadas l n ^eéetwrlas de esta 
capital y del rerto de la Isla. 
Exíjanse y pfdacae siempre dichas 
marcas, ooaocidae desde hace aaás de 
veinte afcaa, que los garantizan. 
B e c l u e l v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 6 L A p a r t . 141. 
.OU mi* 1 llv 
ÍMM i 
L i s a I M e a i e i p 
A $ 2 5 © Y . M I L L A R , 
D E P O S I T O D E M A T E R I A L E S D E A N T O N I O C H I G O Y 
1437 4-28 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las neumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se vende» é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
v F E R R E T E R I A, existencia en Cemento «•JLEHIGH" 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S . 
123 26-1B 
P H I L A B E L P H i A 
F A B R I C A E S P E C I A ! . D E B R A G U E R O O j 
D E M . A . V B C / V , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma cou aire comprimido, consigue la cura radical k I 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis, 
3 1 , O I B I S U P O 3 1 , 
124 28-1E 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ l »pQL454 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $500,000 U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligraciones á lotes). Segaros sobre la vida Contraseguro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
130 26-1E 
J O Y E R I A F R A N C E S A o< G a l í a n o 7 6 >o o< T e l é f o n o 1 7 4 ^ >o o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
m e j o r v m á s b a r a t o s u r t i d o d e p r e n d e r í a v p i e d r a s p r e c i o s a s , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e v m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s . 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g n í f i c o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú U i c o no c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 






1—Manuel Calvo. Cádiz y esca-
las. 
1— Conde Wlfrelo, Barcelona. 
2— K . Cecille. Hafburgo y es-
calas. 
2— La Champagne, Saint Nazalre 
3— Mérlda. N. York. 
3— México, Veracruz y Progreso 
4— Progreso. Galveston. 
4— R. de Larrlnaga, Liverpool 
5— Hilara, N. Yorlc. 
5 Lugano. Liverpool. 
5— Wlttenberg, Bremen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle. Amberes. 
9—P. Oscar, Tamplco y escalas 
10—Esperanza. N. York. 
10—Monterey. "Veracruz. 
12—Saratoga. N. York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Puerto Rico, Barcelona. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16—K. Cecille. Tampico y Ve-
racruz. , 
22—Louisiane. Havre y escalas 
Febrero: 
8—Casilda. B. Aires. 
BALDEAR 
1— Saratoga, New York. 
2— Manuel Calvo. Colón. 
2—Reina M. Cristina. Veracruz. 
2— K . Cecille, Veracruz. 
3— Champagne, Veracruz. 
3— Mérlda. Veracruz. 
4— México. N. York. 
4—Chalmette. N. Orleans. 
7—P. Oskar. Vigo. 
7— Progreso, Galveston. 
8— Havana, N. York. 
10— Esperanza, Veracruz. 
11— Monterey. N. York 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
17—K. Cecilio, Coruña y escalas 
23—Louisiane. Progreso y escalas 
V A P O K E S COSTEROS 
8ALDEAM 
Comee Herrera, do la Hataca taécc los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II , de la Habana todos os miércoles 
6 las 5 da ia, tarde, para Sa^ua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana «» 8« 
descacha á bordo. — Viuda de Zuineta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BOQUES DK TBAV^BIA 
ENTRADAS 
Día 31: 
De Brtdgewater (N. E . ) en 25 días gole-
ta inglesa Freedom capitán Shupe, to-
neladas 237 con madera ÉL la orden. 
SALIDAS 
Día 31: 
Para New York vapor inglés Rosefleld. 
Para Savannah vapor inglés Nlth. 
Para New York vapor cubano Antllla. 
BÜQÜBS CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor efepañol Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona vapor español Manuel Calvo 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E . Gaye. 
Para Hamburg© y escalas vía Vigo, vapor 
alemán Prinz Oskar, por H. y Rasch. 
Para New Orleans, vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por L . 
V. Place. 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Filadelfla, vapor noruego Deramore 
por L . V. Place. 
En lastre. 
Para Savannah goleta inglesa Robert Gra-
han, por Zaldo y comp. 
En lastre. 
Para New York vapor inglés Rosefleld por 
L. V. Place. 
?,013 sacos de azúcar. 
Día 31: 
Para Savannah, vapor inglés Nith, por D. 
Bacon. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Enero 30: 
Vapor cubano Antilla procedente de Guan-
tánamo consignado á Zaldo y comp. 
911 
Con carga de tránsito v 
Vapor inglés Sabor procedente de Tam-
plco y Veracruz consignado á Dussaq y 
comp. 
912 
Con carga de tránsito. 
Día 31: 
913 
Vapor español Conde •V7ifredo procedente 
de Génova y escalas consignado á Marcos 
Mérmanos y comp. 
DE GENOVA 
(Para la Habaaa) 
A. Pérez: 25 cajas mortadella, 5 id 
aceitunas y 50 bultos cominos. 
Planiol y Ca&igas: 663 planchas már-
mol. 
Banco MadOOBl de Cuba: 137 losetas 
Id y 3 barriJes piedraa. 
F . Taquechel: 3 2 cajas íabón. 
M. Jonhson: 1 íardos cuerdas. 
• J . Zarraluqui y cp.r 1 ba/rril ver-
mouth. 
Havignone: 12 id id y 1 caja efectos. 
M. F . Pedia: 1 caja tejidos. 
J . García y cp.: 3 id Id. 
Fargas Ball-Uoveras: 4 id id. 
C. Alvarez G.: 1 id efectos. 
Pons y cp: 20 cajas, 108 8 planchas y 
D I A R I O D E L A MARIiríV-*-Ed!ci6n üe Ta maftma.* -FeTSrero ! • efe 1908. 
A R C H I V E R O S 
í E S T A N T E S 
seccionales para libros 
y documentos, s istema 
" G L O B E W E R N I C K E " , 
sistema empleado 
en las casas de 
Comercio , Bancos, 
por los Profesionales, 
Arquitectos y Abobado?. 
Precios revisados y 
reducidos. 
3HAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C rñ 26.LE 
118T6 looeitas ra&rmdl. 
Orújem.: 6000 Id y 6 Id y 40 M Mafaros. 
DE BARCELONA 
Canslgnartarioe: 3 bultos encargos. 
A. Blamch y cp.j 204 cajas jabón. 
J . Balcelfls y op.: 12 B pipas, 15012 Id, 
300|4 id, 20 bordalesao y 20|2 id vino. 
Romagosa y cp.: 200 cajas fldoos y 
8614 pipas vino. 
H. Astorqui y cp.: 20 pipas, 3012 Id y 
100|4 dd Id. 1 
Carbonell y Dalnmi: 204 cajas id. 
Morris Herymaam y op.: 1 caja efectos. 
Gaabán y cp.: 10018 pipas vino. 
K. Dalrnau: 40¡2 Id y 50¡4 Id Id. 
Barraqué y cp.: 2514 Id Id. 
C. Hempeil: 25 pipos y 25 ¡2 Id td. 
J . Do-pico: 2 bocoyes dd. 
Cooperativa Mercantil: 5 pipas. 1012 
y 7014 Id Id. 1 
J. M. Parejo: 20 pipas id. 
E . Moreles: 1 caaj alpargatas. 
A. Pérez: 320 id conseirvas. 
Viuda de Sarrá é hijo: 4 fardos tapo-
nes. 
Pi y hmo.: 51 id Id. 
Ros y Novoa: 4 bultos efectos. 
J. Rouse: 1 Id dd. 
V. Campa: 1 dd tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 id id. 
Valdés é Inclán: 1 id id. 
Castelelro y Vizoso: 16 Id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 200 Id id. 
J . de la Presa: 37 id id. 
Alonso y Puentes: 10 id dd. 
F . de Arriba: 4 id id. 
Oliver y cp.: 2500 galones vacíos. 
M. Amer: 8 cajas papel. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 barricas vino. 
Argudím y Pomar: 3 id id. 
C. Romero: 3 id id. 
V. Pérez: 5 id id. 
J. Vidal V.: 3 bultos efectos. 
E . Beltrán: 1 id id. 
Orden: 4 fardos tapones, 1 caja efec-
tos, 150 cajas monteros, 19 bultos ofec-
rretería, 17 barricas vidrio, 20 sacos co-
minos. 25 dd anís, 2 bocoyes, 17 pipas, 
16|2 id y 113614 id vluo. 
DE PALMA DE MALLORCA 
A. Blanch y op.: 2 cajas alpargatas y 
400 cajas jabón. 
H. Astorqul y cp.: 2 cajas alpargatas. 
Horns y hmo.: i50 cuñetes aceitunas, 
23 cajas conservas y 2bultos efectos. 
DE VALENCIA ) 
J . B. Martínez: 2 cajas efectos. 
J . S. Vlllalba: 2 id id. 
Pons y op.: 1000 cajas azulejos. 
Piñán y Ezquerro: 100 barriles vino. 
Echev^-rri y Lerama: 50 dd id. 
J. Méndez: 25 pipas id. 
Regó, González y cp.: 4 pipas, 10|2 id 
y 15 bocoyes id. 
García, Sánchez, y cp.: 32 pipas, 25|2 
id y 2014 id id. 
R. Torregrosa: 50 pipas id, 12 cajas 
pimentón y 25 id cebollas. 
A. Blamch y op.: 100 sacos arroz. 
Romagosa y cp.: 200 id id. 
F . Rey V.: 10 pipas y 20|4 dd vino. 
J . Iglesias y op.: 1 caja abanicos. 
Orden: 33 barriles y 59 cajas tejas, 
15 sacos arroz, 1 caja azulejos y 50 id 
cebollas. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp.: 70 sacos garbanzos. 
J. García y cp.: 1 caja pasas y 1 id 
aceite. 
R. Alfonso y cp.: 6 fardos tapones. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajas 
aceite. 
Galbám y cp.: 500 id id. 
A. Blanch y op.: 94|4 pipas vino. 
• Cuban and Pan Americam Express Co.: 
93 barriles y 35 cajas vino y 2 Id efec-
tos. 
F . Méndez: 1 bota vino. 
A. C. Bosque: 1 id id. 
García yhno.: 6 barrúíles id. , 
A. Pérez: 172 cajas higos, 100 id ci-
ruelas y 600 id pasas. 
Orden: 500 id id y 60 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
Suero y cp.: 100 sacos garbanzos. 
M. Rulz Barrete: 3 bocoyes vino. 
Reboul y hno.: 3 id id. 
Munin y Suárez: 55 cajas id. 
López y Celi: 4 atados y 1 pipa id. 
Recalt y Restoy: 100 cajas dd y 1 id 
efectos. 
Santaballa, Valdés y cp.: 1 Id id y 10 
pipas vino. 
E . Luengas y cp.: 100 cajas id. 
I. Laurrieta: 1 barril id y 40 cajas co-
ñac. 
Capestany y Goray: 91 cajas perdigo-
nes. 
.7. M. Mantecón: 30 barriles, 33 cajas 
y 100 seras aceitunas. 
Quer y cp.: 00 id id. 
E . R. Margarit: 110 id id. 
Costa, Fernandez y cp.: 100 id id. 
Muniátegui y cp.: 300 id id. 
H. Astorqul y cp.: 50 id Id. 
Galbán y cp.: 400 id id. 
Romagosa y cp.: 500 id dd. 
Muñiz y cp.: 200 cajas aceite. 
A. Blamch y cp.: 50 seras aceitunas. 
Casado y González: 1 caja y 20 boco-
yes vino. 
López y hno.: 12 id Id. 
J . Méndez: 1 id y 1|2 bota vinagre. 
Orden: 10 bocoyes, 6 barriles y 65 
seras aceitunas, 4 barriles y 3 cajas vino. 
Febles, Pérez y cp.: 1 pipa y 4 boco-
yes vino y 1 caja efectos. 
Negra y Gallarreta: 1 pipa y 1|2 id 
vino. 
A. Ramos: 4 botas Id. 
Consignatarios: 600 cajas aceite y 7 
Id jamones. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
ríález y Costa: 1 barril gofio. 
DE AGUAD ILLA 
J . Bailoells y cp.: 150 sacos café. 
Marq-uette y RocaberrtI: 580 W dd. 
Orden: 82 Id id. 
DE ARBCIBO 
Galbám. y op.: 100 sacros café. 
Orden: 1249 dd Jd. 
DE MAYAQÜE7 
Wickey y cp.: 55 sacos café. 
Orden: 689 id id. 
DE PONCE 
Consignatarios: 150 sacos café. 
E . R. Margarit: 36 dddd y 15 id mi-
ra guano. 
Orden: 12 id Id y 212 Id café. 
DE BARCELONA 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavalota y cp.: 50 pi-
pas, 500|4 id vino y 20 bultos cáñamo. 
Sánchez y cp.: 12 barriles drogas. 
Sanfélix y Solis: 1 caja efectos. 
C. Bares y op. : 2 id Id. 
Orden: 501]4 pipas viino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
(Para Matanzas) 
M. Abate y cp.: 5 cajas alpargatas. 
DE MALAGA 
(Para Matanzas) 
Orden: 150 cajas aceite. 
DE CADIZ 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 66 se-
ras aceitunas y 50 cajas aceite. 
(Para Cárdenas) 
B. FramiH: 6 bultos ferretería. 
(Para Sagua) 
Muáño y González: 2 bultos ferretería. 
Vapor ñoringo Ole Bull procedente de 
Cárdenas consignado á, Louis V. Place. 
914 
En lastre. 
Goleta Inglesa Freedom procedente de 
Brldg-ewater consignado á la orden. 
9 1 5 
A la orden: 26,065 pieza de madera. 
c o l e g i o o e m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBlOto 
nanqueros comercio 
Bonos de la República 
de Cuba emicldo* en 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hlpotvca 
The MütanxaB Wate» 
Workea 
Bonos hlpotecaiios Cea-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlo? C«B-
tra! Covp.donaa. . . . N 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 96 112 
" ACCION Eá 
Banco Español de lu la ia 
de Cuba (en circula-
ción 70% 71% 
Banco Agrícola de Puet» 
to Príncipe. . . . . . N. 
Banco de Cuba sin 130 
Banco de Cuba N 
Cr mpañla de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla limitada 85 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen > 
tral Railway Limited 
Preferidas JM 
Idem id (comunes). . N 
Fer^-acorril de Gibara a 
Hclguín N 
Compaq íi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 74 104% 
Dique de la Habana pre-
ferentes. ; N 
! Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (prefendaa) . N 
Id. Id. Id-, comunes, .i N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric ííailway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 74% 75% 
Compariía Havana Eir;c 
trie Railway Cu. ( c 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima li 
tanzas - W 
Compañía Alfilerera (. 
baña . JN 
Compañía Vidrlem de 
Cuba N 
Habana. Enro 31 de 1908 














.. 60 d|V. . . . 19% 
París 6!0 d'v. . . . 6% 
: Alemania 3 d]v. . . 4% 
.. 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . 10 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. . 
Deseen to papel co-
mercial 
Mcneflas 
G r e e n b a c k s . . . . 
Plata española. . . 94 
AZOCARES 
Azúcar centrifuga ce guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4-7|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
dres Notarlos de turno: Para Cambios. 
Francisco V. Ruiz; para azúcar Emilio 
Alfonso, para Valores Teodoro Moeller. 
Habana 31 de Enero 1908 — El Síndi-




94% p O.P. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LiA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español Ce 1a isla 
de Cuba contra oro 3 4 "o % 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 





Empréstito de !a Repíl-
blica N. 
Id. de ia R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 9 6 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 116 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cieníuegoa 
á enlaciara ü 
Id. id. id. secunda. . . N 
la. primera r rrocarrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara & 
Holguín sin 102 
Id. primera San Cayeta-
no ¿ Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de 1» 
Compañía da Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . . . . . . 108% 109 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
na 87 100 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 108 110 
Bonos Copa nía Gas Cu-
bana N 
derre | VALOEEÜ Cambio neto ajo; curre i 
m m m i ti u m i n m m 
E P U S A i FOB BABLE MIGS m S .KMEfi & Co. iieffitim fiel " M Eicta ie ' 
O F I C I N A S : U l i O A D W A Y 39, N E W Y O K K 
IIEB1SILKA11S: l . IH U M M S & Co. CÜBÁ 74. TELEFONO 3142 
3 S X I L O X - O 3 X 0 L 0 1 9 0 8 
. . . . . . . . 
. . .. •• •. .. 
Amai. Copper 
Ame. Car F . . . 
Texas faciñe. . 
Ame. Loco. . . 
Ame. Smelting. 
Ame. tíugar, . 
Anacoucía. . . 
Atchison T . . . 
Baltimore & O. t.i i* • • • i*i w 
xii'uoiv.iyn. . . ... i», K. iM M i»i -
Canauiau Pac. ... .. ... .. ... .. •. 
CUesapeaico. . . .«. •. 
itoelí islán. . .. .. .• • *. • 
Colorado Fuel. .. .. ,. ... .. .. «. .. • 
Destixers bec. . .. ... w. •» •*• •-
Elle Com. . • • ... .• • 
Hav. Eiec. Com. ...... ... ... •. .« .«..». 
Hav. Elec. Preí. ... ... ... ... ... M ... ... 
Louisville. ... ... ... ... ... ... ... 
bt. Paul. . . . . . . .. ... ... .• .- •«• .• 
Missouri Pac. . . ... i* ... ... • . • 
¿y. 1, L/CllCitti. ... ... ... ... ... ... ... ... J.. 
peiiitóyivauia. . ... ... ... ... ... ..i ... .. •. 
ltea.u.uis ooui. . .. . .. .. .. .. ... ... .. 
Ccjit iron Pipe. ... ... ... ... .. . .. ..J ... 
bouuieiu i'au. . . . . . . . . . . ... • 
boutnei n ü y . . . . . .». ... ... .«- . . . 
ümon Paciiic. . .. ,. . ... tri .. • ••• 
U. b. bteei com. . . . . . .. .. ... .. 
U. c. bteei Pre£ 
ÍNOÍ UI iracii ... ... ..i 
interooiougn Co. . . . . . . .. .. 
Inter boro ush pl . 
Kliss Kansas &. Texas 
Cotxn — Oct. . . . . . . . . .. 
Coiion — Jan. .. 
Maiz ..: .. ... .. .. ... ». ... >. 
Tripro. . . . . . . . . . w ... «. .. • 
51% 
— i 
B Z i 
U 67 
Iill3%;114 
)l 33 | 3314 
71%| 72 
97Ejd| 84 
U 46%! 46 Vé 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
S r S l S T R O DE 4 CABALLOS. — Haba-
na Enero 30 de 1908. — Hasta las dos de 
fa tarde del día 13 de Febrero de 1908. se 
rtclblrfLn en esta Oficina. Edificio del Ar-
senal proposlclone» en plieso cerrado para 
ef suininlstro de 4 caballos de 64" ^ e s a s 
de alzada 6 más pero de 1.200 & 1.860 li-
bras Inglesas cada uno. de 4 a e anos ae 
edad castrados, sanos y libres de toda lm-
uerfeceJón. de buena forma y acción, manaes 
y dóciles, preferidos de color entero, bien 
aomados y libres de todo resabio. El reco-
nocimiento y exámen de estos animales se 
efecruara en el Arsenal. Habana, y la re-
s o S n del Inspector de Obras Públicas de 
convenir 6 no estos animales êrft decisiva. 
Dichos caballos estarán sujetos é. 8 días de 
prueba. En esta Oficina ee facilitaran im-
presos de proposición en biancô y ^ darán 
informes á quien los solicite 
Clark. Secretario Interino. 
C. 871 alt. 
, D. Lombllio 
€-30 
COMERCIO DE L A H A B A N Í , 
SECRETARIA. * ( 
^-erte Que con"^^1 afto 
Cuarto del Articulo o?ce Ĥ 81» 
derecho í c o J L L ^ sólo tienen « 
voz y voto loa socios lncCuFr,'• meses de antelación ln8crlPto« 
zu&i aonoe se tomará nota ,í̂ nte al rá entregada papeleta rf,Íel ŝoc 
•- del Sr P,Í 
nico por este medio & ios íl« 
Habana. 28 de Enero d^Tj) 
ADUANA DE LA HABANA — SATURNI-
NO LASTRA. ADM1NISTBDOR DE LA a P l " par̂ ',a80̂  
ADUANA DE LA HABANA. — Habiendo si- Junta, y votación. Para la ^ 
do encontrado al garete cerca de la 
"Gobernadora", un bote de madera de pino 
pintado de aplomado, con los clntones ver-
des y de la linea de flotación para abajo, 
de patente, teniendo las argollas galvani-
zadas; siendo sus dimensiones las siguien-
tes: Eslora 10 plés 12 pulgadas, Manga 4 
piés 8 pulgadas. Puntal 1 pié 9 pulgada?. 
Se hace saber á las personas que se conslde-
ren con derecho á él, se presenten en esta | 
Administración á deducir su derecho; bien | 
entendido que si transcurriese un mes desde 
la publicación, se hará entrega de la misma 
al hallador, bajo recibo según lo dispuesto 
en los , Artículos 206, 207 y 208 de la Ins-
trucefén de 4 de Junio de 18.3. — Haba-
na. Enero 9 de 1908. — Saturnino Lastra, 
Administrador. . 
C. 370 3-30 
1448 Garlan,, p,̂  
U-i 
ü o r r e s p o n s a i 
E m p r e s a s i e r c a n í l l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr. Alcalde, se avisa á los 
dueños de carros de dos ruedas cuyos nú-
meros se expresan & continuación para que 
el lunes 3 Febrero próximo, de 8 á 10 a. m. 
concurran con sus vehículos, documentos y 
chapas metáticas al Detpóslto Municipal, 
sito en Campanario 228, á fin de cangear 
los documentos y chapas que en la actuali-
dad tienen por los nuevos que se expedi-
rán. 
Número de los carros: 
5301; 5302; 5303; 5304; 5305; 5306; 5307; 
5308; 5309; 53Í0; 5311; 5312; 5313; 5314; 
5315; 5316; 5317; 5318; 5319; 5320; 5321; 
5322; 5323; 5324; 5325; 5326; 6327; 5328; 
5329; 5330; 5331; 5332; 5333; 6334; 5335; 
5336; 5337; 5338; 5339; 5340; 5341; 5342; 
5343; 5344; 5345; 5346; 5347; 5348; 5349; y 
5350. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
395 
Mnnuel de Cárdonaa 
Secretarlo de la Alcaldía 
1-1 
A y u n t a m i e n t o de la H a b a n a . 
BeBartaisiito k AdmiMstración 
E D I C T O 
CONTRIBUCION TERRITORIAL 
POR 
F I S G A S U R B A N A S 
Tercer Trimestre ele 1907 á 1908 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas corespondlentes 
queda abierto desde el día 31 del córlente 
mes de Enero al 2 de Marzo venidero, am-
bos Inclusives, en los bajos del Ayuntamien-
to, Obispo y Mercaderes, todos los días há-
biles de 10 a. m. á 3 p. m.. menos los 
sábados que será de 9 a. m. á 2 p . m., 
apercibidos que si dentro del expresado pla-
zo no satisfacen los adeudos, incurrirán en 
los recargos que determina la Orden Militar 
601. serie de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, 
no hayan estado al cobro en el anterior; 
asi como el 4 por ciento del Consejo Pro-
vincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes 
que los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas Iniciales de 
las calles sean de la A. á la M.. y los de 
los barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-
vario. Cerro y Luyanó. se encuentran en 
la Colecturía del Sr. Carlos Carricarte, y 
los de la N. á la Z., y barrios de Arroyo 
Naranjo. Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes. Regla jr Vedado, en la 
del Sr. Francisco Mestre. á donde deben so-
licitarlos para su abono. 
Habana. Enero 30 de 1908. 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
C. 888 3-1 
C o a p í a He Gas y E l e c t r í c i M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy. y con vista del re-
sultado del afto social, ha acordado que se 
abone á los Sres. Accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pe-
sos cincuenta centavos moneda Americana 
por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres 
de la tarde, después del día diez y seis 
de Febrero próximo, pueden los Sres. Ac-
cionistas presentarse en la Caja de la Com-
pañía á percibir las cantidadee que les CO-
TÍ espondan. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
El Secretario General 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 393 , 10-1F 
^ L i m a r e s y M é x i c o en ia p 
biiea de Oaba. 
Construcciones, 
Dotes ó 
F a c í l i t a o cantidades sorJ 
potecaK y valortw cotizable? 
O F I C I N A C E N T i U u -
9,?. 
Compañía de Constmccioses 
REPARACIONES 
Y OBRAS DE SANEAMIENTO DE CUBA 
Oficina: O'Reilly n. 5. 
COMPáÑIA DE EEGÜRQS 
íumm cu ia mm euáiS 
y lieva ¿2 auos de exiüeaoia 
^ S45.0/o4iHi 
aud ucLSLá id id-
^ s 
Asegura casa* de mamposcem'Sf 
dera, -ocupauab pur lamuias, a 23 
UÍVÜS oro ti&pauüi por iou awul 
Asegura casad ue mauiposterla 
rioiuiente, tou tauiquena latenor 
En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos se convoca & los Señores Accio-
nistas para la Junta General ordinaria que 
debe celebrarse el día nueve de Febrero 
próximo, á las cuatro de la tarde, en las ij¡
Oftclnas de la Compañía, debiendo advertir üiatupost^ría y los pisos; todos ¿en! 
á los Sres. Accionistas que para que pue- «^íos y bajua y ocupaúoa por t 
dan ejercitar el derecho de concurrir á la : 41 y lueuio centavos oro espauol 
mencionada Junta, es Indispensable que, •'•̂ ^ ailua^ 
con quince días de anticipación al designado j . Cabás cié madera, cubiertas con te; 
para el mencionado acto, depositen en la ! PiZai'1'íi» i^elai u asoestos y auuque no 
Caja de la Compañía, el número de Acclo- ! &au 103 pisus de maaera, haDitaoas 
nes que determina el Articulo 17 de la Sec-
ción primera de la escritura de constitución 
de esta Sociedad. 
Habana, Enero 24 de 1908. 
El Secretarlo General, 
Clandio Lóseos 
C. 386 4-1 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada ol día de hoy, y de acuer-
do con los artículos 29 y 35 de los Estatu-
tos, acordó convocar la junta general ordi-
naria prescrita en el primero de estos ar-
tículos para el Martes, diez y ocho del pró-
ximo mes de Febrero, á las doce del día, 
en Monte número 1 con el fin de nombrar la 
Comisión glosadora de cuentas que el re-
petido artículo establece. De acuerdo con 
el articulo 37 de los Estatutos los libros de 
transferencias se cerrarán el día catorce de 
Febrero. 
Habana. Enero 31 de 1908. 
El Secretario General. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 394 10-1F 
lameuce por lamiiia, á 4 / y Ú̂IO cem* 
vos oro eapauoi por 10Ü anual. 
Casas ue latiia, con léenos de tejas J 
lo mismo, üaüuauas solaiueute por lan? 
lias, ii ctíüLavos oro espauoi por ioi 
auual. 
Los edificios de madera que tengan} 
taLicimieutos como bodegas, café, etc.. 
pagarau io mismo que éstos, es aecir,« 
la bouega eslá en escala 12a, que pa 
ga $140 por 1U0 oro español auuaJ.-fl eol 
¡ücio pagará lo mismo y asi sucesivameaí 
estando en otras escalas, pagauüo sieit 
pie tanto por el coutiuente como porl 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Hal 
na número ¿5, esquina á Empedrado 
Habana, 31 do Diciembre de 1307 
C. 147 
A . V I S O 
á los s e ñ o r e s 
Accionistas U la M M Anónima 
44LA R E G U L A D O R A " 
Establecida e n Amistad número 234: 
Acordado en Junta General, verificada el 
2Í del corriente, el reparto del dividendo 
número 20, se avisa por orden del Sr. Pre-
sidente, que el próximo Domingo 2 y el 
siguiente^ de Febrero, de 8 y media á 
10 y media de la mañana, y de 4 á 5 de la 
tarde, se pagará á razón de $4.25 en oro 
español por cada acción ó sea el 8 y medio 
por 100 de Capital Social; continuando el 
paso todos los días de 11 á 12 de la ma-
lana. 
Ilota. — Se recuerda el artículo 8 de los 
nuovos Estatutos, que dice asi: 
EU cobro de Dividendos debe ser personal 
para los señores Accionistas que se encuen-
tren en esta Ciudad, pudiendo hacerlo ioy 
que «e hallen ausentes por medio de una 
tarta orden al efecto. 
Habana 27 de Enero de 1908. 
El Secretario Contador, 
EmUio de Io« Hfroii. 
1349 alt. 3t-27-dm-2S 
Coüsnlaflo G M I Imperial y 
(le Ansíria-HíiflEna 
AVISO 
Su Majestad Apostólica ha conced 
nistía yeneriil tanto á los desertores 
Jos que por cualquier motivo no hi 
piulo con el servicio militar. Lo qui 
blica para el conocimiento do los 
de Austria-Hungría y de Bosnia yl 
vina. 
Particulares se suministran en 
sulado General, Cuba número 64. 
1476 
SE COMPRAN casas en puntos ctojl 
y de modernas construcciones Mn inw 
« iún de corredores. Informaran Jw 
Monte 230 de l .1 0 de la tarde. «¡ 
lumero 
977 6220. 
Alcaldía Münicipal de la Habana 
CITACION 
De orden del Sr. Alcalde, se cita para que 
concurran á este Ayuntamiento á la una de 
la tarde del sábado 1 de Febrero, á las 
personas que á continuación se relacionan 
á fin de entregarles las cantidades que como 
socorro se les ha señalado por las pérdidas 
sufridas con la inundación del Vedado el 
día 12 de Enero actual. 
Leonor Martínez — José Jesús Ramírez 
y Marquetti — Alfredo Hernández — Asun-
ción Muñoz — Manuel Hernández y García 
— Emilio Palacios — Candelario Llanes — 
Manuel Lima — Tomás Morenati — Tomás 
Calderón Lima — Rosarlo Vidal — Baldo-, 
mero Torres — Mario Estrada — Esperan-
za Franque — Dolores Rodríguez Fernán-
dez — Feliciano SSnohez — Victoriano Gon-
zález — Manuel Ledesma — Eusebia Reino-
so — Juana Asanco — José Dure Cabrera 
— Emilia Mederos — Cecilia Paez — Ma-
nuel Fernández — Damián Oviedo — Mer-
ced Rodríguez — Lucila Altafuya — Inés 
Rodríguez — Alberto Castellft — Antonio 
Arandia — Miguel Martínez — Felicia Tria-
na — Manuel González — Pedro Ordoñez 
— Evangelina Alvarez — Eladio González 
— Pilar Cejas — Esteban Hernández — Je-
sús González — Toribio Carrillo — Luis 
Fernández — Orosia Pérez — Estéfana Pé-
rez — Manuel Escassi — Francisco Pérez 
— Antonia Delmonte — Víctor Torriente — 
Cirilo Zárate — Rosa María Angulo — Ma-
ría Espinosa — Fernando Cruz — Ricardo 
Mavin — Andrés Reyes — Luis Grau — 
Pablo Hernández — Tosé Díaz — Pedro 
Pablo Posada — Carolina Gracia — Vicen-
ta García — Flora Soler. 
Lo que Pe pubiic para conocimiento de los 
interesados. 
Habana, Enero 30 de 1908. 
Manuel de Cárdenas 
Secretario de la Alcaldía 
£¡5 asa 2-Si 
CompaBía de Lanchas y Reinolcído-
res de la Habana 
Por orden del Sr. Presidente se convoca 
á ios Sres. Accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que ha de celebrarse á las 
dos y media de la tarde del día primero do 
Febrero próximo., en las Oficinas de la Em-
presa, Cuba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Balance 
del año terminado en 31 de Diciembre pró-
ximo pasado, para someterlo á su auróba-
ción. 
También podrá tratarse de cualquiera otro asunto relacionado con los intereses de 'a Compañía. 




L a b a l q u u a ü i c s en fl^ 
' B ó v e d a , cons tru ida con 
; los aae iancos xaoaer/ioíí, 
' f fuaraar acciones, docaiueQ 
I clí 
y p r e n a a s Daio la propi* | 
t o d i a de ios mteresados.^ 
T a r a m á s i n i o n a e á d i r S j l 
¿ m a m a n u e s t r a 
n ú m . L 
oncma 
C. 29t 
" U N I O N - C L U B " 
HABANA 
M a s « r a l e s ortíBaeia y í x M i n a r l a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta bociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales, ordnarla y extraordinaria, que 
se celebrarán e] domingo 2 de Febrero á 
:a<M P. M. y tratándose de particulares 
de Importancia, M suplica la asistencia. 
Habana, Enero 26 de 1907. 
C. 332 
El Secretarlo. 
Miguel A Cabello 
8-26 
DHlOli DE F i B E ' C A N T J Dfi LLOEEá 
T m l s i c i ó O t i l o » , 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á todos 
los fabricantes de licores pertenecientes á 
dicho Centro, para la Junta general re-
glamentaria que ha de celebrarse el Miér-
coles 5 de Febrero próximo á las siete de la 
noche en la calle de Mercaderes número 40. 





Jt. "¿íprnann á ^ 
_£_25S3 "fTlBI 
C A J A S R E S E E W f l 
da construiaa cou u^áí*51 J , 
iantcs modernos y ^ J í 
para guara i r va i ore J - {̂ wm 
ciases, bajo i a propia 
ios mieresaaos. 
E n esta o ñ o m a aar 
los aeial ies oue ae (ltí360^jt j 
Habana, Agosto á ¿0 
A G Ü i A R ^ l 0 B n J 
G E L A T S Y C ^ i 
1840 
Se vende uno nuevo 
¡adas. Para Informes, 
do Rui2 de Gamlü. en oa»'* 
D I A R I O DJíl I J A M A R I N A — i B d i c i ó n de la mañana.—Febrero Io. de 19U». 
I l a i A H O R A 
é N U N C A 
p . 5 de salir para Washington, 
ioAj l j 'Goberiiador Provisional de Cu-
I ¥ eü\ iaáo nna comunicación á la 
h4^ij í* Consultiva Agraria, recono-
I ndo ue son defeetuosas las leyes 
Q\*55 F reculan los servicios telefónicos 
og1^ • la Bepúbliea; que encuentra "muy 






j organismo para corregir esas 
Incias, y Que bichas bases "de-
ser tomadas en consideración 
jrocedersc á revisar las leyes 
regulan los referidos servicios." 
sociajae juiita consultiva Agraria, esti-
bo justamente que no basta con 
ar que tiene razón en este 
unto, si no que la lógica y el in-
público reclaman de consuno 
se llegue á la consecuencia fi-
cual es, que reconociendo el 
v la necesidad del remedio, és-
e aplique- acordó seguir gestio-
jo hasta alcanzar que el régi-
de la libertad sustituya al del 
©polio. 
, nos ha dicho en estos días, 
ya se están poniendo las prime-
paralelas para obtener, una vez 
¡idas las concesiones de explota-
del servicio telefónico hechas 
el Gobierno español, una nueva 
lesión, que se extendería enton-
á toda la Isla y comprendería 
período de tiempo mucho más 
ongado que las anteriores; en 
> caso se formaría, una vasta em-
a con capitales americanos, cu-
administración financiera estaría 
!iada á un establecimiento de cré-
reeientemente creado en la Ha-
He ahí el peligro que hay 
conjurar cuanto antes, inmedia-
jhte, declarando que como en los 
idos Unidos y como en las Filipi-
-sí. como en las Filipinas—la 
tqtación de la industria telefóni-
leja de ser un servicio monopoli-
(j0_-v por estar monoplizado, caro, 
nte y atrasado—para conver-
en materia de lícita y libre es-
peculaeion y comercio. 
< Porque está monopolizada, y por 
ende arrendada, la comunicación tele-
fónira es entre nosotros muy defec-
tuosa, como lo es en todas partes 
donde el servicio se presta en las 
mismas condiciones. ¿Para qué re-
novar las instalaciones, para qué in-
Bdlicir aparatos perfeccionados, pa-
a qué asegurar la comunicación di-
cela y rebajar las tarifas, si el 
aonopolio da la exclusiva y hace 
»osi'ble la competencia? ¡Ah, pe-
ese servicio es un artículo de 
ta, es un ingreso para el Tesoro! 
nbién lo eran antaño la venta de 
sal y la enagenación de cargos 
>licos, y lo es ahora el tabaco 
varias naciones: pero rentas que 
rtan la liberta ! comercial en ma-
a lícita y restringen y dificul-
la adquisición ó el uso de cosas 
jsarias, y ponen obstáculos á los 
feccionamientos industriales, y en-
ícen artificialmente los precios. 
Un signo de estancamiento de 
"da civilizada. Una de las medi-

















pueblos es el número de sus mo-
nopolios; por eso Inglaterra y los 
Estados Unidos no los tienen; ds 
seguro que Marruecos es de todos 
los países constiuídos como naciones, 
el que cuenta con n á s í; artículos de 
renta." Por otra parte, en un pueblo 
como el nuestro, dond^ á pesar de los 
despilfarros del Estado se liquidan 
siempre los presupuestos con grandes 
sobrantes, carece de toda eficacia el 
argumento deducido de la necesi-
dad de resignarse al mal cierto para 
no mermar los ingresos del Tesoro. 
Hay anfibología en la manifesta-
ción hecha por el señor Gobernador 
Provisional de que el proyecto de 
bases de la Consultiva Agraria sobre 
comunicaciones telefónicas debe to-
marse en consideración ''al proce-
derse á revisar las leyes que regulan 
los referidos servicios." Y parécenos 
que esa anfibología no es involunta-
ria. ¿Cuándo se va á revisar dichas 
leyes? L a Liga Agraria estima que 
esa operación debe efectuarse des-
de luego. Nosotros creemos que in-
teresa hacerlo antes de que cese en 
Cuba la intervención de los Estados 
Unidos. Mr. Magoon sobre este pun-
to no nos descubre su pensamiento 
y más bien parece que se complace 
en mantener la duda. Pero si es 
su propósito dejar la cuestión inde-
finidamente en "statu quo" y no 
resolverla, el servicio que de los 
Estados Unidos, por conducto de 
su delegado en Cuba, esperaba aho-
ra y aun espera el país, no lo ob-
tendría éste en el porvenir, y la 
Liga Agraria habría trabajado en 
pura pérdida. 
En estos asuntos, en que para aho-
ra ó para imañana juegan intereses 
materiales y son la base de negocios, 
los aplazamientos son peligrosos, ó 
cuando menos imprudentes. Por eso 
se explica y se acepta sin oposición 
que el Gobierno de Washington quie-
ra, antes de restaurar nuestro go-
bierno propio, dejar resueltas cuestio-
nes como las del alcantarillado de 
la Habana, el empréstito de Cienfue-
gos, la reclamación de la Compañía 
telefónica de Marianao y otras de 
esa misma índole, que dejadas en 
suspenso es seguro que provocarían 
dificultades, porque en torno suyo 
se agitarían ambiciones, competen-
cias y codicias... E l fenómeno no 
sería nuevo, ni raro. Los cuatro años 
ds República sin intervención son 
á este respecto ricos en experiencia 
y en escarmientos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
25 de Enero. 
Onando una puerta se cierra, otra 
se abre. Desde que en España los car-
listas y los republicianos se han vuelto 
juiciosos, en Portugal se está desarro-
Llando la afición revolucionaria. A los 
opoeicionisitas lusitanos les corresponT 
de la gloria, de ser los primeros .qfue 
han empleado el automóvil para La fu-
ga de un preso político, el «eñor doctor 
Lopes, con s, y no López, como dicen 
ilos periódicos americanos. Ese detalle 
del auto es pintoresco; y no lo es me-
nos el de que les revolucionarios, para 
derribar al primer ministro, señor 
Franco, disponían nada menos que de 
sesenta revolvere; de los cuales cin-
cuenta y ocho han eaido en poder de 
la poücía. E l señor Franco, que, á juz-
gar por los retratos publicados aquí, 
•tiene cara de japonés y aspecto de mo-
destia, está jugando con suerte; y, aca-
so, en parte, la merezca, porque si ba 
procedido dictatorialmente, ha hecho 
algunas cosas buenas. 
Pero en lo pintoreseo-revolucionario, 
como en el ramo de dictadores, Europa 
no puede competir con América. E n e; 
Nuevo Mundo es donde se fabrica '.a 
mercancía genuina, the t r m artid-e. 
Aquí tenemos la variedad portuguesa, 
la española y la francesa. Esta última, 
elaborada oon materia prima proceden-
te -de Africa, se está expendiendo, aho-
ra, en Haití, país que, desde hace al-
gunos días, tiene en estudio el gobier-
no de "Washington. 
Según las ú/timas noticias, la rebe-
lión, dirigida por el ciudadano gene-
ral Firmin, va progresando y es posi-
ble que derribe al Presidente, también 
general y ciudadano, Alexis Nord. aun-
que sólo sea por el motivo de ser éste 
muy viejo. Recuérdese :o que Luis Ca-
torce le dijo, oomo consuelo, á uno de 
sus generales, derrotado en Alemania: 
''Señor Mariscal, á nuestra edad nadie 
es afortunado." 
•Si el general Firmin vence pronto, y 
sin caussr perjuicio á los intereses ex-
•tranjeres, é instala en Port-aif-Prince 
un gobierno que se haga respetar, me-
jor para él, porque los Estados Unidos 
no tendrán que intervenir; pero si el 
período de disturbios se prolonga, el 
gobierno d^ Washington se verá obli-
gado á aplicarle á Haití algún control, 
siquiera sea tan limitado y oircunspec-
to como el que se ha establecido en 
Santo Domingo. De esto ya están in-
formiados, hace años, los políticos hai-
tianos; y es algo sorprendente que el 
general Firmin lo haya olvidado. 
Y no es que se desee aquí suprimir 
•la República de Haití; si en alguna 
anexión se piensa, será, á lo sumo, en 
la de un trozo de territorio para crear 
una estación nawl; y aun esto, desde 
que los Estados Unidos son dueños de 
Puerto Rico, no es muy necesario. Lo 
tijue se quiere es evitar cuestiones entre 
Haití y las potencias europeas; cues-
tiones que casi siempre resultan de las 
revoluciones; porque en esos países en 
que tos indígenas, ó son generales des-
de la pubertad, ó hacen literatura, ó 
se consagran al saqueo sistemático de 
la Hacienda, todos los intereses econó-
unicos están en manos de los extranje-
ros, y, en tiempo de revueltos, esos in-
tereses tienen que pagar dos presu-
puestos: el del gobierno y el de los li-
bertadores ó regeneradores ó restaura-
dores que se alzan en armas; hombres 
heroicos, sin duda, caracteres viriles, 
pero de procedimáentos berebere^, que 
no pueJen hacer la guerra sin detener 
un vapor alemán, ó confiscar un car-
gameníto francés, ó limpiar de todo 
surtido una tienda española; ó apalear 
á un italiano y murci-arle—como dioe 
un personaje de Moratín—un serón de 
huevos y uua muía. 
De ahí las reclamaciones diplomáti-
cas, la aparición de cruceros europeas 
y las episodios como aquel en que el 
Pilonero aleimán P m ü h r r echó á pique 
al cañonero haitiano ( ' reír a Pierrot y 
convirtió al almirante Killick en pasto 
de los peces. Esto tiene que acabarse; y 
los Estados Unidos han resuelto aba-
bar con ello en su zona de influencia. 
Como dice hoy muy bien el New York 
Herald, esta república, que es ahora la 
portencia preponderante en él .mar Ca-
ribe, no puede tolerar, cerca de ella. la 
renovación de una serie de revolucio-
nes, como las que durante un siglo han 
dejado á Haití en la retaguardia del 
progreso. 
E l Herald cita un pasaje Í€ un libro 
de un distinguido haitiano, libro de 
que hablé en una de estas cartas, cuan-
do se publicó. Mr. Marcelin, que hoy 
es Ministro de Hacienda del Presidente 
Nord, en esa obra, titulada Una evolu-
ción necesaria, dice: " S i los Estados 
Unidos no vacilaron en intervenir en 
Cuba para poner término á la anar-
quía. . . no es probable que se absten-
gan de intervenir en Haití si se pre-
senta la necesidad, ó siquiera, la opor-
tunidad de bacerlo." 
Y digo yo que tiene que haber una 
policía para los pueblos, como hay una 
para los individuos. Y , por esto, se ha 
establecido en la Casa Blanca la Comi-
saría del mar Caribe, 
X . Y . Z. 
J L A P R E N S Á T 
Se amuiciá, para el 24 de Febrero un 
gran mitin conservador en Santa Cla-
ra, que se celebrará en el teatro " L a 
Caridad" y al que asistirán los señores 
Montoro, Varona, Lanuza, Desvernine, 
Núñez, Tórnente, Cancio, Betancount, 
Cuevas Zequeira y otros. 
Todos hombres de ley. 
Pero como los conservadores no han 
proscripto todavía los hombres de es-
pada, á ese .mitin asistirán también los 
generales Ducassi, Sánchez Agramon-
te. Carrillo, Roban, Betancourt, etcé-
tera etc. 
Todos hombres de sable. 
Y a ven los ciegos cómo no todos los 
"batidores del cobre" han sido liqui-
dados. 
Aun cuentan con ellos las conserva-
dores. 
E n un discurso pronunciado por el 
señor Fernández Guevara en el club 
"Maceo" de Santiago de- Cuba, mani-
festó que el general Menocal, en re-
ciente entrevista celebrada con él, le 
había declarado "tque estaba connpleta-
¡miente opuesto á la formación de un 
cuarto partido, haciendo constar que 
el conservador tiene todas sus simpa-
tías.'* 
L a noticia no as nueva si no para 
aquellos que quieran hacer de la con-
centración un cuarto partido. 
Porque esos, si los hay. ya saben que 
no cuentan con el señor Menocal para 
la flamante atomización que se vislum-
bra. 
E l Triunfo comenta en estos preci-
ÍÍOS términos la hoja últimamente pu-
hlicada por el general Estenoz: 
Un estimiabie y estimado amigo nues-
tro, el general Evaristo Estenoz, ha 
publicado una hoja impresa titulada 
" L a feoha prefijada y la nueva era." 
en q,. ? hace á sus .amigos ui-anifestacio-
nes que imás debieran ser iniie^ciones 
á sus enemigos, si por acaso los tiene 
nuestro inteligente correligionario. 
'Porque ¿ cómo dudar del patriotismo y 
la sinceridad política de nuestros ami-
gos? Xosotro.s dudaríamos de que cual-
quier gobierno que no fuera el qae 
constituyamos los Liberales que llevare-
mos á la presidencia de la República 
:3l ilustre general José Miguel Gómez, 
realice un programa de administración 
pública tan equitativo y democrático 
como lo necesita el pueblo cubano, que 
tan maltratado ha sido hasta el presen-
te de propios y extraños; pero, respec-
to de nuestros amigos, tenemos la se-
guridad de que estimi:rán eotno patrió-
tico empeño la realización del progra-
ma de la Revolución por nuestra inde-
pendencia, contenido en el glorioso ma-
nifiesto de Montecristi: " L a Repúbli-
ca cordial con todos y para todos*' 
E l gobierno de nuestro partido no 
puede tener otro régimen que el de 
una política nacional, honrada y jus-
ticiera, sobre la base del más sano pa-
triotismo ; serio y fraternal, como es el 
patriotismo y como deben practicarse 
sus doctrinas. E l gobierno de nuestro 
partido no tendrá irritantes preferen-
cias ni exclusivismos perturbadores y 
disolventes, porgue inspirará su polí-
tica en un principio 'saludablemente 
utilitario, informado por la equidad y 
la justicia dentro de los moldes de la 
Constitución y el orden de las leyes. 
Huelgan, pues, temores que no tie-
nen otro funda«mento que los tristes 
recuerdos de hechos lamentables en 
épocas que ya pasaron, que nuestra 
dignidad de cubanos abomina, que 
nuestro espíritu democrático rechaza, 
y que nuestro amor á Cuba y al dere-
cho condena á perpetuidad, convenci-
dos como estamos de que nuestra patria 
ha de salvarse parí la civilización y 
conservarse para la libertad por la ad-
hesión á sus instituciones, por el culto 
á la confraternidad entre sus hijos, 
por e! reípeto á la consideración debi-
dos á todos y cada uno de los habitan-
tes del país. 
Muy digm 'de alabanza es esa fran-
queza en el órgano de José Miguel. 
Y si como E l Triunfo piensa y pro-
cede el órgano del señor Z^yas, el se-
ñor Estenoz y sus representados pue-
den estar satisfechas, cuaiquiera que 
sea el candidato que oblenga la victoria 
en los comicios. 
pudieron contaree entre ellos quienes 
pagaran pequeñas cuotas y quedar ex-
cluidos quienes pagaran las más altas., 
Mal parado salió de la esperta plu-
ma del señor Ambrosio López, secreta-
rio insustituible del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, el proyecto de Ley Muni-
cipal, implacablemente desmenuzado 
en la serie de artícuilos que han visto la 
lliz en la "Tribuna libre" del DIARIO. 
Y por las trazas no le espera mejor 
suerte al proyecto de ley Electoral, co-
locado bajo el microecopio del señor 
Gi'berga. 
Véase lo que dioe el elocuente ora-
dor en un lunninoso artículo publicado 
en La TUscusión del jueves: 
Nuestra Constitución.. . dispuso que 
nuestro Senado fuese elegido por un 
Colegio especial, nacido, sí, del voto 
pop'ular, pero compuesto—(art. 45) — 
de los Consejeros Provinciales y de do-
ble número de compramiisarios, que 
fuesen, por mitades, mayores eontri-
buyentes. es decir, hombres de arraigo 
y de independenciia personal, y capa-
cidades, es decir, hombres de cultura 
superior. Y nació el 'precepto oonstitu-
cñonal, según declaró en sesión de la 
Convención Constituyente el weñor Gó-
mez ( D . uan Giualberto) de .una tran-
sacción ; la cual consistió en que el pro-
yecto de la Comisión, que proponía que 
eligiesen el Senado Consejeras Provin-
eialps y compromisarios, no excediendo 
el número de éstos del de aquéllos y no 
reKMiiriéndose para ser compromiisdrio 
ninguna determinada condición, se mo-
dificase en el sentido de doblar el nú-
mero de los compromisarios y de exi-
gir que fuesen, por mitades, capacida-
des y mayores contribuyentes. 
Pero de esta transacción se prescin-
dió •después, al redactar la Convención 
la Ley electoral. Los 'más de los Dele-
gados que la celebraron y votaron el 
artícuilo 45 de la Constitución, influi-
dos, sin duda, al discutirse la Ley, por 
el espíritu radical que en la transac-
ción í-m'hor;!inaran al deseo de una in-
teligencia, trataron de recobrar el te-
rreno que en ella habían abandonado, 
y dieron el carácter de capacidades á 
cuantos supieren leer y escribir y el de 
mayores contribuyentes á tal número 
de estas, y de tal suerte escogidos, que 
Pero el criterio revelado en la Ley 
por algunos, no por todos los Delegados 
ique celebraron la mencionada transac-
ción, mal podría servir para la inter-
pretación del texto constitucional, si d« 
ella necesitare, y si fuere lícito enten-
der las leyes, no por el claro sentido 
de sus palabras, sino inquiriendo los 
pensamientos que pudieran tener sus 
amtores, ó a'gunos de sus autores, aun-
que en sus palabras hubieren expresa-
do otros. Mal podría, pues, aceptarse 
interpretación que diese el carácter de 
capacidades á quienes no tengan otra 
instrucción que el mejor conocimiento 
de la lectura y la escritora, siendo, co-
mo es, muy claro y muy conocido el 
sentido que aquel!a palabra tiene en el 
lenguaje común y en el de la Ciencia 
y la legislación políticas, ó diese el ca-
rácter de mayores contribuyentes á 
ijuienes no paguen las mayores contri-
buciones en toda i a República, consi-
derados en relación con todos los con-
tribuyentes y no solo con los de tal ó 
cual pequeño vecindario, y en quienes 
no concurran las dotes de arraigo, de 
independencia, de previsión, de. pru-
dencia que en la representación de la 
riqueza busca la ciencia política. 
No insisto en estos puntas porque los 
estudié con alguna detención en los ar-
tículos titulados "Las Capacidades" y 
"Los mayores contribuyentes," que en 
estas columnas publiqué en el pasado 
Octubre. Pero, como el proyecto de ia 
Comisión CouBultiva ha aceptado el 
criterio de la Ley Electoral redactada 
por la Convención Constituyente y de 
•la que se dictó bajo le República, rec-
tificando solo en parte, en cuanto á loa 
contribuyentes, las disposiciones de 
una y otra; y oomo nadie se ha decidi-
do todavía á hacer las observaciones á 
que el Gobierno Provisional ha invi-
tado á la opinión, me ha parecido opor-
tuno llamar de nuevo la atención ha-
cia el punto de «que trato. 
^ Nunca.—dije en uno de aquellos ar-
tículos, y repito hay,—nunca ba habi-
do ley que de tal modo hiciese burta 
de una Constitución. Y por lo que hace 
á las capacidades, tienfe tal relieve la 
violación que de la Constitución ee ha 
hecho, y de tal modo la muestran los 
-mismos textos de los dos Leyes electo-
rales anteriores y del Proyecto de lai 
Comisión Consultiva, que bien pudiera 
calificarse de osada y escandallosa. Per-
mítaseme hacerlo notar. E l Proyecto, 
—^producción, en este punto, de las 
leyes citadas,—considera como condi-
ción necesaria de elegibilidad para to-
dos los cargos públicos de que trata, la 
de saber leer y escribir. (Artículo 10). 
Pero, /,es acaso título de capacidad esa 
condición? Si lo fuese, resultaría exi-
gida para numierosos cargos una capa-
cidad (pie La Constitución clanamenta 
demostró no querer exigir más que pa-
ra e] de compromisario senatorial, ya 
vpie para ningún otro la exigió, ni aún 
para el de compromisario presiden-
cial ; (—en lo cual, dicho sea de paso, 
e-luvo acertada y respondió á sanas 
ideas políticas, porque el Presidente da 
la República debe tener distinta repre-
sentación de la que se quiso dar al Se-
nado). A la luz de esta consideración 
no cabe, pues, suponer que los autores 
del Proyecto y las de las leyes anterio-
res considerasen oomo título de oapa-
oidad la condición de saber leer y es-
cribir, que exigieron para cargos que 
•de tal título no necesitan. Pero, enton-
ces, i cómo podría estimarse como capa-
cidad para el cargo de comprotmisario 
senatorial, que la requiere, el mero co-
nocimiento de ka lectura y la escritura t 
No hay en el mundo gobierno más 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las célebres Preparadles par? Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l m á s inexperto pviode nsax-lar 
•pía ^ 
os. 
[ " S A P C L I N " 
Para ôrar mutblea, brie-»-br»c, omaraen 
tos. marcos Je cuadros, cnidftjos.̂  «te 
Pareco y aura como oro paro. Usos» 
So xeca pronto qnedande muy duro. Paret* y dura jt̂ Ktamento n _ iféVTlIBII 
cf.-.nouporcfllnna. Do blattco y bonitos c<jlcrss. P"6 ,̂1^»"® t S M a i f C a S A t l 
cuando so snsuel* sin quo por eUo so afocton ol color ó brillo, fc 
PINTURAS DE LüSTEE PARA CARRUAJES 
BARNICES* 
TISTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
U,TE f s t ? h ^ * h o , 8 « o ^ ^ ^ ^ S S ^ S S S í . 
r de barnh y «rociosos lustres. Listoa para uaarso ^ y ^ o * 
Bstos artículo, LOS hemos estaca Tendiendo en ese m.reado por BSS-
logreo a.ber loque es justamente mis apropiado para ese cU«a. J ^ S ^ S ^ i S X ^ m S ú i 
Plantos en Pinturas le dirán que nmffun» otra metcanrla dá lamlama sausfaecion. Haga la pruei>a 
>• «.e convencerá •''-olio. (JliRSTES'DORFEll BROS. * NUEVA YORK. E . U. ae A, 
i( inyección 
C ' : grande. 
Tbnr» do 1 B días la 
/Blenorragia. Gonorrea, 
JEipermatorrea, Leucorrea 
16 Florea Blancas y toda clase de 
[flujos, por anilgnos que sean. 
UtaVanVizada no causar Kstrecbecou. 
¡irn específico pora toda enferme-
Idsd mucosa. Libre de vanono. 
¡ De renta en todas las 
Pnparadt fcúetainté p«r 
kti6 imz Cüímcal Ci., 
CINCINNATI, O., 
e. u. A. 
ESTE ELEGANTE RELOJ $3-75 
Como venta especial ofre- ! 
cemos este reloj, de Remeto-
tolre con caja cazadora pre-
ciosamente grabado y mon-
tado en piedras, srarantlzaa-
dose su correcta marcha, 
cronométrica; es igual ft. un 
enchapado de $35. Acompa-
ña al reloj una cadena para 
señora 6 leontina para ca-
ballero, por $3.75 en mona-
da americana. El pedido ha 
de hacerse con el importe. 
Se garantiza por 20 aftos, y al pedirse de-
be determinarse el tamaño, si para señora 
6 caballero. 
Dirigirse á. M. C. Farher, Dept. 49, 225 
Dearborn St.. Chricago. 111., U. S. A. 
D E m e O I L L S i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a o u r a s . 
Consultas «IJ 11 & i y de 3 ft a. 
4W H A B A XA. *V» 
C. 144 26_1B 
Por solo 20 oto. 
para Introducir 
pron t a m e n t • 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 k i lates, con 
ana cadena de 
14 kili-tes de 22 
palpadas de lar-
go, por solo 2t 
cts. Manden 
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<i ^ m^ino tiempo sacaba su mano 
btf i ^ 1)ol'sito- sujetando el cu-
tajM ê an liado revólver de muy buen 
1 'jue dirigió ai pecho de Dante-
Ip» <"c¡éndole: 
I í w ! 0 ' ó hag0 fae»0-
tfl , eru,' ^.?'nó delante do la puer-




Sf*'11^ l>ien- uol—ru<rió Dantena-e. 
Y 0 sa^ i i usted! 
W ^ í ^ 0 al suel0 el Cll(ihi110 cfue 
Det*11 lnano- cruzó bracos sobre 
g^o v esperó. 
«da1 le (iotonaw''»n. seca, amorti-
>n t\l- ool?adura3 de la habita-
De ^ a Matilde galvanizada. 
Pant< 0 'v> inr-orporó muerta do 
^ Danteaa.c, oon una maiK 
hierro, sujetaba, hasta easi romperle, el 
brazo dereeho de su adversario. 
E l revólver se escapó de la mano de 
Jacobo Mosés, que trató de bajarse al 
suelo para recogerlo. 
Más ligero que el rayo, Dantenae le 
sujetó por ia garganta, estrangulándo-
le, y le dijo: 
—¡Bandido! ¡Asesmo! 
Y como en aquella espantosa escena 
Jaoobo señalase hacia la ventana. Ma-
tilde, con la cabeza loca, en el colmo del 
terror, abrió aquella ventana y lanzó 
en pleno patio este grito desesperado: 
—¡ Socorro! 
Aquel primer grito fué seguido de 
otro más estridente y más desgarra-
dor, el grito de una mujer que se 
ahoga. 
Con los ojos enormemente abiertos 
por el miedo, veía al lado suyo, en 
el balcón, que Pedro Dantenae, te-
rrible, con los cabellos erizados, sos-
tenia por mitad del cuerpo á su ad-
versario, inerte, medio muerto, y ele-
vándose vigorosamente, se disponía 
á lanzarlo al fondo del patio. 
Se arrojó sobre ellos y «e apoyó en 
el balcón gritando á s n marido: 
—¡Pedro, por piedad! 
Dentenac se detuvo. 
Pero ya el patio estaba lleno de 
curiosos. 
Todas las ventanas estaban abier-
tas; en la portería, el grito de la jo-
ven había causado una verdadera re-
volución. 
E l cochero decía con su voz gan-
gosa: ' 
—Parece que esto se va animando; 
el cordero se ha vuelto león. ; Habría 
que verlo! 
Todo el mundo fu6 de la misma 
opinión. 
E n im momento se encontraron to-
dos en el patio. 
A la luz del gas se vió durante diez 
segundos á Jacobo Mosés, que ya no 
se resistía, balanceado vigorosamente 
por Pedro Dantenae, hermoso como 
un luchador antiguo, y, de-spués de 
I corta vacilación, se vió cómo le deja-
| ba caer pesadaimente sobre"~ las lose-
¡ tas del balcón, inmóvil como una ma-
., sa inerte. 
E n seguida la habitación se vió in-
i vadida por todos los que estaban en 
la portería. 
Un médico que habitaba en la casa 
: se presentó también. 
E l doctor Desbare-3, inquilino del 
piso segundo, no era un médico vul-
gar. 
( E r a un hombre rico que se dediea-
: ba poco á los enfermos y á las en-
¡ fermedades. 
Sus primeras palabras fueron éstas: 
—Hay que avisar al barón y bus-
car al doctor Berard. 
Todo estaba hecho. 
E l portero, en un arranque de celo, 
había corrido al hotel Mc-sés, y luego 
en busca del célebre cirujano. 
Por fortuna, el sabio maestro se en-
contra^ba en casa. 
E n algunos minutos llegó el doctor 
Berard, desde su hotel de la calle 
Haussmann al hotel Mosés, 
Caussedé, que se encontraba en casa 
• de Mosés cuando llevaron el aviso, se 
j encontró en el cajnpo de batalla al 
mismo tiempo que el doctor. 
Inútil es decir que aquella noticia 
llenó al bearnés de un júbilo tan 
grande como bien disimulado. 
i Qué había pasado? 
Lo ignorab*. 
E l portero, temblando, con profun-
do temor de perder su plaza por no 
haber ejercido la vigilancia necesaria, 
decía únicamente que había tenido 
lugar una escena horrible. 
No podía dar detalles. 
Cuando subía la escalera en com-
pañía del eminente operador, Causse-
dé le explicaba e n pocas palabras las 
causas del drama que había motivado 
aquella catástrofe. 
E l drama se ha'bía desarrollado á 
j puerta cerrada entre tres personas, 
i la mujer, el marido y el amante. 
E l amanite era Jacobo Mosés; la 
mujer, aquella encantadora Matilde, 
que el doctor conocía de tanto tiem-
po, y el marido, un montañés de los 
Pirineos, empleado en la casa Mosés, 
á quien el barófa, por uno de esos ca-
prichos que se explican difícilmente, 
había heeho casar con su protegida. 
Oaussedé contaba estas cosas al 
doctor con una tristeza de circunstan-
cias, como amigo sincero de la casa 
que trata de evitar un escándalo. 
Por lo demás, él no aseguraba na-
da; estaba muy poco enterado; esta-
ba reducido á conjeturas; pero ¿cómo 
explicar aquella lucha sino por una 
sorpresa, en la que el marido había 
cedido á una explosión de rabia, muy 
natural después de todo? 
E n el fondo, según la opinión del 
marqués, el asunto era en extrema 
desagradable. 
E n su interior, saboreaba uno de los 
más agradables placeres que halagan 
á nuestra viciosa naturaleza, como es 
el ver el mal que agobia á un enemigo 
íntimo á quien hay que sonreír y ten-
der la mano. 
Sin embargo, al entrar en la habi-
tación de Matilde, debía experimentar 
una decepción. 
Atendiendo á las indicaciones del 
doctor Desbarres, todos los criados 
y cocheras que invadieron la casa, la 
h abían desalojado. 
E n la puerta, Caussedé se cruzó 
con uno de ellos, que salía diciendo: 
— E s una bagatela. Si el marido se 
; hubiera mantenido firme, el tal Mo-
sés las hubiera pagado todas juntas, 
j Así no será nada! 
Parecía estar sinceramente disgu». 
tado. 
Su pronóstico era exacto. 
E l doctor Berard lo confirmó dee-
pués de dos minutos de eximen. 
Quebrantado por el estrecho abrazo 
de su adversario, molido, medio aplas-
tado, echando sangre á borbotonea 
por la boca, Jacobo Mosés había per-
dido el conocimiento, pero desde que 
Dantenae le abandonó pudo ir reco-
brándolo lentamente. 
L a sacudida había sido demasiado 
fuerte. 
Experimentaba sordos y agudos do-
lores en el pecho, como si sufriera 
una lesdón inltema. 
Extendido sobre la cama, al vol-
ver en sí, su primer cuidado fué bus-
car con la mirada á su adversario. 
Había d^a parecido. 
Maidde. aterrada, llena de espanto 
por acuella escena tan corta y tan 
violenta, permanecía constantement« 
al lado de su amante. 
Indiferente á todo, sin ocuparse pa-
ra nada de su honor, estaba cerca del 
lecho, teniendo entre las suyas una 
de las manos de Jacobo y sintiendo 
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demoorátioo que el que estableció la 
CorustitTUiorón. L a acción iraipulsorra y 
•rectora e«tá por completo en manos 
<lel pueblo, por medio de sus represen-
ta mtes elegidos por sufragio univere*:. 
Pero con el Senado quiso la Constitu-
ción templar nuestra democracia; y -no 
sería una democracia temiplada, sino 
•pura, radicalísima. sin el mis usual de 
íos frenos, si no fuese el Senado una 
institución moderadora. Y no duraría, 
porque nunca duró ni durará gobierno 
reípublicano democrático en que no ha-
ya tales instituciones. 
E s de espenar que el Gobierno In-
terventor se dará cuenta, etc., etc., etc. 
¿Qué tal? Eso es llevar el análisis 
á la misma médula de la Ley-y encon-
trar el juicrobio patógeno de la futura 
República; microbio que, sino se com-
bate, ihará qius ésta no sea ó sea radi-
cal. 
Tal vez no la quiera así el señor Za-
yas; pero en este caso, como homibre 
de ley, está obligado á refutar las con-
clusiones del señor G-iberga. 
Refútelas, refútelas, que su interés 
le va en ello. 
De otro modo, los conservadores se 
liLamarán á engaño y no se decidirán 
por auxiliarle en la ardua empresa de 
ia Presiden ciá. 
L a prensa de Santa GLara sigue ocu-
pándose preferentemente de la vital 
cuestión para aquella provincia de la 
'caaretera en proyecto, del Roble, com-
Ibatiendo éste y defendiendo la traza-
da por Provincial, María Rodríguez á 
¡Manioairagua que reduce en 100.000 pe-
sos el presupuesto de obras. 
Sobre esta cuestión leemos en E l 
Demócra ta : 
Se ofrece boy á nuestra eonsidera-
oión un nuevo escándalo, un caso inau-
dito muestra acabada del desenfado y 
despreocaipación reinante para todo lo 
que afecta á los intereses públicos. 
E l Gobierno Provisional decide la 
construcción de una carretera de Santa 
Clara á Manicaragua, asunto de capital 
importa ncia pana esta ciudad, y de no 
anenor interés para ios agricultores y 
propietarios de la comarca tabacalera; 
faltaba sólo que el interés local llega-
re á impresionar favonablemente al 
Oobierno Central en igual sentido por 
encontrarlo acamiodable también á los 
intereses generales; y cuando el anhe-
lo de todos se ve esperanzado con la 
«püaudida determinación del Goberna-
dor Provisional, cuando el acariciado 
sueño de prosperidad y beneficios co-
mienza á convertirse en realidad, en-
itonces, trabajando en la somibra con 
artero proceder y tenacidad inquebran-
table—dignos de ser aplicables á mejo-
res fines—aparecen los etornes desve-
lados por nuestra suerte pasada, pre-
sente y futura y hacen llegar á nuestro 
Poder Provisional toda clase de in-
fluencias paira comprometer la realiza-
ción de esa inuportanite y necesariia 
obra pública por otra ruta que solo 
tiende á favorecer el mérito y comodi-
dad de trasporte á. sus propiedades rús-
ticas. 
Así estamos acostmnibrados á ver 
tratados los intereses de Cuba, pero en 
esta ocasión nos toca muy de cerca, tan 
de cerca que nos llega á nuestra pro-
pia tienda, y el más elemental instinto 
de defensa nos iropu'lsa y anuncia pa-
ra defendernos con toda energía. 
Si hay q.ue poner al desnudo la hi-
pocrecía y falso barniz de patriotismo 
de nuestros enemigos—porque es ene-
migo nuestro todo aquel que trata de 
deñamos en su exclusivo y egoísta pro-
vecho—ilo haremos y que la verdad li-
sa y llana sea expuesta á la considera-
ción de todos nuestros convecinos para 
que sepamos con quien tratamos y á 
donde nos llevan k s embusteras explo-
siones de honradez y civismo de que é 
diario se alardea. 
Llevaremos la voz así, con tola esa 
claridad, hasta el mismo Gobernador 
Provisional y hasta el propio Presi-
dente Roosevelt si fuese necesario, por-
que por nracho que nuestro pesimismo 
nos influya, el deber en que esta'mos de 
defender los intereses que nos son 
encomendados ^os dará alientos para 
destruir la o t ó del egoísmo y de la 
rapacidad que nos amenaza. 
T a se va viendo claro á qué obedece 
lia preferencia que se da .ú proj-ecto 
caro sobre el económico. 
E s que "tiende á favorecer la como-
didad de transporte" de algunas "pro-
piedades rústicas." 
Y he ahí á cuatro seis particulares, 
que podrán ser ó no cubanos, sobrepo-
niéndose al interés de toda una pro-
vincia. 
Publicaciones recibidas: 
Patria y Letras. Hemos recibido la 
visita de esta magnífica Revista madri-
leña, de ciencias y artes, de la que es 
representante en Cuba su redactor el 
señor don Jerónimo Montero. 
Unía de 'las firmas que la ilustran es 
da del insigne Ramón y Cajal, tan co-
nocido dentro y fuera de España. 
No tah solo se hace recomendable 
tan popular publicación, por su pre-
sentación esmerada, sino también por 
los'loables fines que persigue, en el sen-
tido de estrechar los lazos de amoroso 
afecto, que más fuertes cada día se de-
jan sentir para con la madre patria. 
Aiuguramos un éxito excelente para 
Patria y Letras, en su actual propi-
ganda por la isla. 
Revista de Medicina y Cirugía de ¡a 
Habana. E l último número de esta 
acredita Revista, que fuindó y dirige el 
caíedrático de la facultad de Medicina 
de la Habana, Dr. Presno y Bastiony, 
y que acaibaimos de recibir, contiene el 
siguiente sumario: 
Traibajos originales.—J. F . Arteaga: 
Basiotripsia por hipermegalia.—L. M. 
iCowley: Limpieza del polvo en las ha-
bitaciones. 
Literatuira Extranjera.—El síndro-
me vestibular. Localizaciones regiona-
les invetenadas de la sífilis terciark. 
Necrología. —< E l Profesor A. J . 
Hoffa. 
Terapéutica y Formulario.—-Acción 
tóxica del atoxyl. Sobre el sulfato de 
quinina. E l acetón contra el cáncer 
uterino. Para el prurito anal. 
Variedades.—La Secretaría de Sani-
dad. Tratamiento quirúrgico en la ti-
sis incipiente. Sucesor de Comill. Gan-
grena causada por el yodo. Pérdida por 
il;a tuberculosis. E l apéndice en las la-
parotomías ginecológicas. Premios de 
la Academia de París. Inyecciones pul-
monares. Endoscopia del útero. L a vi-
sión de los tiradores. Del saturnismo 
paterno en el embarazo. 
Ayer después que la Subcomisión 
encargada de informar acerca del 
proyecto de reorganización de las 
fuerzas armadas de la República, ter-
minó su trabajo, se reunió la Comi-
sión en pleno aprobando dicho pro-
yecto, el cual se remitió inmedia-
tamente á Washington. 
L a sesión terminó á las ocho y 
veinte minutos, no habiéndose faci-
litado á la prensa la acostumbrada 
nota oficiosa. 
Según nuestras noticias, el con-
tingente de las fuerzas será de nue-
ve mil y pico de hombres. 
P A N A C E A i d e S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S » 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L , G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G U J A . 
Oeheata uos de asombroso éxito. Pídase el librito eos umeroioi testiaosloa. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadeiphlft 
J A M E S F . liSA.LJLAR.Dt S T . 5LOTJIS, MO., E . U . *e A . 
F U M E N 
" T " 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s so l i c i tado v i n o de mesa , e n c a j a s de b o t e l l a s j 
m e d i a s bote l las , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
Sarín Sánchez y Comp*, Ofídoe 64. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Donativos 
E l Sr. Arturo Hernándiíz Mejía. 
Secretario de la Cuban Raeing Asso-
cia-tion ha donado por un palco con 
seis entea^as para la función que ha 
de celebrarse el 3 de Febrero entran-
te, $21.20 con destino á los fondos 
para los festejos. 
• 
Los señores J . Cores (S. en C.) due-
ños de la gran joyería " L a Acacia", 
han ofrecido al Sr. Salas una valiosa 
alhaja como premio para uno de los 
concursos que se IMU de efectuar con 
motivo de los festejos invernales. 
Los Sres. Cerqueda y Compañía, 
dueños de la cromo Litografía mer-
cantil situadla en Reina 12 y 14, harán 
donación á la Comisión de festejos de 
diez mil cubiertas cromo con la re-
producción del cartel anunciador pre-
mifado para los programas de los fes-
tejos. Estos programas serán repar-
tide-̂  enitre las casas de comercio para 
que á su vez los distribuyan entre sus 
•clientes. 
SOI.O HAV TTX «BROMO-Q.TJIXrJV*" y eee 
os el LAXATIVO BROMO-QUININA, ñsadr 
en todo el mundo Dará curar Resfriados on 
un dfa. La firma de E. W. Grove. se halla 
en cada cajlta. 
Condiciones para la eficacia 
de la política en Cuba 
L a política tiene por objeto ayu-
dar á los ciudadanos á la elección 
de aquellos de sus compatriotas que 
reúnan mejores condiciones de ca-
pacidad y aptitud para conducir 
con felix éxito los intereses del pue-
blo. 
Los representantes del pueblo, que 
han de ejercer su poder, han de ser 
elegidos por él mismó. L a elección 
representa un acto de deliberación 
y determinación de la voluntad; y 
el juicio de elección lo verifica el 
pueblo comparando las condiciones 
de capacidad de los que ha de ele-
gir, para decidirse por quien ó quie-
nes ofrezcan la esperanza de que 
han de realizar el mayor número de 
actos beneficiosos para el pueblo. 
Las condiciones de capacidad pa-
ra el ejercicio de cualquiera fun-
ción, solamente pueden conocerse por 
las manifestaciones de esa capaci-
dad. Si tratándose del ejercicio de 
funciones públicas como las de repre-
sentación no es fácil demostrar una 
capacidad experimentada, sí lo es el 
demostrar una capacidad organiza-
dora. 
E n este país, la vida colonial por 
una parte y por otra el único em-
peño en que podían manifestarse las 
aptitudes de los que habían de" for-
mar, como luego formaron, parte 
del pueblo constituido en Estado cu-
bano, hizo imposible que los ciuda-
danos que por su edad y por sus 
servicios patrióticos estabau llama-
dos á tomar las riendas del gobier-
no, manifestaran ante sus demás com-
patriotas que habían de elegirles, 
experiencia en funciones guberna-
mentales que no habían tenido oca-
sión de desempeñar. L a abnegación, 
el sacrificio de los bienes propios, 
la exposición de la vida á los peli-
gros de ia guerra, cuantas mani-
festaciones de patrimonio pudieron 
mostrar en aquellas épocas amargas 
de nuestra historia los que hoy están 
llamados á representarnos dignamen-
te, crearon en nuestros corazones un 
amor sincero, una admiración pro-
funda, grande respeto. Emulos seme-
jantes de patriotismo, ejemplo suges-
S T O C K 
c 1*5 312-8 En 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOiMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis •ubetitutos. sino sola-
mento el ff«auino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHINESTOCK CO. 
PIttíbnrgh, P». B. U. de A. 
tionador sin igual, arrastraron tras 
sí huestes numerosas de compatrio-
tas, que trabajaron en una misma 
labor, con un fin singular, realizan-
do esfuerzos de igual calidad. 
E l fin se logró: la República cu-
bana quedó constituida. Desde ese 
momento otra labor quedó impuesta 
al pueblo cubano: la de conservar 
la personalidad adquirida. E n esa 
obra el pueblo cubano tenía que 
dividirse: unos atenderían á sus in-
tereses propios; otros á los intereses 
públicos. A los primeros tocaba ele-
gir á los segundos. 
De repente, quienes habían estado 
acostumbrados á no intervenir en 
el nombramiento de los funcionarios 
públicos, se veían en el caso de 
realizar ese acto, lo que, siendo el 
ejercicio de un derecho, representa-
ba, por la falta de costumbre un 
esfuerzo. 
Si la elección -había de ser cons-
ciente, esto es, dándose el elector 
cuenta de la función que había de-
sempeñado el elegido, ¿qué base te-
nía para emitir su juicio? Porque las 
funciones del gobierno no podía con-
siderarlas el elector <jomo premio 
con que iba á recompensar méritos, 
sino como trabajos que requerían 
esfuerzos, demandaban conocimien-
tos y condiciones de carácter é im-
ponían responsabilidades. 
Xo podía ni pudo el pueblo me-
nos que entregarse en manos de la 
política como la mejor consejera á 
quien debía seguir para emitir su 
voto. 
Pero los que toman á su cargo 
función tan delicada como la de 
buscar las personas apropósito para 
representar al pueblo, y los que se 
creen con capacidad suficiente para 
llevar esa representación, no deben 
tergiversar los fines de la política, 
ni desconociendo el aspecto más im-
portante de las funciones guberna-
mentales, anhelar tan solo reunir 
votos; ni descuidar la conveniencia 
de presentar ante el pueblo las mani-
festaciones de capacidad para el go-
bierno en quienes aspiren á ejercerlo, 
para atender únicamente al deseo de 
asegurar votos valiéndose de la fuer-
za del halago á las ambiciones, con-
virtiendo los puestos públicos en mer-
cancía vendida al ínfimo precio del 
voto, rebajando la dignidad del pue-
blo, desnaturalizando la función 
electoral y mirando en los puestos 
de representación, no el asiento de 
la Justicia ni la palanca de la fisca-
lización, sino fuente de viles y anti-
patrióticas especulaciones. 
Y a el pueblo cubano ha podido 
apreciar que para el ejercicio de las 
funciones del gobierno de modo que 
los intereses públicos sean conduci-
dos con éxito, se han de reunir de-
terminadas condiciones de capacidad 
y aptitud, cuya demostración en los 
que pueden estar llamados á ejercer 
su representación, busca para deter-
minar su elección. 
No bastan programas en que se 
•consignen en líneas generales los me-
jores deseos y las intenciones más 
sanas; no basta ofrecer una buena 
disposición para atender á los inte-
reses públicos; no bastan lucidos 
discursos llenos de erudición ó de 
sentimiento; no basta ofrecer desti-
nos ni desacreditar á los miembros 
de otros partidos, para atraer el vo-
to popular: es necesario estudiar los 
problemas más urgentes de interés 
general y mostrar al pueblo una 
solución determinada de esos proble-
mas, que dé al mismo la esperanza 
de que. por lo menos, eso ha de pro-
curar hacer por aquellos i quienes 
dé su representación. 
Rogelio de Armas. 
28 de Enero de 1908. 
SEÑORAS Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
Gozan con el Empico del Herpicide 
por sus Característicos. 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Newro hablan muy favorablemente da él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa^ El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. . „ , ,T< 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y f 1 (oro) 
"La Beunión," Vda. de José Sarrá é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
G R A N T A L L E R D E M E C A N I C A 
D É L A 
P R Ü D E N C I O R A B E L L G I G A R R E T T E M A C H I X E C O . 
C A M P A N A R I O I O S . 
E s t e tal ler dotado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace cargo 
de instalar bombas movidas ó acopladas a motores e l é c t r i c o s para 
elevar agua hasta 80 metros de a l tura y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua por hora. E s p e c i a l i d a d en elevadores para edificios 
de cua lquier altura. E l e v a d o r a s p o r t á t i l e s para toda clase de ma-
teriales movidos por vapor y por e lectric idad. . Calderas y ma-
quinarias á vapor en grande y p e q u e ñ a e sca la Insta lac iones e l é c -
tricas modernas, s n b t e r r á n e B s 6 aéreas; instalaciones de agua, gas 
y acetileno con aparatos generadores modernos; E s p e c i a l i d a d en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de maqui -
narias de hacer cigarros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s La a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Ingenieros , arquitectos 
y contratistas que necesiten a l g ú n trabajo para que se s i rvan pe-
dirnos presupuestos. 
TELEFONO 1523. R E P R E S E N T A N T E : LORENZO OLIVA. 
c278 18 E 
E l A r z o b i s p o d e P a r í s 
Ha caído un paladín esforzado de 
la Iglesia, un defensor heroico de la 
justicia, desconocida y profanada en 
estos tiempos de servidumbre infa-
mante. . . 
E l Cardenal Richard que acaba 
de bajar á la tumba entre el llorar 
de los fieles y los salmos piadosos 
de la Madre cariñosa por quien lu-
chó, es un símbolo, el símbolo su-
blime del apostolado. Para él no 
valían nada las cosas de la tierra, 
para él no había obstáculos insu-
perables en el cumplimiento de su 
deber. Nació para el amor, para 
el saerificio, para la gloria inmortal 
de los privilegiados que se levan-
tan como águilas hasta las alturas 
de la virtud y de la ciencia, dejan-
do abajo, en la llanura á los repti-
les que se arrastran. 
Los católicos han perdido á un 
hermano; los pobres de París han 
perdido á un amigo; las letras fran-
cesas tienen que lamentar la ausen- ¡ 
cia de un escritor insigne, sabio teó-
logo en quien resplandecía la pruden-
cia. 
Para mayor honor, los bárbaros de 
la democracia colocaron sobre su 
frente la corona del martirio; porque 
el Arzobispo de París sino derra-
mó sangre, derramó lágrimas y su-
frió oprobios en holoeaustro de sus 
ideas, las ideas .santas, redentoras de 
Cristo. 
Combe, Clemenceau, esos son los 
apóstatas, los agitadores en la opo-
sición y los tiranos en el gobierno 
que traicionaron á las masas engaña-
das . . . Ni siquiera respetaron las 
canas venerables de un patriota dig-
no. E l fanatismo no perdona nada, 
todo lo atropella; como los huraca-
nes desatados y violentos tronchan 
árboles y flores... Richard: ese ha 
sido el verdadero y honrado ciuda-
dano; el francés insigne que lanzó 
solemne protesta contra todos los 
atropellos y vejaciones. Su nombre 
quedará como quedan los nombres 
célebres en la Historia. 
Desde que se supo su muerte, la 
muerte santa de los que descansan 
en el Señor, Francia se vistió de 
luto y hasta el Presidente de la Re-
pública envió testimonio de pésa-
me. 
Sobre el sepulcro del 'excelente Ar-
zobispo no habrán caído flores que 
se marchitan, pero si han humedecido 
la tierra lágrimas sinceras, y de los 
corazones leales habrán llegado á los 
labjos plegarias doloroso TV 
re oraciones y rechaza u 108 % 
que es el ropage con n J v ^ 
na el moderno paganismo 
LAS ALMORRANAS «F 1. ' 
14 DIAS, c:on el UXUJENTO^to ft/l 
sean simplea. sangrrantes DE p.^i 
ternas, por rebeldes íuV'seaS. ^ ^ . i 
E l i n v i e r n o de 1 9 0 8 
en l a i s l a de u 
hav ^ g«lr. Así romo hay años, en Q,, 
está repartido con regular-! el 4 
rauíe los meses de invierno i 
tan con mucha iregularida^ 
últimos corresponde el present H 
E n eferio: ya en el mes de v 
bre del próximo pasudo año ^ 
que no había el frío que cor^ ^ 
á ese mes. E n Diciembre hi ^ 
ridad se ae.-ntuó más; pu^ 
descendió la temperatura ah 
•de otros años. mil̂ m 
Llegamos al mes de Enero v J 
que en la primera y segunda" í J 
hizo un poco de Vio: nu.^tl 9 ? 
(4 termómetro á 57'87 Filiv ^ 
(14'37 centígrados), al aire 1 ^ 
id lo y el 16. hubo 5:, "62 p jo^j 
A partir de esas fechas, hasta ril 
23, la temperatura era templada ^ 
he aquí fine el 24. se presentó un 
ticielun. de. Norte, acampan^, \ 
una fuerte ola de f n c que hiz^/ 
cender el termómetro á 45,5o Fi 
renheit (7'50 centígrados), i / l 
drugada del día 25. Ese descensu 
rápido de temperatura, consté 
también una irregularidad para 
clima tropical y adviértase que d 
madrugada de ese día 25. que y 1 
mayor frío, el viento era easieal* 
y algo variaible del cuarto y n 3 
cuadrante, oireunstancia que v 
voreció mucho, porque si hubiera NÍ. 
nado viento fuerte como sucedió n 
la gran ola fría de los días 26 y 27 k 
Enero de 1905, lo hubiéTamos"sentida 
mucho más y hubiera perjudicado 
sin duda á las planltas y hecho sufrii 
á los irracionales. Reconozcamos m 
la Provid-encia, siempre libra d 
yor mal á esta privilegiada 
t e n 
F U M E N E L S I B O i W 




U N A L I M E N T O P O D E R O S O . 
E F I C A Z P A R A T O D A S L A S E D A D E 5 . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t s u m i m s t r a n o solamente 
l a s u s t a n c i a q n e e l c n e r p o n e c e s i t a p a r a c r e c e r , s^o 
t a m b i é n i a q u e l e e s i n d i s p e n s a b l e p a r a reponer & 
d e s g a s t e d i a r i o d e l o s t e j i d o s y d e l c e r e b r o . E s nn 
a l i m e n t o e m i n e n t e m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e qne 
e s t i m u l a e l c a l o r , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d , y es por 
c o n s i g u i e n t e u n b e n e f a c t o r d e l o s conva lec ientes y 
a n c i a n o s y d e t o d a p e r s o n a d e b i l i t a d a . 
E l l a a p o r t a a l s i s t e m a a b u n d a n c i a de fosforo y 
h i e r r o , n o e n l a f o r m a m e t á l i c a q u e d a ñ a los dientes 
y e n t o r p e c e l a s f u n c i o n e s d e l h í g a d o , c o m o sucede 
c o n l o s p r e p a r a d o s f e r r u g i n o s o s , s i n o e n l a missi* 
f o r m a o r g á n i c a y n a t u r a l c o m o se e n c u e n t r a n estos 
e l e m e n t o s t a n e s e n c i a l e s d e l a v i d a , e n l a sangr6 
y e n e l c e r e b r o . C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n d e Scott se 
i n c o r p o r a d i r e c t a m e n t e c o n l a l i n f a de l a s a n g r e ^ 
v a á r e f o r z a r l o s t e j i d o s d e l c u e r p o v o l -
v i é n d o s e p a r t e d e e l l o s m i s m o s . 
Declaro que uso con f recuencia la Ugitima Emulsión de 
Scott con resultados excelentes. La Emulsión de Scott reúne 
en mi concepto condiciones medicinales y de preparación 
QUE NO ÍLLCAUZAX OTROS PEEPARADOS SIMILARES, LOS QUE CON 
FRECUENCIA PEBJTJDICAN E L ORGANISMO DEL PACIENTE.^ 
DR. IGNACIO B. PLASEIfCIA, 
Habana, Cuba. 
S C O T T & B O W N E . Q u í m i c o s . N u e v a Y o r k 
Sin esta M̂ 4 
Niiigt"lS ̂  
Legítia* 
— "P _ 
S I N O P E R A C I O N , 
W J P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 = 9 ü a t o a r i a . 4 ^ 
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peí 
Cuba. Tia "onda fría?\ se extendió 
por toda la Repúblioa, pues los pe-
riódicos de la eapitaJ. correspondien-
tes á los días 27 y 28, contienen tele-
gramas de la región Oriental, y del 
extremo occidental, en que dicen que 
sr ha dejado sentir en esos puntos un 
frío intenso. 
Aun nos faltan Febrero y Marzo, 
qUP son meses muy tormentosos, por 
lo qvu* no será extraño que haya por 
]o menos una ola de frío en cada uno 
¿e ellos. Estemos, pues, preparados 
para recibirlas. 
M. Faquineto 
Gruanabaeoa, Enero 31 de 1908. 
D E H I G I E N E 
L A S E D 
I I I 
Es una verdad inconcusa que, á me-
dida que el hoimibre ha mejorado sus 
condiciones de vitalidad en medio de 
la Naturaleza, ha aumentado también 
sus necesidades. De una parte lo que 
real y positivamente corresponde al 
verdadero progreso, y de otra lo que 
hay que llevar a la partida de necesi-
dades exageradas y pervertidas, Jláme-
se lujo, canfort ó mercantilismo, es lo 
cierto que, al presente, el hombre ci-
vilizado es esclavo de multitud de gran-
des y de pequeñas exigemeiaB que le 
agobian de continuo y le mortifican sin 
cesar. 
E-. abuso. 6. mejor dicho, el mal uso 
del agua precisa para calmar la sed 
natural, así como la substitución del 
agua por otros líquidos, es la mejor 
prueba que podemos aducir para 
asentar la exactitud de nuestra afir-
mación anterior. 
Efectivamente, no se ha satisfecho 
el honiibre con buscar en la adición al 
agua de algunas substancias aromáti-
cas, un placer mayor al q-ue representa 
el de beber cuando se tiene sed, no; 
ha idn mucho (mas allá en el camino de 
sus deseos, machas veces perjuiüedales, 
y ha logrado coroibinaciones las más ex-
trañas y peresrriiMs, para hacer, según 
d'iccu, mas agradable y refrescante el 
agua u.-nnnil. ; Error grande, error pe-
ligroso y que reclama una enseñanza 
enérgica y viva, para evitar sus funes-
ta® consecuencias. 
A'parte de la mezcla del agua-'pura 
con alguna pequeña cantidad de zu-
mos iigeramente acidulados, considera-
mn'> mala cualquiera otra mezcla que 
se haiga. Es más: el exceso de líquidos 
ácidos, tam'bién lo es en nuestro sen-
tir. Todas los argumentas 'que, en pro 
de las bebidas compuestas se nos ha-
gan, ya tengan carácter científico, ya 
^tógnifiquen empeños de otra índole, 
no hacen mella en nuestro ánimo, ni 
pueden hacerla jamás, porque, enten-
dernos (pie todo lo que es artificial y 
rebuscado, no podrá nunca, ni en modo 
alguno, substituir á lo que es natural, 
esto es. á lo que la Naturaleza nos 
ofnvc sin preparación ni estudio. 
Esto no quiere decir de ninguna ma-
nera, que seamos acérrimos enemigos, 
y skst^rnáüvos, de todas las bebidas 
compuestas ó artifieiales; queremos ex-
presar tan solo, que, en ningún caso y 
por ningún concepto, el agn* natural 
mañana.—Febrero 
pura, ha de ser pospuesta á otros lí-
quidos para apagar la sed. 
Entre la interminable serie de abe-
rraciones en que han eaddo los hombres 
por satisfacer sus apetitos—no sus ne-
cesidades,—se cuenta esta relativa á a 
sed; y, por un lado las exigencias de 
esos apetitos pervertidos, y por otro 
las miras utilitarias—que yo no me 
permito condenar—de los industriales 
de todo el mundo, han venido á crear y 
sostener un estado de cosas tal. que va 
involucrando en ios intereses del uni-
versal negocio, y está amenazado por 
él, el sagrado interés de la salud pú-
blica. 
Desde el agua mezclada con hielo 
para enfriarla, hasta el refresco más 
sabroso y grato que hayan podido in-
•ventar entre la fantasía humana más 
exagerada y la química más rebusca-
da, considero que deben desterrase de 
todo uso. Y a sé qne decir esto, repre-
senta dos cosas: la. primera, una ver-
dad de Pero Grullo, de que todo el 
maindo está convencido hasta la sacie-
dad, y hasta el punto de que hay quien 
llevado de una piedad particuiar, dice 
á su amigo: 
—Hombre, no bebas eso; mira qne 
te va á hacer d a ñ o . . . ( Y el que lo 
dice, lo bebe á pasto) : la segunda, ya 
está dieha: que. á pesar de estar c^u-
vencidos todos de la verdad de los he-
'^lirs. nadie le hace caso, y beben cuan-
to se les antoja. 
¡Cuántos centenares de fiebres in-
feceiosas, de dilataciones gástricas, de 
neurastenias agudísimas, de catarros 
gastro-intestinales, de afecciones del 
hígado, etc.. etc.. no han tenido más 
origen que el consumo, por el pacien-
te, de tales ó cuales bebidas refrescan-
tes!. . . 
Y , no sMaimente la calidad del pro-
ducto es "o pernicioso; lo es también la 
forma y la ocasión en que se consume, 
como veremos mañana. 
d b . j . H U E R T A S . 
E L C E N T R O D E G A F E S 
Bajo la presidencia del Sr, José 
Antonio Fernández, la Directiva de 
esta Corporación celebró ayer su jun-
ta reglamentaria, aprobándose en ella 
el acta anterior y el balance de fon-
dos del mes de Enero. 
E n dicho acto se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Aprobar las gestiones que vienen 
practicándose por la Comisión sobre 
conciertos con los Expejidedores de 
leche para el suministro de este ar-
lícu o en los cafés. 
Nombrar cobrador del Centro á 
D. Esteban Palacio, mediante la fian-
za de mil pesos que fué prestada por 
los señores José Cuervo y Manuel 
Hermida. 
Fijar en un 6 por ciento los gastos 
que ocasionó la cobranza ordenada 
por la Sindicatura del Gremio para 
auxiliar á la Comisión de festejos que 
preside el señor Alcalde municipal. 
Y por útimo. que en las primeras 
horas de mañana, domingo, que será 
señalada la entrada en puerto del 
trasatlántico "María Cristina", acu-
dan laü muelle de Lmz á esperar y re-
cibir al Presidente de la Corporación 
•>5 
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L o ú n i c o que c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o es él J a r a b e 
v l o s C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r , H e r r e r a , sus r e s u l -
tados son t a n a d m i r a b l e s que u s t e d 
p o d r á dec i r a l g ú n d i a í u e u n a suer te 
que este a n u n c i o l l egase á m i s m a -
nos. S i u s t e d e s t á c a n s a d o de reme-
dios y q u i z á s no t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , pruebe é s t e , t ú m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , no se 
a r r e p e n t i r á usted, c u r a r á y lo reco-
m e n d a r á á sus colegas. 
D e v e n t a e n todas las b u e n a s boticas . 
D e p s í t o principal: C O B A 85. 
c 210 13-11F 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G B A N ü l A C A E f E R V I S C E N T ^ 
Precioso remedio en las enfermedades del estomasro. 
„ Sus maravillemos efectos son conocido! en toda la Isla desde hace más deveiate años. 
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1S601 90-18-0 
Sr. D. Jos:é T>lam-(x«as. 
rectiva en pleno, sino 
los demás soeiog qne 
rrir para darle la bie 
yo fin estará atracado 
del citado muelle un 
los conducirá al menc 








¿ n M i i 
m á s f u e r t e 
d e l a H a b a n a ? 
EL T U 6 OF W A R EN P A L ATINO 
E l domingo á las tres de la tarde 
se efectuarán en Palatino varios 
matchs del simpático sport Tug of 
War. tan calurosamente acogido por 
el público habanero la pasada sema-
na. 
Este domingo los desafíos no se-
rán entre dos grupos de seis hom-
bres, sino entre dos hombres, uno 
por cada lado de la soga; el vence-
dor será espléndidamente premiado 
por la empresa. 
Existe mucho entusiasmo entre mu-
chos conocidos jóvenes, para probar 
su fortaleza el domingo á las tres 
de la tarde eu la plataforma central 
del Parque Palatino. 
Para tomar parte en estos desafíol 
sólo se requiere inscribirse en la ad-
ministración, antes de las tres de la 
tarde. 
E l sábado y domingo, de siete y 
media á ocho la Ruleta Humana se 
destina exclusivamente para señoras 
y señoritas, prohibiéndoles la entra-
da en el local á los hombres durante 
ese tiempo. 
DISPENSARIO " L A * CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falt& la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que lea 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
í/tnsario, Habana 58, ŝos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se rrn'' ,M> 
hambre. Dios se lo pagará y ]as tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfin. 
E l p e q u e ñ o aniarsror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no bay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L iA T R O P I C A L . 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros Pastales 
Se ha ordenado que el servicio 
de "Giros Postales" se establezca 
en la Administración de Correos de 
Vega de Palmas, provincia de San-
ta Clara, cuya inauguración tendrá 
efecto el día 10 de Febrero próxi-
mo. 
E l Consulado de Venezuela 
El Cónsul General de los E E . ü U. 
de Venezuela señor José Manuel Aba-
Ul nos participa que las oficinas del 
Consulado han sido trasladadas á 
Amistad número 83 A. altos). 
D. Grabriel Trápaga 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del Excmo. Sr. D. Gabriel 
Trápaga. Cónsul de España en Sa-
gua la Grande y antigua amigo nues-
tro. 
Agradecemos la distinción con que 
nos favorei-e el distin&uido caballero 
que disfruta de generales simpatías 
ea Sagua y en toda la Isla, y le desea-
mos toda suerte de satisfacciones. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Corredor Notario Comer-
cial de la plaza de Cienfuegos pre-
sentó don Elíseo Sparolini y Pella. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Convención Xacional 
Comité Ejecutivo 
A nuestras correligionarios 
Señalado ya el plazo para el cese 
de la Intervención, y próxima la fe-
cha en que habrán de celebrarse las 
elecciones municipales y provinciales, 
croemos necesario quê  este Comité 
Ejecutivo, de acuerdo con lo que dis-
pone el artículo 26 de los Estatutos, se 
dirija por este medio á los organis-
mos del Partido y á todos los libe-
rales, haciendo algunas indicaciones, 
que de seguro serán acogidas con 
agrado. 
Inútil parece decir la satisfacción 
inmensa conque el pueblo cubano ha 
recibido la grata noticia de que muy 
pronto será llamado á elegir por me-
dio del voto libre, sin fraudes y sin 
amaños, los funcionarios municipales 
y provinciales que la Constitución y 
las leyes establecen, como paso previo 
para la restauración de la República, 
cumpliéndose de ese modo el honra-
do y formal compromiso contraído 
por la Nación Norte-americana. 
Las elecciones municipales y pro-
vinciales despiertan siempre grandí-
simo interés en todo país de insti-
tuciones democráticas y republicanas, 
y. en los actuales momentos revisten 
para Cuba excepcional importancia, 
porque aparte su natural significa-
< inn. representan el primer paso pa-
ra el restablecimiento de nuestro pro-
pio gobierno. Van á servir, además, 
para poner á prueba la vitalidad y 
eficacia de la nueva Ley Electoral, 
y todos debemos contribuir con nues-
tros actos á que resulte nn éxito 
su funcionamiento. 
Por consiguiente, pálido sería cuan-
to se dijese para encarecer la conve-
niencia de que tomen participación 
en la noble y educadora lucha de los 
Comicios que se avecina, todos los 
que disfruten de la inapreciable pre-
rrogativa del voto. No olvidemos'que 
el consciente y ordenado ejercicio del 
derecho electoral—que no excluye el 
entusiasmo ni la viva agitación en 
favor de la causa que se defienda, si-
L A P E R L A D E L A S C E R V E Z A S 
L A C E R T E Z A 
" T I V O L I " 
S E R E C O M I E N D A S O L A 
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M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U ^ D I A M A I N T B d e 
L O M M A N & M A R T I N E Z 
¡si queréis evitar dessracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 3t> años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á 3 I a r t í i i X . G l y n n , 
T o l ó f o i a o 8 1 6 . 3 m 5 3 H . O A T > E 3 F L E 3 « 2 . 
c 25*5 alt 48-13 N 
E l i d e a l / ó j u c o <7er*i¿aú—Tratamien to r a o i o a U de ISA p é r d i d e u 
eminales, debi l idad sexual é impotencia . 
C a d a F r a s c o l l eva un í o l i e t o que exouci i c:aro y detallada 
mente el pian oue debe observarao oara alcaa^ar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : ? a . : a i i : Í 2 . 3 Í 3 S i r r í 7 í o i r t n i x 
y en todas UubotfCAi acredita tK4 da 14 L-i l i . 
C. 149 :6-IB 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B U L A . C O D E I N V V TOLÜ 
PREPARADO POR EDLABDO PALU, FARMACEUTICO DE PARI9. 
Este jarabe e» el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLL', asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á suírlr congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calman tes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
hacieado desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióu. 
En las personas de avanzada edad el J A H A B E P E C T O R A L CALMAN-
T E dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquíal y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , «2, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 91 1 E 
no que antes bien lo reclaman—ha 
sido considerado siempre como indi-
cación segura de las condiciones de 
un pueblo para la vida nacional. 
Para nosotros los cubanos deben 
de ser esas elecciones una demos-
tración más de nuestra preparación 
para el gobierno propio, independien-
te y soberano, de nuestro amor á la 
paz. y denuestro propósito decidi-
do é inquebrantable de someter nues-
tras aspiraciones, sin prejuicios ni 
reservas, á la decisión popular, le-
galmente expresada por medio de las 
urnas. , 
La propaganda constante es y 
será siempre rasgo característico de 
los partidos políticos, genuinamen-
te democráticos, encariñados con sus 
doctrinas y patrióticos ideales, y por 
eso hemos de procurar que la nues-
tra llegue á todas partes y penetre 
en todos los rincones de la Isla, alen-
tando á los incrédulos, y estimulan-
do á los indiferentes con su sano 
y férvido entusiasmo. 
Pero para que esa propaganda re-
sulte eficaz, y educadora y patrióti-
co, á un tiempo mismo, es preciso 
que se inspire en el respeto á los 
adversarios políticos, en un espiri-
ta de atracción y tolerancia, sin ex-
cluir siquiera de esa norma de con-
ducta á los que. creyendo llegar más 
pronto á la meta de sus aspiracio-
nes, se han lanzado, en hora triste, 
á las aventuras de una disidencia. 
Tengamos muy presente á este res-
pecto, que la firmeza en las pro-
pias convicciones, y la seguridad del 
cercano triunfo, nos obligan á ma-
yor moderación y benevolencia ha-
cia aquellos, que. dando al olvido 
miramientos y consideraciones políti-
cas y sociales, pretendan detener el 
avance irresistible de nuestra propa-
ganda, con el insulto y la diatriba, 
con la injuria y la calumnia. 
Constituida nuestra robusta Agru-
pación con valiosos elementos de to-
das las clases sociales y de todas 
las fuerzas vivas del país, es ló-
gico y conveniente, que tengan su 
debida representación en los Ayun-
tamientos, Consejos y en el Congre-
so de la República. De aquí que 
recomendemos muy especialmente á 
las Convenciones Municipales y Pro-
vinciales, que fijen su atención en 
este punto, á fin de que al hacer la 
designación de candidatos, ni el obre-
ro, ni el agricultor, ni el industrial, 
ni el comerciante, resulten injusta-
mente preteridos. 
También estimamos plausible y be-
neficioso eu grado sumo, que, si-
guiendo el ejemplo de los partidos 
de la gran nación americana, nues-
tras Convenciones municipales y pro-
vinciales, al igual que lo tiene acor-
dado la Xacional, formulen pragra-
mas ó plataformas electorales, en las 
cuales sé estudien cuidadosamente las 
necesidades más apremiantes del Mu-
nicipio y la provincia, y se indi-
quen las medidas que habrán de 
adoptarse para remediarlas.—dentro 
de las doctrinas y principios del par-
tido—si el triunfo corresponde á 
nuestros candidatos. 
Esta costumbre es saludable y de 
reconocida moralidad política. Obli-
ga á los candidatos á seguir las doc-
trinas profesadas por la Convención 
que los designa, mediante su acep-
tación por escrito: y compele á loa 
partidos á declarar públicamente, de 
modo solemne, su manera de pensar 
y sentir, frente á frente á los pro-
blemas de palpitante actualidad, y 
•cual habrá de ser su conducta deede 
las esferas del poder, de este modo, 
partidos y candidatos, contraen un 
verdadero compromiso de honor con 
sus electores y el país entero. 
Hechas estas indicaciones, réstale 
decir solamente á este Comité Ejecu-
tivo, que oportunamente comunicará 
á los demás organismos las instruccio-
nes que estime necesarias sobre la 
Ley Electoral, cuyoproyecto tiene en 
estudio, y cuanto pueda afectar di-
recta ó indirectamente, á la buena 
marcha y seguro triunfo de nuestro 
partido; en las más grande y glorio-
sas de las contiendas modernas; la 
contienda electoral. 
Habana y Enero 1908. 
E l Comité Ejecutivo» 
Comité el el harria de G-uadalupé 
De orden del señor presidente cito 
á loe .señores afiúiados paina que concu-
rra n á la junta general que celebrará 
este comité el día 3 del corriente, á las 
ocho de La- noche, en el local del mis-
mo, Manrique 76, altos, rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana. Febrero de 1908.—Sa-
turnin-o Escoto y Carruh, Secretario. 
L I G A P A R A E L B U E N G O B I E R N O 
M I ' N I C I P A L D E L A UABANA; 
Habana, 30 de Enero de 1908. • 
Sr. Director del Duato DI LA MÁSINA. Í 
A fin de cumplimentar los acuetxíoe 
tomados en la última sesión de esta 
tagru/pación, de orden leí señor presi-
dente provisional cito á usted para Ta 
reunión que se celebrara á las ocho de 
la noche del sáíbado próximo, Io. de 
Febrero, en los salones del Centro As-
turiano. 
Rogándole la asistencia á dieho acto, 
quedo de ustei atentamente, 
E l Secretario provisional, 
Francisco N . Herrera. 
F Ü M E X E L S I B 0 Í Í E Y 
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C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s i o n 
L» Nutria EmvMtn di AciiU i * Higad» dt Bmcalm» ftr Exiilmei*. 
I I 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? ' * '. 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? -á 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste7* 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que 1« dé vigor á su / 
cuerpecito. --"*5Ng«or 
Nada podrá dar este resultado mejor que la OzomulsúSn. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como 
leche y tan fácil de tomar. v ^ i Í f " r 
Da á los Niños carnes y fuerzas.%K 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feuz 




E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien 
s i 
P R U E 




F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la j 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
54S P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
" TLa OiomnlsKJn es ci reconsmuyentc naruraí que snpie la Wataraitrt j>ara 
/a curación de las enlurmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infante» r 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padre.* porque es dals^ 
para, Agradable al paladar, digerible, y se asimila con laciíicki 
f Debido i las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomnlsión, ocop* 
, ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimentici.i de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
j tm Antiséptico qre es ei rey de los Germicidas. 
• ^ Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
| así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
KOO también en los Estados Unidos y la Europa. 
^Estese seguro de que la Ozomnlsión hará por Vd. lo que ha hecho por otras. 
\ ye. Las personas que toman la Ozomulsion gozan de perfecta salud. Su sangre 
\ M parinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen mis 
lt>etecibles. En fin, la Ozomuhión da lo que todos buscan; SALUD, 
i JFUERZAS y BF.LLE2A. 
1 
D I A R I O D E L A MARINA—Pedición do ía 1WJK. 
RECUERDOS 
El sabor os algo: el genio 
es mis: Pero hacer el bien 
es más qu* ambos, y lu úni-
ca superioridad nuc no crea 
•̂ nvidiosws. 
I'erBftn Inballcr». 
En el tiorapo en qno la conocí, con-
t'ibi! ya Fernán Caballero más do se-
tenta años y era entonces una vî .i»1-
eita pequeña, que no conservaba más 
restos de la espléndida hemusura de 
su juventud, que una boca roja y 
fresca cual si tuviera quince -años y 
una dentadura blanca, igual y limpia 
como las teclas de un ipiano. Tenía 
los ojos azules, muy alegres y algo 
papujados, como los de vSanta Tere-
sa: la tez era nacarada, con algunas 
arrugas: l̂ s cabellos, blancos sobre su 
primitivo color, que era dorado, lle-
vábalos formando' cocas, con. dos ri-
citos sobre las sienes, de aquellos que 
llamaban nenes en tiempos de las pei-
netas de<eja y los trajes de medio pa-
so. Su porte era de gran dama, y 
sus modales medios, reposados y 
elegantes. Vestía ordinariamente de 
negro con gran sencillez, ¡pero '. con 
suma pulcritud y esmero. Solía decir: 
"Las jóvenes se arreglan para pare-
cer bien, y las viejas debemos arre-
glarnos para no parecer mal." Lle-
vaba siempre y á toda hora, colgado 
del brazo, un bolsito de tafetán ne-
fro. que contenía el pañuelo, las ga-
fas, el rosario y limosnas ipara los po-
fces. 
jajíDos retratos auténticos se eonser-
de Fernán Caballero, que tienen 
fwa* cierto una ihistoria muy curiosa. 
J^o^iriómela ella misma con aquel sim-
pático candor earesterístico suyo, que 
ge observa siempre en las personas de 
genio muy elevado, ó de virtud muy 
exquisita. Fernán Caballero, á pesar 
de su superioridad indiscutible, era 
mujer y mujer femenina; como decía 
• 1 rey don Sancho la buena de doña 
Crraca: 
JIuy bien sabe el rey don Sanefh 
^ue soy mujer femenina... 
Piies en virtud de esta cualidad tan 
Amable como frágil, recordaba siem-
bre la antora de Clemencia y L a Ga-
viota, que en su juventud ihabía sido 
preciosa; veía muy bien que en su ve-
jez no conservaba rastro de aquella 
espléndida hermosura, y ttemia pa-
sar á la posteridad como una vieja 
que nunca había sido joven; una vie-
j a con la circunstancia agravante de 
literata, que deben ser aquellas que 
manda d Diablo cuando él no puede 
ir. seg-ún el proverbio alemán que 
aplicaba á Mme. de Ma<itenon - l a 
Princesa Palatina: "Donde el Dia-
blo no puede ir en persona, envía 
siempre una vieja." 
En este apuro imaginó Fernán un 
medio seneillisímo de conjurar el con-
flicto. Conservaba un retrato de sus 
tiempos de Marquesa de Arco Her-
moso, en todo el esplendor de aquella 
belleza que tan gallardamente trazó 
en Clemencia, retratándose á sí mis-
ma, sin hermosearse por cierto. " E r a . 
decía, de mediana estatura y perfec-
tas formas; blanca y sonrosada co-
mo un niño inglés; su dorado cabello 
la cubría toda cuando estaba suelto 
como un manto real de oro. Sus 
grandes ojos tfiiían un señorío dulcí' 
y grave, que parecían haber sido co-
locados por la nobleza en la cara de 
la inocencia. Su hermosa boca tenía 
sonrisas de aní?ci. romo las que en la 
cuna tienen los niños para sus ma-
dres." 
E r a el retrato una preciosa minia 
tura, mucho mayor que las que ordi 
nariamente se conservan de esa épo-
ca, y hallábase representada la linda 
Marquesita con traje de terciopelo 
negro, diadema y aderezo completo 
de fantásticos corales. Pensó, pues, 
con razón Fernán, que' conservando 
sólo este retrato de su juventud, y no 
permitiendo que se le (hiciese otro en 
su vejez, tendría precisamente que 
pasar á la posteridad en todo el es-
plendor de su juventud y su belleza. 
E l cálculo no estaba mal tirado; pero 
no contaba Fernán con la -huéspeda, 
que lo fué en este caso un príncipe de 
regia estirpe. 
l'n día, allá por los años 1860, re-
cibió Fernán Caballero un convite pa-
ra almorzar con ios infantes Duques 
de Moutpensier, en su palacio de San 
Telmo. Hallábanse entonces estos se-
ñores en el apogeo de la cariñosa po-
pularidad que les conquistaron en 
S. vMla sus muchas virtudes, tan dis-
cutidas después por los políticos, raa^ 
no puestas aún, en aquella feciha, en 
tela de juicio. Reunían los Infantes 
en su palacio de San Tolmo una pe-
queña Corte, remedo de la de Ma-
drid, y era uno de sua principales or-
namentos Fernán Caballero, á quien 
dispensaban entera y cariñosa con-
fianza. No extrañó, pues. Fernán un 
convite que con frecuencia se repetía, 
y acudió al almuerzo sin sospecha de 
miras ulteriores; llamóle, sin' embar 
go,. la atención que al terminar el al 
muerzo propusiera la Infanta tomar 
el café en la magnífica galería de 
cristales que se abre sobre el jardín, 
toda cerrada de celosías, cosa que de 
ordinario no se acostumbraba. Lle-
iraron otros dos convites con escasos 
intervalos de tiempo, seguidos siem 
pre de largas sesiones en la galería de 
cristales. Nada sospechaba Fernán; 
pero al cuarto almuerzo, que no se hi-
zo esperar, comenzó á sospechar algo 
y más todavía cuando observó el aire 
de misterio y desasosiego que reinaba 
aquel día en los de Palacio: miraban 
se todos azorados y divertidos, como 
quien espera algo, y ihasta en la mis-
ma Infanta, cuya gravedad caracte 
rística la hacía, impenetrable, obser 
vó por tres veces unas espantosas ga 
ñas de reírse. Estaba allí aquel día 
el célebre pintor Federico Madrazo 
cuyo aristocrático pincel ha inmorta 
lizado. retratándolas, las bellezas más 
ilustres de su época. Al terminar e 
almuerzo creció el desasosiego en to 
dos los presentes; no habló la Infan 
ta de ir á la galería como las otras ve 
ees; y el Infante, dirigiéndose á Fer 
nán, le dijo: 
—Cecilia, le voy á dar á usted una 
sorpresa... 
Y ofreciéndola el brazo galante 
mente, llevóla á su biblioteca; si 
guiéndole todos, con la Infanta á 1 
cabeza, y alüí, ante el pasmo de Fer 
nán, soltáronse las comprimidas r i 
sas. . . . E n un lienzo de pared en qu 
se abría una puerta de escape, y cu 
briendo á ésta mañosamente, había 
un magnífico retrato de Fernán Ca-
ballero, pintado por Madrazo en tres 
isesiones que correspondían á los tres 
almuerzos en San Telmo. Mientras 
los Infantes entretenían á Fernán 
én la galería de cristales, sacaba Ma-
drazo, tras las celosías, los necesarios 
apuntes, que luego completaba con 
el mágico encanto de su elegante ge-
nio. Era el retrato de medio cuerpo, 
y hallábase Fernán representada tal 
como era entonces, á los sesenta y 
cuatro años, y tal como se conservó 
con escasa diferencia, hasta la época 
de su muerte. 
Por indicación del Infante, había-
la pintado Madrazo con la clá-sica 
mantilla española, de que era tan fer-
vorosa entusiasta: esto contribuyó 
mucho á consolarla de aquella mal-
hadada galantería del Duque de 
Montpensier, que venía á edhar por 
tierra todos sus bien combinados pla-
nes de 'nocente coquetería postuma. 
Indignóse Fernán como pudiera la-
drar una paloma, que era únicamente 
como ella pudiera indignarse; tuvo, 
sin embargo, que disimular su indig-
nación y dar encima las gracias, per-
mitiéndose por todo desahogo el ca-
calificar á su vera efigie de Safo 
Aburrida: notoria injusticia suya, 
pues en ese retrato, quizá más que 
en otro alguno, supo Madrazo trasla-
dar al lienzo la dulce naturalidad, 
grave y señoril, que caracterizó siem-
pre á la antigua Marquesa de Arco 
Hermoso. 
Ma-s no pararon aquí los disgustos 
que proporcionó á Fernán Caballero 
a Safo Aburrida del Palacio de 
Telmo. Un íntimo amigo suyo, 
ble caballero, valiente militar y 
talbüe poeta, quiso, por cariño á 
nán y por darse el placer de 
su retrato, imitar la galante é im-
portuna sorpresa del Duque de Mont-
pensier. Alcanzó, pues, de ésta una 
copia reducida del retrato de Ma-
drazo, y colocóle en su preciosa bi-
blioteca de la calle de San Vicente. 
Súpolo Fernán y acto continuo man-
dó á un pintor sacar una copia de 
amaño natural de la hermosa cabeza 
de su célebre miniatura, y envióla á 
su amigo, exigiendo en cambio la 
destrucción de la Safo Aburrida, co-
pia de Madrazo,. . 
Muy bien sabe el rey don Sancho 
que soy mujer femenina,.. 
Bu 1790 dos hermanos alemanes 
Oottiet y Juan Nicolás Botol, funda 
ron en Cádiz una casa de comercio 
Eran jóvenes, ricos y nobles: mas 






mado oleaje encontró á poco su me-j-bre de 17%. Bautizáronla en la igle-
dia naranja. Llamábase esta media • sia de San Juan de Echallens, que era 
Frasquita de Larrea;] la parroquia más próxima que había, 
y pusiéronle por nombre el de su 
abuela materna. Cecilia, como consta 
todo en su partida de bautismo. 
Pues esta niña Cecilia, nacida por 
casualidad en Suiza, hija de padre 
alemán y de madre española y nieta 
por su madre de abuelos irlandeses, 
fué, andando el tiempo, Fernán Ca-
ballero. 
LUIS COLOMA, S. t 
Lurkens. por su segunda matrimonio ,s¿]0 p¿ra que su madre conociese 
ranj 
naranja doña 
porque el castizo y caballeresco doña 
que usaron las reinas españolas, no 
liabía venido á ser entre la gente jo-
ven, como lo es ihoy. atributo exclu-
sivo de los reumas gotosos y las pe-
lucas empolvadas, sino que se ante-
ponía siempre al nombre de toda se-
ñora, cualquiera que fuese su edad, 
como un timbre de honor y una señal 
de respeto. 
Casáronse, pues, don Juanito y do-
ña Frasquita. por Marzo de 1796, no 
sin vencer antes grandes dificultades, 
porque era doña Frasquita católica 
ferv ente v protestante de buena fe, La Comisión de festejos de la tem-
, , perada invernal, ha publicado que 
don .Juanito. j - ^ , 4<<; n »> i„ ,̂0 
E l tiempo y la ausencia, poderosos I se liaran fallas > como la ma-
disolventcs de agravios, habían sua- yoría ignora 
visado de tal manera la tirantez 5e 
relaciones que mediaba entre los dos 
hermanos alemanes, su madre y su 
padrastro el consejero Jacok von 
Faber, que al efectuar Juanito su bo-
da creyóse obligado á emprender el 
largo v penoso viaje de Alemania. 
LAS FALLAS 
Se van acumulando en sitio ^ 
terminado, y la ante víspera de S J 
sé en la mayoría de las plazas *e 
levantan tablados de 3 ó 4 varas ñ 
altura: bajo de estos se acumulan 
los trastes viejos recogidos durante 
el año y se cubren con telones 
más ó menos gusto' pintados. 
Acerca de lo que se ha de 
car en el tablado, se guarda el 
absoluto secreto. mas 
con el ilustre consejero Martín J a -
cok von Faber, realizaron su heren-
cia paterna y abandonaron á Ham-
burgo, su patria, para fijar su resi-
dencia en Cádiz, emporio entonces del 
más floreciente comercio. 
Era Cádiz á la sazón, como Fer-
nán Caballero le llama, el Eoiitschild 
de las ciudades andaluzas, y veíase 
de ordinario en sus eoncurridas ca-
lles el espectáculo que describe Al-
calá Galiano en sus Memorias, de 
largas filas de robustos gallegos lle-
vando sobre sus pesadas cervices pe-
sadas talegas de pesos duros. 
Los marinos y el alto comercio po-
nían el tono en el Oádiz de entonces, 
y juntos con la escasa nobleza gadi-
tana formaban una sociedad aristo-
crática que hermanaba de modo ad-
mirable la cultura y el arte de la ele-
gancia extranjera con la gracia y la 
espontaneidad de la elegancia espa-
ñola. E r a aquella sociedad esencial-
mente española, pero tomaba lo que 
la embellecía ó agradaba de las cosas 
de otros países, como se toman ricos 
esmaltes para hermosear una joya de 
oro puro, sin desvirtuarla. E l amor 
y apego á lo español de los gaditanos 
de entonces era tan natural, sencillo 
y sin alardes, como lo es al valiente 
su denuedo, sin pregonarlo; y á las 
estatuas griegas su belleza, sin ador-
narlas, y al campo sus flores, sin os-
tentarlas. 
No estaba en los labios el españo-
lismo de aquellos buenos gaditanos, 
sino que estaba en su sangre, en su 
índole, en sus gustos, y se hacía tan 
fino, tan amable, tan donoso, tan ca-
bañero, se conservaba tanto su pre-
cioso tipo meridional, que era la ad-
miración y encanto de los extranje-
ros. 
En Cádiz no reinaba entonces el 
spleen, sino la más franca alegría, 
identificada con la más exquisita fi-
nura : no había Olubs ni Casinos, si-
no tertulias: dábanse en el teatro las 
piezas nacionales de nuestros poetas 
y entusiasmaban los saínetes de don 
Ramón de la Cruz. A las ferias de 
Ohiclana y del Puerto, brillantes co-
mo fuegos artificiales, acudía toda la 
sociedad de Cádiz como una bandada 
de pájaros de vistoso y dorado plu-
maje, formando un conjunto tan be-
llo, tan gracioso, tan característico, 
que lord Byron, grande é inteligente 
apreciador de la belleza, exclama ad-
mirado : 
I cannot drsrrlbc It: so nvuch 1% strlkc! 
Nor liken It: I never saw the Uke (1) 
Pues esta sociedad, alegre, culta y 
eminentemente española, abrió de 
par en par sus puertas á los dos (her-
manos alemanes. Gottlie'b, el mayor, 
enfermo y algo misántropo, la fre-
cuentaba poco; mas el segundo Juan 
Nicolás, que llamaban en Cádiz don 
Juanito, alma franca, cándida y apa-
sionada, dejóse arrastrar por aquel 
elegante torbellino, y entre su perfu-
abrazase á su nuera, la inteligente y 
despierta doña Frasquita. 
E r a esta señora irlandesa por su 
madre, la cual habíala educado es-
meradamente en Inglaterra, sin que 
jamás acertara á separarse de ella ni 
aun después de casada. Acompañó, 
pues, á los dos jóvenes esposos en el 
viaje de Alemania, y fué gran provi-
dencia de Dios que así sucediese, por 
yoria ignora jo que eso représenla, 
daremos una sencilla información. 
Las "fallas" ó las "hogueras" en 
castellano, son una diversión típica 
de Valencia que se celebra el día 
de San José. 
L a Comisión de festejos, tiene con-
tratados 10 ó 12 muchachos, que du-
rante todo el año, van vociferando 
por las calles.. . "una esterita vie-
jita para la falla de San J o s é . . . " 
y los vecinos entregan á los mucha-
chos las esteras y trastes viejos que 
no les sirven para nada. 
Se cubre también el tablado con 
telas y en él so colocan figuras de 
tamaño natural representando ]os 
acontecimientos d^ más bulto ocurrí 
dos durante el año-, algunas figuras 
admirablemente bochas y vestidas 
con lujo son do movimiento. 
En cada plaza se sitúa una orques-
ta, que ameniza el acto de descubrir 
las fallas, lo cual se verifica la vis-
pera de San José ó el día por la 
mañana: se reúne alrededor de las 
"fallas" un público enorme, se dos-
corren los telones que cubren el ta-
blado y se aplaude ó se censura s». 
gún el buen frusto que ha presidido 
la construcción de la "falla." Kl 
pueblo en masa va visitando todas las 
"fallas" para comparar, y se saoan 
muchas fotografías que se vendea 
á los admiradores. 
Muchas señoras y señoritas de U 
RESTAURADOR VITAL DE RIGORD, 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $l.OOoro. 
que al atravesar la Suiza, en la aldea | Siempre á la venta en la Farmacia 
de Morques, perteneciente entonces' Di*. Manuel Johnson, 
al cantón de Berna, dió á luz doña 
Frasquita una niña, el 25 de Diciem-
H a curado á 
otros, lo curará á V. Hagra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
••••••••«••••• 
FUMEN EL SIBOXEY 
Nosotros annaciaraos nnestros cuellos porqne sabemos qne tenemos 
2/n a r t i c u l o d e m é r i t o . 
Los que compren cuellos marca 
" M A I S O N D U L i O N " 
los comprarán SIEMPRE, porque se convencen de 
que reciben EL VERDADERO VALOR de su dinero. 
T H E rSNATE & T R I E S T Co, 
.Ingenieros Contratistas, traslada-
rán sus Oficinas en L A L E A L á Eln-
pedrado números 30 y 32 el di a pri-
mero de Febrero. 
c 376 lt-3ü-3d-31 
C o m o d i g e s t i v o y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINá 
de CanduL 
C. S9 26-1K 
Nosotros no gastaríamos nuestro dinero anunciando nuestra marca 
de cuellos IVIaison du Üon, si no supiéramos que después ellos se auu-
ciarán solos. HAY RAZONES. 
(1) Tant» admira, que mal puede pintarse, 
ni & compararle acierto: que en mi viáa 
cosa no vf & que pueda compararse. 
Otras clases 
desde 4 0 cts. 
Gran surtido de Cámaras para 
lanchas y películas de Eastman 
vodak Co., Century Fiemo, Sé-
neca, <fe, á precios de fábrica. El 
más completo surtido de efectos, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografía. 
Enviamos Catálogos por correo. 
Otero, Golominas y Ca. 
32: SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
F U M E N D E 
" ' E l SIBONET" 
Vigas de acero 
C A R I E 6 I E 
C. B. STEVENS & Co 
Ligeras, resistentes y eeoaómícaa. Pronta 
entrega en todcs tamaños j cantidades. 
c 136 
Mándenos listas de especificacionee y ten-
dremos gusto en cotizarla precio total sobro 
IOK tamaños pedidos, entregadas libro de 
gastos en la cindad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O ñ c í o s 19. 
alt 1 E 
Í A f f l A S P Á l I B A S . 
Ammdamo* A aquellas qne estuvieren en fer-BMs que hay un t»«d» 4e cora roe Con rtos tra-tasiientoB á ua mismo fia : la salud. Rl uso ca externo 7 el otro latera», ambos iaportaatea, ambos esenciales. Bl Remedio Nocturno del Dr. Shoop ca el pri-mero. 
Íl Recon(»tUuvente del Dr. Shoop eael iatereo. 1 Remedio Nocturno del Dr. Saoop es na re-Biedio déla membrana mucosa es íorna de su-pasnorle. mientraa que el Reconstituyente del Dr. Shoop ea na remedio conaUtnclonal, qne eierc* su aceidn reparadora sobre los nervios, te-paos y sangro del sistema entero. El ''Remedio Noctarao," come lo indica su 
Cembre, haoe su efecto durante el suelto. Calma 18 partee doloridas 6 inflamadas, cicatrlaa y suspende la supuracida, en Unto que el Recon-Btituyeate, calma la excitación nerviosa y da nuevo riror y ambición; reconstruye los tejidos desgastados, renueva Ifts fuerzas, el vigor y la eDerjfiaj Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop —Mquino ó PaatfMa*—como'tónico general del sistema. Para alivio local nse el 
R E M E D I O N O C T U R N O 
B E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-me la Pepsina y Ruibarbo do BvJis. CjUK. Y se curara en pocos dtas. recobrara su buen humor y su rostro se ponara rosado y aleare. 
La Fevaiaa y Kulbarbo de Boa«ne. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las t-afermeda. des del estómago, dispepsia, gaatrai-Kla. indlgewtlones, digestiones lentas y dlXIclles, mareos, vómltoa do las embarazadas, dlareaa, estreñimiento, neurastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUI-BARBO, el enfermo rápidamente ss pone mejor, digiere bien, asimila mas el alimento y pronto llega a la curación compelta. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas lad boticas de la Isla. 
Nuestros cuellos se hallan de venta eu todas las camiserías de la 
República. Exíjalos por los nombres estampados en cada cuello. 
Pantheon Marinera alto. 
Enmienda „ baja. 
Lohengrin Mariposa, 
t ibaldo Recto. 
Para P u ñ o s FregolL 
G e r m á n con tiritá-i s 
P R E C I O S E S P E C I A L E S A L P O R M A Y O R . 
i i a«-iB 
U n i c o s A g e n t e s y D e p ó s i t o : 
MURALLA 119. 
"Los Americanos 
APARTADO 205 HABANA. 
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buenas sociedad, regalan trujes que 
no han de servirles lo mismu que 
los caballeros, para vestir los perso-
najes que figuran en las fallas. 
día de San José á la-s 8 de 
]a noche á los acordes de muchas mú-
sicas se pega fuego á las "fallas" 
y arde todo, combustible y p?r.s:> 
Áajes. sirviendo de diversión ver 
como las llamas van desnudando y 
envolviendo en lenguas de fuego á 
¡hUi hos de los que durante el año 
han ido en lenguas deL pueblo y del 
*e¡égrafo. 
La diversión en sí nada tiene clt 
paríicnlar. pero es una de las que 
por tradicionales más partidarios tie-
ne en la ciudad reina de las flores. 
, «na» —-«<;»•• _ 
D E P R O V I N C I A S 
S A N I D A D 
« A N T A G\JP R A 
m. Cienfuegos, Enero 21, 7-4.5 p 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l Supervisor de Sanidad Major 
Kean, ha pasado un telegrama al 
Alcalde Municipal participándole la 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 'r. 6 
Por difteria j 
Se remitieron al crematorio 13 
piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilizacióu de 3.407 
latas y petrolización y barrido de 
zanjas, charcos y desagües en las ca-
lle? A. B, C, D. E. F y G de 9 á 27. 
fondo del vertedero^ de basuras del 
Oeste, solar de la sierra de madera 
de Sebastián Arteta. Carmen, Diaria, 
Figuras. Línea de Marianao desde el 
paradero «hasta la Estancia el Pilar. 
Quinta, Peñalver. Estancia al foudo 
de Sabatés, callejón del Arbol Seco, 
fondo de la Estancia Peñalver, v 
placer de San Martin. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Virtudes, Concordia. 
Neptuno. San Miguel. Sau José, Zan-
C A S T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Oso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
Secii fle l i t ó M U 
CONSEJO PARA SEGUIR 
Contra la neurastenia, la debilidad d̂ l sistema nervioso, contra el agotamiento de las fuerzas vitales, existe un remedio real-mente maravilloso: es la verdadera NEURO 
,THS 
IGLESIA DE BELEN 
El Lunes, 3 de Febrero, celebra la Con-grregaclón de las Animas del Purgatorio sus cultos acostumbrados. A las 7 comunión ge-neral y & las 8 misa, plática y Responso Anal. Se suplica la asistencia á los con-gregantes. 
A. M. D . G . 1668 4-1 
MUDOS 7 CIEGOS 
o o X J :E3 o - 1 o 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informes en esta Administración. 672 -78 14E 
M i l »f i l i W 
El 2 de Febrero empieza la devoción de los 7 Domingos do San José con misa re-zada & las ocho y el rezo: se suplica la asistencia í los congregantes y devotos. Ei»ro 30 de 1908. 1631 / 3-1 
Una señorita profesora 
.Ce plano y mandolina da clases á domi-cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-dicos . 
596 26 14E 
^ i e ^ ^ L : % i ^ i ^ . ^ s S : iglesia de la V. 0 T. de San Francisco 
'ármente á nuestros lectores. La XEROSl- l*0W'W* u^ 1U , UV; UUUl lUUWuV.U 
I CAJITAS de papel y sobres para canas, clase superior acaban de recibirse n̂ Obis-I Po 86. librería. 1617 4-31 
I N'E PRUNIER ac nsejada por las autorlda des medicales del mundo omero: véndese en todas las farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA Io. DE FEBRERO. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen, 
E l Circular «está en San Lázaro. 
Santos Efrén, canfesor; Ignacio y 
Cecilio, mártires ¡ santas Brígida de 
Escocia, y Veridiana. virgen. 
San Efrén, diácono de la iglesia 
de Edesa d cual después de haber 
padecido muchos trabajos por defen-
crden dada al Doctor Custodio paraM.a. Salud, Fabrica esquina á Castille-! der la de Jesucristo, esclarecido en 
fme investigue y dé conocimiento! ^ ^esi'l*p^^ 
! , ¿ I Z Z - ^ A Z ¡ m i iMateja, Sitios, Peñalver, Callejón 
de Aguada, Vaquerías. Monserrate. 
Egido, Arsenal, Alcantarilla, Talla-
piedra, Canalizo, Misión. Gloria, Es-
peranza, Puerta Cerrada y Alambi-
de los daños causados por la fu iga-
ción en el almacén de los señores 
Eangel y Novoa. Recomiéndale á la 
vez el Major Kean calme y evite el 
descontento, prometiendo hacer to-
da clase de esfuerzos para que no 
se causen daños á, la propiedad, sien-
do atendidas todas las reclamacio-
nes justificadas que se presenten, 
por el Grcbierno Provisional. 
El señor Villapol recibió un cable 
del señor Gelats, Presidente de la Cá-
mara de Comercio, solicitando se le 
informe de los daños causados por la 
fumigación al almacén del señor Ran-
gel. 
Anunciase una manifestación para 
el domingo, patrocinada por lo más 
importante de este comercio impor-
tador. 
La manifestación de los titulados 
vecinos agradecidos por haberse lle-
vado á cabo la fumigación, no se ce-
lebró. _ 
El establecimento de ropa "Las 
Filipinas" que fué fumigudo con azu-
fre, sin que se adoptara precaución 
alguna, dió por resultado que los 
géneros negros convirtieran su color 
en verde. Con tal motivo se está 
practicando un inventario de los gé-
neros averiados por dicha fumigación. 
Pazos. 
Para no jrastar el dinero en 
meí'.icinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
H o l i ó l a s J u d i c i a i s 3 
Infracción 
José Angel Valdés, proc-esado en 
causa seguida por un delito de infrac-
ción del Código Potsal, compareció 
ftyer tarde ante la Sala Provisional 
de lo Criminal. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas ©1 señor Fiseal pronunció su m-
forrue. solicitando de los jueces que 
le impusieran la pena de seis meses de 
Arresto mayor. 
La defensa, después de tratar de 
demostrar la inculpabilidad de su pa-
trocinado, terminó su informe solici-
tando su libertad. 
Acusación retirada 
El representante del Ministerio fis-
cal, en el acto de la vista y fundán-
dose en la falta de pruebas, procedió 
f- retirar la sensación contra Arturo 
-unchen, procesado en una causa ins-
truida por un supuesto delito de ame-
nazas condicionales. 
En su vista la Sala din el juicio 
por concluso para dictar la sentencia 
absolutoria. 
Suspensión 
Por onfermedad del letrado señor 
-̂o'g, la Sala segunda de lo Criminal 
acordó suspender la visa de la causa 
señalada para ayer, seguida por un 
êhto de perjurio contra José Coca 
Jiménez. 
•Proccdnrase á nuevo señalamiento. 
Condenado 
Por instancia del mismo Tribunal 
Ue condenado ayer á un año, ocho 
tteses y un día de prisión eoreccional 
Miguel F. Hernández, como autor de 
1111 delito de atentado. 
Sentencia 
-La Sala provisional de lo Criminal 
^n^ent-x'ia fllie dictó ayer, condena 
-redro Xavarro á la pena de un año, 
ehoxmeses T veintiún días de prisión 
J01»*) autor de un delito de atentado 
1 agente de la autoridad. 
_ Absuelta 
o recuerdo con lo solicitado por el 
mi , Ia Sala primera de lo Cri-
nal dictó ayer sentencia absouto-
f* a favor de Micaela García Castro, 
usada de haber cometido un delito 
Incendio. 
FüMEíí EL SIBCLW 
que. 
Limpieza de 1,100 metros lineales 
de zanja en el fondo de Palatino, en 
la estancia " L a Riqueña" y en el re-
parto de Tamarindo y fondo del jar-
dín " L a Rosita". 
PUBLICACIONES 
E L AMERICAN SCIENTIFIC 
Y E L COLLIER'S 
Nos informan los agentes de Ma-
gazines Tarafa y Co. de Obispo 4, ha-
ber recibido una nueva remesa del 
"American Scientific", que inserta-
ba fotograbados de 'los distintos bar-
cos de guerra que navegan á las ór-
denes del Almirante Evans. La pri-
mcira fué agotada por los americanos. 
" E l Collier's" que nos remiten hoy, 
trae el gran derrotero, tamaño gran-
de que demuestra la inmensa distan-
cia que la escuadra tiene que reco-
rrer, por no estar terminado el be-
neficioso Canal de Panamá. 
ñor, siendo emperador Valense. 
San Ignacio obispo y mártir, el 
tercero que rigió la iglesia de Antio-
quía, después de San Pedro Apóstol; 
en la persecución de Trajano fué con-
ducido preso á Roma, donde en pre-
sencia del Senado fué cruelmente 
atorment-ado, y después echado á los 
leones, los cuales con sus gífrras le de-
voraron. 
Sucedió el martirio de San Ignacio 
el día 20 de Diciembre del año 107. 
San Oeciilio, obispo y mártir; en la 
cruel persecución que movió contra 
la Iglesia éi emperador Nerón, con-
siguió San Cecilio la corona del mar-
tirio el día Io. de Febrero. 
Santa Brígida, virgen, en Escocia, 
la cual en testimonio de su virginal 
pureza habiendo tocado la madera 
del atar, reverdeció inmediatamente. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de Miaría.—Día Io.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos Jos 
Santos y Madre del Amor Hermoso 
en San Felipe. 
IffleHia rtc Sau Francisco 
El día 3 del próximo mes de Febrero se ce-lebrará, misa solemne con sermón por el Reverendo Padre. Fr. Juan Pujana. Su devota suplica la asistencia de los de-votos y demás fieles. 1632 2t-31-2m-l 
D M A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T Ü Ü I Z A D 0 § 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSÍTARÍO DE L I S F3ND]> ) i í . Í 3 Í Í 3 U ) I Í 1 J I 3 U 1 
Presidente: CARLOá D E Z A L D O . 
Jrsé I. de la Cámara. Elias Miro. Leandro Valdés 
Sanas E , de Airaré. Federico de Zalda. José G-arcia Tuñóa. 
M.ig:uel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre ei in-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de iacilidadas bancarias. 
C 161 78-líJ 
BANCO NACIONAL DE COSA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.530,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está, construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan ea la construcción da 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortalszi; su 
puerta sólo pesa m¿s de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
nace inoposiDle el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compaüía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartltos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en comtrínadón con su 
apartado. Los apartados son de vanos tamaños y varían de pre-
cios, Henún el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. i-s imposible perder por CAUsa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
26-;B 
r 
: B a n c o d e l i u m e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado « 3.000,000 
Fondos reservados (1807 del Capital).... $ 5.400,000 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, O'Reil ly, esquina á Cuba. 
en Cicniuegos, San Carlos y ¡Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 





A G U I A K 9 5 . H A B A N A 
13ÍGENJEEOS CONTRATISTAS D E OBKAS E 1NSTAEACIONKi 
COMPLETAS 1>E TOUA. CLASE D E MA^UlXAtvtA. 
Pablo Dreher I 
J0Sé p r ¡ m e „ e s [ I N G E N I B R O S D m E C m S J . 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Ürandes Talleres do Jttruuswick, Alemauiiu Ma^uiiiaria de tu?stil i, 
_ ,. • „ ^ , , . , - í fuentes y Ediíicios de acor ), talleres ne Humboldt, Alemania.] 
(Calderas y maquinas do vapjr. 
Sindicato Alciaiiu de Tuoorui-i do hierro f imil l *. 
y otras DIVEUSAS fábrica* 




p r e s u p u e s t o s . 
El próximo domingo (2 de Febrero) co-menzará en esta Iglesia el piadoso ejercicio 
POR UN peso cy. mandamos por correo una cajita de papel y sobrea de moda pro-pio para señorita, imitando un pañuelo. 
1 SS 3-31 
Parroqnia del Santo Angel Custoáio 
El día 25 de los corrientes empezará la novena al glorioso San Blas. Todos los días a las ocho de la mañana se hará un pia-doeo ejercicio ante su imagen. El día 3 del próximo Febrero, festividad del Santo, á las ocho y media solemne Misa de minis-tros y sermón. 1226 
J H S 
I G L E S I A O E B E L E N 
La devoción de los Siete Domingos de San JoBé, dará principio el próximo 2 de Fe-brero . A las siete se expondrá su D. M., á las siete y media so rezarán los siete Gozos y Dolores del Glorioso Patriarca, y á las ocho empezará la misa cantada con sermón y bendición del Hantíslmo Sacramento. 
A . M. D. G. 
1491 4-30 
I G L E S I A D E B E L E N 
El día 4 de Febrero, primer martes, se honrará á San Antonio co nlos cultos acos-tumbrados. A las 7 y media preces. A las 8 misa con cánticos y plática en la capilla de San Antonio. _ Se suplica á sus devotos la asistencia á estos actos, A. M. D. G. 1545 3-30 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
A los Coiiiratístas y Itetros úe Oliras 
Procedente de la demolición de los edifi-
cios anexos al Gran Teatro Nacional, se ven-
den materiales de deshechos y se regalan 
escombros. 
Habana 30 de Enero de 1908. 
La ComledAn. 
C. 377 alt. 4-CO 
Miguel Antonio JSugueras 
Abogado 
df los Siete Domrngos de'San José. P ^ vía la comunión de la mañana á las 3 de la | 1550 ^ ^ ^ tarde, expuesta S. D. M. se rezará el Santo Rosarlo, y acto seguido se hará el ejercicio con cánticos y Plática. Se ruega la asisten-cia á todos los fieles devotos del bendito Patriarca. ARTES Y OFICIOS, 
al 
alcance de T O D O S 
S 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan á hombres y 
mujeres en cualquier población 
de México, deseosos de ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
sas por nuestra ó propia cuen-
ta, en las horas disponibles; fi'i-
cil artículo, admirable invento 
italiano nunca visto en Mé-
xico, ú t i l y entretenido 
para todos. K e m í t e s e 
gratis muestrario con detalles 
y explicaciones. Escribir, Iran-
qaeando respuesta: Adminis-
tración General "Sociedad 
ital iana," 7? de la Eosa. 14. 
México. D. T. 
una máquina horizontal en perfecto estado, propia para mov-f-r una planta de Centri-fugas, cuvo cilindro sea de 16 pulgadas, por cadas, aproximadamente. Dirigirso al do 472. 1607 4-31 A; 
MAQUINA DE I M P R E N T A 
Se compra una de rotación, que esté en perfecto estado. Gallano 116. 1516 . 6-30 
SE COMPRA una escalera de caracol usa-da. Muralla 8ú. 
1432 4-29 
COMPRO y vendo casas en todos los pun-tos. Doy dinero en hipoteca desde el S en lo adelante. Tomo $80.000 en hipoteca con buena garantía. Muralla 63, Peletería L. Ruiz. 
1244 S-28 
Be comles y lelas. 
L O S ISLEÑOS 
En Teniente Rey y Bernaza, acaban de re-cibir una partida de efectos de Canarias, loa que detallamos muy baratos, tanto en estos como en todos los demás hemos rebajado los precios por todo el mes de Febrero. Se dan sellos dobles todos les días) Compre usted lo que necesite en esta casa y verá la ven-
1666 13-1F 
# parí los Anuncios Francíses so i fcs 
| S « L . R S A Y E N € F ^ 1 
• 1S, rus de 'a Gran ge-Sute! i * * - . fÁUtS g 
Se extirpa completamente por un procedi-miento Infalible, con treinta años de prác-tica. Informes Bernaza lü. Teléfono 327í< Joaquín García. 1182 8-24 
E L E C T R I C I D A D , 
Reparaciones de motores é instalaciones en general, trabajos garantizados; precios módicos Campanario 133, R. H 
1508 •:ÍO 
Campanario Agular 2 A. 
A n d r é s A n g u l o 
K OTA RIO PUBLICO 
A m a r g u r a Tí). 
3fi0 t26-8 
p 
CAXt;jJitAXiCO .DB -LA. UNIV^ÍVSÍDAU 
Kaferutcrfatlfs del reubo 
B R O A y LIOS Y GAJIGAATA 
NARIZ Y OIDOS 
XEPTU^O 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, do Garganta, 
Kariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mafiaua. 
C 62 28-1)2 
F E L I S A PASCUAL-BORDA DOiSA 
Se ofrece para dar clase, á mano y á máquina, en su casa y á domicilio. Empe-drado «5, Habana. 1548 
E S T Ü C H I S T A 
ESTUCHES Y M U E S T R A R I O S 
A g u a c a t e 7 0 . 
entre Obispo y Obrapiu 
c 2877 alt 26-14D 
m m m r e m d i o 
coi.ocido hasta hoy no 
ha oDteciílo tanto 
Í'éxitc en Francia ni «n el 
Exiraniero ^ r ! 
como 




AGUADAS 6 CRÓNICAS 
4fi Don AS ba>»,Bi par» apaciguar JCJJ acoesos 
más vloleotos sin twnor d« :;-as;!ad»r el snai. 
EDTÍÚ fr&Doo de 1» iVoticia sobro pédíio. 
Depósito general. P 01NTET v GIRARD 
2. me Elzevir, PARIS-
tytituHtf H La Matan.-!: V<i» ( 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan tl-B«a plumas y boas, cascos y pajas para sóm-oreros en todos colores, Acoata 39. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. OSCAÜO Eleotrlclai*. constru'*-, tor é inaiaDiflor ao para-rayos sisioma mo-I uerno a ecincioa, polvorines, torres,, panteo-; nes y buques, ¿arantizaudo su Instalafión ! y materiales.—Keparacionc-a da ios midráo" I siendo reconocidos y prot|ado8 con el apara-: lo para mayor u r̂antla. instalación de tlm-• wres elé».trieos Cuadros indicadores, tubos , acústicos, líneas telefónicas por toda la Isii i .Reparaciones de toda ciase de aparatos ael I ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-; bajos.— Callejón de üspada núm. 12. C. 313 26-1E 
BAhñA « KiJO 
TSNTÜRA VEGETAL 
sSíOti/famenta inofensiva. Devneht i les Cabellos > Barba m color rricniiiro dánd ntviTKhKcia, fWiliilidad y brillo ReroBiiuriaiii \tor los Síes. Üoctoiej 




D r . P a J c l C i O . M o r e s Osorio. Peinadora 1 1 
S U S P E N S O R I O M I L L E 
I Élfcsuco. sin correas debajo de los muslos, para Var ;co-1 
¡ celes,Hldroneles, «te. — Ev.'psh el seliu del¡ 




¡3,r.EtiBnn9-ilíirctl̂  MÜÉn ijatfcrrst-ci-adej de benortus. — v laa !_: iua.-irlas.—Ciiujln en general.—Cou»altab« cu 12 k 2.—üan LAzaxo 24»>.—Teléfono 13*...— C. 71 26-1E 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
SIEOICO-CIil ÜÍAMO 
Especialista en las enfermedades del es. tómajfo, hígado, bazo é Intestinos. Consultas de 1 & en su domicilio. Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres ios martes y Jueves de 12 á 3.. C. 72 26-1B 
Tiene el gusto de ofrec«r & su numerosa cíentela unas ondulaciones que aquí no se conocen, de mi propiedad. Especialidad en tintes y peinados para bodas, teatros, y bailes; también tiene crepé de todos colores, se ofroce en su salón O'Reilly 87 Teléfono número 3238 
425 26-9E 
l I i w í t o m m 
m í m m m 
A . T E S T A R 
Abogado y Isotarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 700. Habana. 
20042 78m-12D 
M x i r deutífrico 
Los viajantes y demás personas que no pueden Ir al dentista, no deben estar sin el Odontá.lglco Etéreo, del Dr. José Arturo Plgueras. Quita los dolores de muelas al Instante. Pídase en Farmacias y Droguerías. De-pósito principal, Teniente Rey 84. bajos. C. 116 üí-iB 





Bííftsllefsa íant IRS. rusStHonnré y un toücs Farmacias. 
N 
PROFESOR DE INGLES A . AUGUSTOS ROBERTfe, autor del Método Novísimo, paral aprender inglés, dfi, clases en ¡m academia y | á domiclio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-ma Inglés? Compre usted el Método Noví-simo . 9¿4 13-19E 
ACADEMIA de INGLES d-í Mrs. Cook se dan clases ft los Jóvenes por la noche en grupos 6 particularmente y & las seftoritas por la mañana; también á. domicilio. Los aflos de experiencia y conoclmlanto gra-matical que tiene la señora Cook hacen que au trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4 
578 26-12E 
SAINT AÜSÜSTINE'S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
por los Padres Apslimnos del Norte 
PLAZA DEL. CRISTO 
El día 7 de Enero tuvo lugar la aper-tura de dicno Colegio, en donde se expli-can los cursos de Primera y Segunda ense-ñanza y adem&s la carrera comercial. El Idioma oficial del Colegio es el inglés. Hace-mos notar á los Padres de familia, que en ! este nuevo Colegio se hallan todas las co-modidades al estilo moderno, como gimnasio completo, baños, etc. y todo en conformidad con la higiene. Se admiten externos y medlo-puplloa. Pa-ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. Rector, pr. 213 21-11E 
Pérdidü de Documentos 
SUPLICO á. la persona que haya encon-trado un pliego de adjudicación de bienes de los herederos del Sr. Manuel Cañizares . perdido de Colón á la Habana, sea devuelto 1 & la administración de Correos, División de Certificados, Sr. Cañizares ó en Colón al Sr. Godlnez. Se suplica que los periódicos de Colón lo reproduzcan. 
1663 4-1 
UN PERRO perdido, de raza "bull" con el rabo y orejas cortadas, color amarillo con vetas negras. Se le gratificará, bien al que lo entregue en Su4,rez 79. 
1362 10-28 
E Ü R A L < x I A S 
JAQUE SAS, NE'JRAQTEMiA - toda' 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CMltíll 
cierta por las PILDORAS IV f» 9 A i T ¿3 
AtJINEUFULGlCASdol U UnUil l t l f 
PAXIS. 3 ir. la caja con VOTICIA franco. 
W ÜRONIER 9t O . 7fv cce H*) T n B**t<« ^ria 
L* Habana •• Viuda do JOSE rWUUk ó HOP 
Q U E V E N N g 
s i único aprobado 
por la XcBd«9iia de Medicina de Parts 
Cmu : AHIMIA, CLOROSIS. DEilLIĈ D, 
FIEBRES. ~ Mxigir el Verda.der-
, eos el sello de U "Union det rabriesr. .s".,, 
I H Í E R R O 
Bi el más actlra, el más económico I 
[de los tánicos y e! único forruglnoso 
¡ INALTERABLE eo los piiiM Olidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
1<L luáoilMox-irti, íim. 
DO YOD SPEAK ENGLISH? 
Si no, puede V, aprenderlo en po* 
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L E T Z S G H O O L 
OF L A N G Ü A U E J 
AMARGURA. 7Í5. alto*. 
HORAS DE 0}-ICI]STA: — 3 á 11 
A. ^ L , 1 á 6 y 8 á 9 P. M. 




B I E N 
V I C H Y 
E S P E C I F I C A R E L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
V f I ^ U V P C I C C T I M C Gota' Enfermedades de la Piedra 
W l \ ^ r i I u C L L O I I l l O y Afecciones de la Vejiga. 
V I C H Y GRANDE-GRILLE 
V I C H Y HOPITAL 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
para lacintar la ulgesdon 
ücspnÉs úe la nMH 
Para 
Inglés en 40 lecciones 
Con mucha práctica y poca teoría, ense-ño á, hablar y escribir inglés prácUcamen-te, para sostener toda clase de conversacio-nes. Clases á domicilio si se desean. J , M-. K.. Habana 136, esquina á Muralla. 1531 4-30 
J . P I C H A R D O 
2Í-1B 
Clases de instrucción elemental y supe-rior; ingrlér; repaso de asignaturas de se-gunda enseñanza. A domicilio 6 en San Miguel l i \ 
1154 alt. 16-23E 
C U R A R S E 
T e s e r r o e 
Makdles des Voies respiratolres^htisie.etcetc. 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
de T R 0 U E T T E P E R R E T 
i mu ^ffliiimi orthwp^^"""*1^ 
de C 0 N S T I F A D 0 8 , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M Í E N 1 0 8 , QRIPE, A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para M M ios MWto, Riósago y M > ÍJSU cen lomar i caía B M dos 
G O U T T E S J - I V O W I E N N E S 
GOTAS LIVOMIA US de T/í0ü£TT£-PEflPET. DÍ venia en todas las Farmacias. 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdioión de la mañana.—Febrero Io. de líJUS. 
Por su ac-ción directa sobre e] oaíó-
inagu y los órganos digestivos, la 
BmfcLsiÓD de Angier hace perfecta la ili-
^etjtión y asimilación del aumento, y 
así naturalmente restablece la salad y 
la fuerza suministrando ad sistema nue-
va carne y material para reconstruir 
los tejidos. Aumenta la fuerza del 
cuerpo pam resistir enfermedades, cu-
ra la tos, y sana y fortalece los pulmo-
nes. 
F R O N T O l U Á l - A L A I 
Hoy sábado, Io, habrá una función 
extraordiDaria en el Frontón Jai-
Alai. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta das 
cuatro de la tarde del mismo día. 
He aquí los partidos y quinielas 
que se jugarán: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
¡Segunde partido á treinta tantoa 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para ssJir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
Para la triunfadora.— 
Antonio Peñes acaba de componer 
una habanera titulada La más bella 
para dedicarla á la señorita que re-
sulte triunfadora en el Certamen de 
belleza que ha de celebrarse con oca-
sión de fos próximos festejos. 
L a nueva habanera de Peñi ta la 
elogian todos cuantos la conocen. 
Es muy bonita. 
Baile de disfraz.— 
La simpática sociedad de Jesús 
del Monte, Centro de Artesanos, ofre-
cerá de nuevo un baile de máscaras 
en la noche de hoy. 
Dos comparsas, organizadas entre 
vecinitas de aquella barriada, serán 
la nota alegre de la noche. 
Promete estar animadísimo. 
T a n z a . — E s p e i 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
s o c x x r a x i o o x x e l 
L I C O R d e B R E A d e i D r . G O N Z A L E Z 
W m - T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE E X I T O . W C MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . i s E 
c 26S 
Y O F U M O 
E l T U R C O 
DOS J O V E N E S p e n i n s u l a r e s ^ T T ^ ^ 
en el país desean colocar^ ur f ^ ^ a t a S 
de mano y la otra de vucine,^ de c tW* 
ben cumplir con su oblllaUfin1 nmba«ifc-
locan á 
S E D E S E A colocar de mTíT^Ti 1 
nlfto solo, una joven penlnsuiaJra.dora 
pllr con su obl igación, no ea r^<fab< 
y tiene personas que la ear-ít,*. n 1 
man Corrales 179 1666 ea-
S E S O L I C I T A una ooclneTn"^ — 
población de Orlente ( ^ 1 ^ ^ 





Se alquilan las amplias y hermosas casas 
de la calle 17 números 9, 11, 13 entre L y 
M. compuestas de sala, saleta, sa lón, come-
dor. 0 grandes cuartos, cocina patios ba-
ños é inodoros con insta lac ión de gas y 
agua y entradas Independientes, se ceden 
con contrato, los números 11 y 13 á. 18 cen-
tenes y el número 9 esquina, en 25 cente-
nes, é s ta tiene instalado Teléfono y el n ú -
mero 13 también , en las mismas y en la 
bodega de la esquina á, M. Las llaves para 
poderlas ver y demás pormenores en la F e -
rretería L a Castellana, Compostela 114, Te -
léfono 704. 
1674 alt 16-1F 
Por los teatros.— 
E n el Nacional se estrena hoy la 
comedia en tres actos de Fierre Wolff, 
titulada E l secreto á voces. 
E n su desempeño toman parte to-
dos los artistas de la notable Compa-
ñía Dramática de Paco Fuentes. 
Dos tandas ofrece esta noche Frank 
Costa, el empresario del maravilloso 
bioscopio que funciona en Payret con 
creciente éxito^ 
Se estrenan las vistas tituladas 
Music-llall de los perros. E l hombre 
de la cabeza de ternera y además se 
exhibirán las mejores del gran re-
¡pertório que posee Costa. 
E n los intermedios bailes por la 
Malagueñita, vla pareja Ash, nuevos 
ejercicios por los aiplaudidos ciclistas 
Franz Cogswell Franz y experi-
mentos de telegrafía sin hilos por 
el Capitán Henry. 
E n Albisu se estrena esta noche, 
á segunda hora Los falsos dioses, sá-
tira en un acto y seis cuadros de 
Luis de Larra y música del maestro 
Torregrosa. 
He aquí los títulos de los cuadros: 
Primer expiro. E l nuevo redentor. 
Segundo cuadro. Todo Dios. Ter-
cer cuadro, Dioses del arroyo. 
Cuarto cuadro. Los endiosados. Quin-
to cuadró, Dioses de guardarropía . 
Sexto cuadro, La danza de los dioses. 
En su desempeño^ toma parte toda 
la Compañía. 
Antes y después de Los falsos dio-
ses .irán La hostería del Laurel y 
Ki-ki-ri-kí. 
Como en noches anteriores, empe-
zarán las tandas con dos exhibiciones 
de magníficas vistas cinematográfi-
cas. 
E n Martí, donde cada día acude 
más público, se exhibirán esta no-
che las mejores colecciones de vistas 
cinematográficas que posee la popular 
«Impresa Adot y Argudín. 
L a bella Argelina y Coralito, es-
trenan hoy seis couplets de actualidad. 
Ensebio Azcue. el simpático em-
presario de Actualidades, anuncia pa-
ra esta noche el estreno de las si-
guientes películas: Venganza de las 
olas y Concurso de médicos, ambas 
de mucho mérito. 
VAI los intermedios desfilarán por 
el escenario Miw* Carola y Miss Ca-
rita, la bella Monterde, la niña Pilar, 
la sin par Aurelia la Sevillanita, Lui-
sa Marqués, Lola la Serrana. Con-
chita Soler y el maestro Morales. 
E n el Salón-Rosas se exhiben esta 
noche nuevas y recreativas vistas ci-
nematográficas y la aplaudida tiple 
Consuelo Baíllo, cantará escogidos nú-
meros de zarzuela al final de cada 
tanda. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hura Me hace falta un hombre, es-
trenada anoche y después E l año que 
se fué zarzuela de Joaquín Robreño. 
Ayer recibió la empresa la primera 
eoleecióu de películas que ha pedido 
ipara exhibirlas en la tercera tanda, 
que desde el jueves empezará á ofre-
cerse en ese coliseo. 
Nada más. 
Danzones.— 
De la casa de Giralt é hijos reci-
bimos el ejemplar del danzón que con 
el título de Aída ha compuesto el 
popular profesor y director de la 
orquesta de su nombre, Felipe Valdés, 
autor, entre otros muchos, de los bo-
ttiitos danzones Cuando el amor re-
nace y Cuando el amor muere, tan 
bonitos los dos. 
También llega' á nuestras manos, 
por igual conducto, otro danzón ti-
tulado E l tomate y cuyo autor es el 
señor A. Pazos. 
Agradecidos al obsequio. 
M U R A L L A número 8 y medio, altos, con 
i alumbrado de gas, se alquilan tres hablta-
|<?|rtr«.q vista 4 la calle, en la misma infor-
Ningún enfermo del estómago, por m 
crónica y rebelde que sea su dolen-
cia, debe desesperarse. Muchos son 
los que han consultado con notabilida-
des médicas de París, Londres, Berlín 
New York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio y apenas su médico les 
harecetado el Elixir Estomacal de 
ha recetado el Elixir Estomacal de 
Saiz de Carlos, han recobrado con 
su uso la salud largos años perdida. 
TE av-guraoión.— 
E l Círculo Conservador del Oeste 
inaugura esta noche con un gran bai-
le su nuevo local de la Calzada del 
Monte número 311. 
A nombre de la Sección de Recreo 
y Adorno se sirve invitarnos su pre-
sidente. 
Muchas gracias. 
L a nota final.— 
Un individuo que acaba de ser pre-
sentado en una casa eanote varias in-
conveniencias. 
Reconociéndolo así. al día siguiente 
eno:.rgj á un amigo que le disculpara. 
Al regresar éste de la casa, pregun-
tóle e. imprudente: 
—v,Ha,s arreglado eso? 
—Sí; he dicho cy.ie eres un estúpido, 
un animal y :iue no hay que hacerte 
0080. 
S E A L Q U I L A un piso bajo en'$31.80 oro 
sala, comedor. 3 cuartos, baño etc.. etc. en 
Concordia y Marqués González, en la bode-
ga está, la llave é Informarán. 
_ 1 6 3 L 1_ 5-1 
Informan 
Miles de Hombres y Mujeres en Cuba 
Padecen de Anemia Aunque 
Muchos No se Dan 
Cuenta de Ello. 
S E A L Q U I L A la espléndida c 
' , ucne el servicio sanitario, 
en la misma. 1643 ^ - i 
SU» A L Q U I L A N los bonitos bajos de Blan--
co 40 casi esquina á Animas, con zaguán. 
Bala* antesala, comedor. 4 cuartos y pisos 
de marmol y mosaicos. L a llave é informes 
en l*s altpg. 1661 f ' 1 ^ 
"ESTABLO MODELO" 
So alquila 6 arrienda en la calle de Con-
cordia número 181 un gran establo para CH-
r' ua.i< s. con vallas para particulares y bue-
nas cabalelrizas para alquiler, todo nuevo 
na mame y acabado de contru ír . Informarán 
en el mismo. 
1627 4-1 
K n L á L o m a 
Vedado, Calle 10, número 24, se alquila 
esta bien situada casa, de regular capacidad, 
próxima á los carritos. L a llave al lado, é 
Informan en Mercaderes 27. Habana (Cerre-
ter ía) J 16 2 8 8-1 
E S C O B A R 36, So alquila esta casa de 
nueva construcc ión á la moderna, con to-
das las comodidades apetecibles, de zaguán, 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. Precio $84.80 oro español , con dos me-
aes en fondo. Informarán Prado 115 bajos. 
Para verla de 2 á 5 de la tarde. 
1636 8-1 
A E X T R A N J E R O S se alquilan cuatro ber-
mosas habitaciones á matrimonio sin niños, 
con balcón á la calle. Concordia 46 altos. 
1244 6-25 
L a Anemia es una Plaga Tropical. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams, son el más poderoso antídoto 
contra la Anemia que hasta ahora 
se ha desr-ubierto. 
L a Anemia pone la sangre aguada, 
y mata la vitalidad. Las Pildoras 
Rosadas son productivas_de sangre 
nuova y por lo tanto de vitalidad.-
La Indolencia es una forma de de-
bilidad de la sangre, producto de .la 
Anemia. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams dan energía por el 
único medio posible; enriqueciendo 
la sangre y fortaleciendo el sistema 
nervioso. 
E n toda la Isla hay caras pálidas 
y cuerpos lánguidos. Pero también 
hay centenares que se han curado 
con las Pildoras de Williams. He 
aquí dos cartas de Santiago de Cu-
ba, tomadas de entre la multitud: 
''Por espac;»; de dieciocho meses 
sufrí d'1 Anemia," escribe el Sr. En-
rique Riera y Fuentes de la calle 
San Tadeo 37, en dicha ciudad. " L a 
enfermedad me trajo una fuerte de-
bilidad, dolores de cabeza y una pa-
lidez que parecía un cadáver. Per-
dí el apetito y la energía. Cuanto i 
hice para curarme era inútil, nada 
parecía hacerme bien, ni aun el tra-1 
tamiento médico que tuve. En tal 
situación vino á mis manos un librito 
de curaciones de las Pildoras del 
Dr. Williams, y hablando con un 
amigo me dijo que él se había cu-
rado con dichas pildoras. Compré 
unos frascos y al cabo de algunas 
semanas ya me sentí mejor. Conti-
nué por unos pocos meses el trata-
miento, según las instruffianes del 
frasco, y me curé radicalmeut.'. Me 
es grato recomendar públicamente 
esta benéfica medicina." 
E l Sr. José D. Pullés. de la misma 
ciudad, calle Santa Lucía alta 54. 
escribe: " Y o padecí de Anomia pro-
funda por cosa de un año y medio. 
Tenía un color blanco amarillento, 
mal apetito, mucho sueño, muy po-
cas ganas de trabajar y dolores en 
todo el cuerpo. Me consulté eon va-
rios médicas de esta, pero mi enfer-
medad no cedió al tratamiento usual. 
En la Farmacia de L a Luz me reco-
mendó un dependiente las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. Desde 
aquella fecha las empecé á tomar, 
y me dieron un brillante resultado, 
habiéndome restablecido la salud, 
fuerza y energía. No dejo pasar 
esta oportunidad de extender este 
escrito en gratitud á tan excelente 
medicamento." 
En la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Uso es lo 
que hace d'c las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams para Perso-
nas Pálidas, el específico de familia 
más popular de los tiempos. En' las 
boticas. 
S E A L Q U I L A la casa Cristo número 12. 
Informarán en la zapater ía y en Virtudes 
número 61, de 8 á 12 de la mañana y de 
7 á 9 de la nocbo. 1585 8-31 
E N 7 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle Doce, número 25, 
Vedado. L a llave é informes en el número 
20 de la misma calle. 1621 8-31 
G R A N L O C A L se alquila para estableci-
miento, a lmacén , depósi to ó cualquier otra 
Industria, hace esquina Salud 79. 
ICIO 4-31 
S E A C A B A N de desocupar los altos de la 
casa Suárez 102. con sala y 4 cuartos, cuar-
to de baño y cocina, casa nueva de esqui-
na y á la brisa, con toda la higiene y todos 
los adelantados;, pasan los carros por el 
lado, la llave y su dueño Diego Pérez, en 
Corrales 26. 1606 4-31 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para establecimiento en 
Be lascoa ín número 17, la llave en la bo-
dega de al lado. In formarán Reina 129. 
1605 15-31B_ 
SK A L Q U I L A un departamento en San 
Ignacio 23 altos, esquina á Lamparil la , con 
vista á la calle, pisos de marmol y demás, el 
zaguán para agentes ó depós i to . 
1587 8-31 
SAN L A Z A R O 325, .se alquilan estos her-
mosos altos independientes con escalera de 
marmol, sala, recibidor, comedor, y cinco 
magníf icas habitaciones todas á la brisa. I n -
formes, Muralla y Bernaza, Almacén de 
Hopa. 1594 4-31 
Al A L O J A 94, se alquila esta casa compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos y patio 
fresco y ventilado. Informes, Muralla y 
Bernaza, Almacén de Ropa. 
1595 4-31 
P A U L A 18, altos en 4 centenes se alquilan 
dos habitaciones á señoras solas ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . - 7 
1582 S-31 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pi-
so de la casa de la calle de Agular 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños (en cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargura 13. 
1569 . _ I _J^:L31_5 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
t e ^ o n í s altas, ton luz. portero y agua. Son 
apropósito para escritorio ó bufet--. Dirigir-
se á Mr. Geo. M, Bradt. Prado S9. altos. 
C . 117 ii-TSi' 
SOL 81, altos. Én esta hermosa y bien 
ventilada casa se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, ni animales. 
12S8 lt-27-12-26 
E N T R E PARQíJli Y P l U D O 
E n Virtudes 2A. esquina á Zulueta, se 
alquila un elegante piso alto en ochenta pp-
sos oro americano. E l portero Informará. 
1542 S-30 
S E A L Q U I L A la casa Desamparados 28, 
con sala, saleta y 7 cuartos, propia para 
establecimiento, a lmacén ó tal ler. L a llavn 
Cuba 170, informan café L a Rosita. San Juan 
ÜC Dios, de 4 á 6. M. Santana. 
1544 6-30 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
numero 
1507 S-30 
EN LA C A L L E 17 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
jinemicas. Se recomienda ú las madres 
administrar á sus bijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el iibro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
\o muestra de Grantiliaí*. Pídase. 
ALQUILERES 
íJiTo.OO C y . V e d a c l o . B a f i o s e s q . á 2 1 
Se alquila. Hermosa casa en lo más alio, 
sala. 5 cuartos, corredor, etc. con exten-
so j a r d í n . Esquina fresca. Informes Te-
niente Rey 41. Llave al lado. 
1678 4-1 
,SE A L Q U I L A , la lave en la bodega del 
frente, casa Cárcel número 23. bajos, esqui-
na á San Lázaro. E n el pasaje Baños, por 
/'iihieta. de 12 á t, Angel Alonso y Monte 
103. d e m á s lloras, el papel lo Indica on la 
purrta . 1673 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuna 223 
entre Marqués González y Oquendo. tienen 
4 habitaciones, sala recibidor, saleta, gale-
ría de cristales, buenas pis^s, azotea, fabri-
cación mod(M-n;i y t r a n v í a , i n f o r m a r á n . 
Aguila 102, 
Í«S8 J-l 
E X L A C A L L E 17 esquina á Baños se a l -
quilan los a:tos propios para regular fa-
milia: en la miama casa se venden un juego 
de sala, un aparador, un jarrero, un plano 
y varios muebles mas,-todo en buen estado. 
Para informes tanto del alquiler como del 
precio de los muebles en la misma casa In-
formarán . ^ 
1540 S-30 
S E A L Q U I L A un cómo-lo y fresco depar-
tamento en el segundo piso de la casa calle 
del Sol 63 y 65. propio para uno ó dos 
caballeros de negocios ó profes ión, fuera de. 
su domicilio, entrada independiente; sus ser-
vicios de inodoro, bañadera y ducha. Casa 
de mucha moralidad. Se t-Mnan referencias 
y no se admiten n i ñ o s . Informes Prado 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
1539 8-30 
SAN M I G U E L 19G se alquilan los bajos 
de esta hermosa casa, acabada df fabricar 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y d e m á s comodidades. L a 
llave en frente y "para Informes en Muralla 
y Bernaza, a lmacén de tejidos. 
1641 4-30 
CASA de famlMas, habitaciones con mue-
bles y toda asistencia, on la planta baja un 
departamento propio para oficina: se exijen 
referencias y se dan. Calle Empedrado 75. 
1551 8-30 
S E arrlendau lote» en la linca Armcntoros, 
situada á media legua del pueblo de Cas l -
guas. con garant ías , desde tres caba l l er ías 
en adelante: los terrenos son buenos con 
aguadas, próx imos á la nueva carretera y á 
tres leguas escasas de San José de las L a -
jas. Jaruco y Catalina de Guiñes, propios 
para potreros, sitios de viandas, v a q u e r í a s 
y frutales. Î si mitad de la tinca ya e s t á re-
partida. Informará el S r . Antonio Rosa. 
Cerro número 613 altos, Habana. 
]r,52 13-.30E 
S E A L Q U I L A una casa en el Vedado, ca-
lle 12 esquina á 13; tranvía en la esquina, 
servicio sanitario, árboles frutales, 6 cuar-
ta 
i 
U N A B U E N A 
cocinera se solicita para un m»f, . 
en San L á z a r o 132 altos- ha d ^ 
Y Presentar v e r d a d e r í 
toda moral idad 
os v cuarto de criados y un gran portal, 
.a llave al lado 12 número 22. Informarán 
Empedrado número 16. 
1425 4-29 
DOS H A B I T A C I O N E S juntas se alquilan & 
hombres solos 6 matrimonio sin niños . Son ( 
buenas y ventiladas: se exlje moralidad. 
Trocadero 37, esquina á Crespo. 
1496 *-29 
V E D A D O en la parte alta de este barrió 
se alquilan los bajos de la casa calle 13 
entre F y G . propios para un matrimonio 
ó corta famil ia . Tienen todo el servicio 
independiente. 
1480 4-29 
A R R I E N D A estancia «.-on u D a 
$150.00 Cy 
Sr. Antonio G . Solar, Aguacate l i 
ve en la misma casa. 
139 
L a l ia 
26-4B 
E N L O MAS alto del Vedado, calle A en-
tre 19 y 21 se alquila una casa, con jardín, 
portl, sala, comedor, tres grandes habí tac lo -
ns, ga ler ía , cocina, traspatio baño y demás 
servicio, gas y abundante agua. Precio 8 
centenes, la llave en la misma. 
_J466 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Concordia 
154 entre Oquedo y Soledad, tienen sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina y baño, todo moder-
no. L a llave en la botica. Informan Galiano 
.5 altos. 
1470 4-29 
S E A L Q U I L A la bonita casa calle Fernan-
dlna 37, en 6 centenes, dos meses en fondo. 
Su dueño Cerro 791, esquina Palatino. 
1465 4-29 
J E S U S riel MONTE calle Santos Suárez, 
se alquila la casa 49, con portal, sala, saleta 
4 cuartos, dos patios. Informan Zulueta 36 
esquina Teniente Rey ó en Progreso 26 ba-
jos . 
1475 4-29 
SB A L Q U I L A la casa Concepción de la 
Val la número 13, con fala, saleta, 4 cuartos, 
baño y dos inodoros. Precio 15 centenes. 
L a llave en el café de al lado. Para in-
formes. Reina 85, altos. 
1460 4-29 
C A R N E A D O alquila en el Vedado una ca-
sita en $15.90 H y Calzada. 
1441 , 6-29 
R E I N A 128 se alquilan departamnetos y 
grandes salones corridos con departamentos 
propios para cualquiera profes ión ó sociedad, 
no se admiten n iños ni animales. 
1457 4-29 
S E A L Q U I L A la casa Jesús Peregrino nú-
mero 2 altos, próximo á Be lascoa ín , con sa-
la, comedor, 5 cuartos y toda clase de co-
modidades, la llave en Be lascoa ín 105, I n -
formarán en Jesús del Monte 520. • 
1442 4-29 
S E A L Q U I L A un precioso local propio 
para comisionistas ó escritorio, con vista 
á In calle, en la casa más hermosa de la calle 
de Aguacate; es casa de toda moralidad y 
confianza en Aguacate número 136. 
1384 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Curazao número 1, 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuar-
tos, suelos de mosaico, azotea y demás co-
modidades . 
__13£0 ^ . 8-28 
E S P L E N D I D A S habitaciones elegantemen-
te amuebladas, para hombres solos ó matri-
monios: á dos, tres y cuatro, centenes. Tam-
bién hay una sala muy amplia y amueblada. 
Buen baño, gas y l l a v í n . Punto céntrico 
y comercial. Aguacate número 13S, entre 
Sol y Muralla. Informarán en Luz 25. 
1346 10-2SE 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas habitacio-
nes con balcón á la callo, en precio módico, 
ducha y d e m á s servicios en Perseverancia 
número 19, á señoras solas 6 matrimonios 
sin niños; que sean limpias y no tengan 
animales. Se piden y se dan referencias. E n -
glish Spoken, . 
1333 5-2S 
S E A L Q U I L A N , acabaditos de terminar, 
propios para familia de gusto, espaciosos, 
comuncación con Ja Habana entera, escale-
ra de marmol, alumbrada altos y bajos do 
Gloria 93 esquina á Angeles. Alquileres r a -
zonables llaves al lado 91. Informes Merca-
deres 27. 
1283 8-26 
E N E S C O B A R , entre Lagunas y San Lá-
zaro, se alquilan en 15 y 13 centenes los 
bajos de la casa número 18 y los altos de la 
número 9. L a s llaves en las mismas. I n -
formes San Nico lás 42, t e l é fono 1901 
1306 S-26 
19 E N T R E 14 y 16 casa c*n sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, ducha é inodoro. L a 
llave al lado. E l dueño en Merced 48, de 
11 á 12 a . m. 
1302 8-26 
H A B I T A C I O N E S en I número 9. en el Ve-
dado y 19 entre 14 y 16 en el Carmelo. Hay 
encarfrad^s y el dueño en Merced 48. De 11 
i 1 2 a . m . < 
1304 8-26 
EJN MONTE 3, punto céntrico, se alquilan 
buenas habitaciones con y sin muebles; hay 
baño y se dá l lav ín; también se alquila el 
zaguán propio para un relojero, pues hasta 
ah'-ra ha estado para dicho giro. 
] 301 ' 8-26 
P A R A UNA íami l ia de gusto y que pueda 
p;i;var 30 centenes de alquiler se alquila 
el piso principal de la casa Calzada de la 
Keina número 131 esquina á Escobar tiene 
ciiíintas comodidades se puedan desear, la 
llave é informes en el Tercer piso izquierda. 
1314 ^-2C 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, con vista 
á la calle, con muebles y todo servicio de 3 
doblones para arr iba . Se desean personas do 
moralidad. Lo mismo en Reina 49; entrada 
á todas horas. 
1276 2«-25 
CASAS de Huéspedes , Inquilinato, parti-
culares que a lqu i lá i s habitaciones 6 depar-
tamentos. Nosotros os enviaremos buenos 
inquilinos. Centro Informativo de Inquili-
nato v Alquileres, Industria 120A. 
1245 8-26 
V E D A D O en la calle 11 esquina á C se Al-
quila una habitac ión en $7 plata, con inodo-
ro v ducha. E n la misma Informarán . 
1250 8-23 
D E P A R T A M E N T O S y hermosas habita-
ciones altas, se alquilan á persi.ra.s de to-
da moralidad, familias, matrimonios sin íii-
fius ú hombres solo- ; con luz, muebles y 
serveio si lo desean. Cerca de Udas las 
l íneas . Dragones 41. 
1252 15-2:.E 
V E D A D O en la calle Sépt ima esquina á 
F . número 63, se alquilan soparxiamentc 
3 habitaciones en $12.75 oro $8.50 oro y 
piata respectivamente y un cuarto de 
manzana, IUUJ ct-rcaau y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ó do ár -
boles'frutales en $10.60. E n la misma in-
formarán . 
1251 8-25 
Casa p a r a familias. 
AGUACATE: 122 
Reformada recientemente esta casa, se 
alquilan exp léndidas y amuebladas habita-
clones altas y bajas. 
1255 13-25E 
St: A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble un departamento con vista á la calle 
propio para matrimonio sin niños, y dos 
habitaciones como para hombres solos. G a -
liano 95 altos. 
1218 8-24 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
Prado 68. E n los altos Informan. 
1206 15-24E 
SB A L Q U I L A N tres hermosas habitacio-
nes con todo servicio, sin n iños y animales 
en módico precio. Cerrada del Paseo 14. 
1553 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n dle^ centenes la casa Ancha del Norte 
~319A, altos con entrada independiente, y el 
31D altos se alquila en nueve centenes, am-
bos acabados de constrír á la moderna. L a 
llave é Informan en el 317. Tómese el ca -
rro de Universidad. 
15'te 4-30 
E N O F I C I O S 60 entre Sol y Cuna se alqul^ 
lan hermosas habitaciones altas y bajas, 
Informan en la misma. 
145S Á.-29 
S E A L Q U I L A N los nuevos, frescos y c ó -
modos altos Compostela 167, compuestos de 
-sala, antesala, comedor, cocina, siete cuar-
tos, dos baños y dos Inodoros, agua callen-
te y fría, los pisos todos de mosaico. L a Ua-
v» en el 142, Informan en Prado 123A. 
1192 8-24 
A L A S D A M A S 
Tengo sumo placer en invitar á todas las 
señoras elegantes y de gusto exquisitamente 
delicado, á hacer una visita á esta mi nueva 
casa de Modas, modelo en su giro, s egur í s i -
mas de ser gratamante sorprendidas al con-
templar mis e l e g a n t í s i m o s Somhreros para 
la presente es tac ión; el gran chic, verdade-
ras obras de arte y de gusto delicado, que 
les ofreceré á precios sumamente equita-
tivos. 
E N S O M B R E R O S M O D E L O S 
I W Y P R I M O R E S 
Siendo mi principal sistema vender á pre-
cios sumamente módicos, tengo verdadero 
interés en llamar la a tenc ión no sólo de las 
familias mimadas de la fortuna, si no tam-
bién á todas las clases sociales por mo-
destas que sean, pues para todas habrá una 
grata acogida en esta su casa, y m g n í n -
ca ocasión de elegir un elegante Sombrero 
conforme á sus deseos, y á los precios más 
reducidos que se conocen. 
Saluda á Vds. atentamente desde estas 
l íneas ,su affma. S. S. 
Jj» Frances l ta . 
UNA C R I A N D E R A PeninsuuTdT; 
carse á media leche 6 criar un nif coloí 
como mejor le convenga al l n t e r f £ j n ^s* 
be coser á mano y máquina Tn¿ 0- «a, 
Revillagigedo 21. 1 624 •lnforinar4. 
B E S O L I C I T A N una m a n e j í d ^ T v 
criada df manos, que sean H m n i L y 
pan trabajar, en Acosta 7 altos y 
_1625 ' 
UNA F K N J N S U L A R - W Í ^ I i ^ r - - ^ : ? ! 
sea colocarse do manejadora de i ^ 
ó criada de manos: sabe cumnlir n,a 
obl igac ión y tiene quien lo recomienH11 8 
formes Gervasio 109A, bajos oauenae. it 
S B S O L I C I T A uña m a n e j l d ^ í ~ ~ i r ? i 
sueldo $l.r. en plata y ropa limpia- 115 
un niño de un año San Francisco y i?4,1 
cías . J e s ú s del Monte. ueli 
• 1616 ^ 
S B S O L I C I T A un "operario s a s t r T T f S ^ 
do mediana edad que entífin^ 
. Ha de saber leer? escribir va d 
seno 
planchar 
tar. Neptuno 4 
1615 
ENTRE CONCORDIA Y VIRTUDES 
Nota. — También le reformo su sombrero 
no e s tá de moda, dejándolo como nuevo. 
1618 4-31 
Aáencía " L a Primera de Aáníar' 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la I s l a . O'Rei-
lly 13, te lé fono 450. 
J ALOASO Y V I L I i A V B R D E 
1267 26-25E 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda dase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Gimé-
nez. Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Te l é -
fono número 3182. 
1677 26-1F 
UN D E P E N D I E N T E de Farmacia que sea 
práct ico y con buenas referencias, se so-
licita en la Farmacia , del D r . Bosque, Te-
jadillo número 38. 
1867 4-1 
V I A J A N T E que conozca la plaza y com-
prenda un poco el francés , se dá buen su"i-
do. Dirigirse al Apartado número 137, Inú-
til escribir si no tiene buenas referencias. 
1630 4-1 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
buena cocinera y repostera desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular: sabe 
desempeñar muy bien su ob l igac ión; es muy 
formal y tiene quien la recomiende. Suel-
do de tres á cuatro centenes. Informarán 
Compostela 62, esquina Lampar i l l a . 
1634 4-1 
4-31 
B A R B E R O S 
Para sábados ó fijo, hace falta uno 
niente Rey número 10. • 
1314 
DOS J O V E N E S peninsulares^deseaiTTlí 
carse, una para cocinera y la otra na 
criada do manos: tiene quien las recomi 
de. Paula número 54. 1612 1 
E N SAN J O S E 34 se solicita ü ñ T ^ d í ^ ; 
peninsular, que sepa cocinar bien' sunií 
tres lulses. 
I*13 4.ai 
S E S O L I C I T A una buena criada delñañ 
de mediana edad, en el Vedado; callA i 
entre 2 y 4, número 23. 
__I609 ^ 
J O V E N , que ha venido de los EstadoíTia 
dos, y habla español. Inglés y Francés d*. 
sea ocupación en tienda ó casa de comerH» 
L . Cassas, Obrapfa 66. a' 
Ur>9S 4-81 
UNA señora francesa que habla espafioP 
algo de I n g l é s desea colocarse en tlendi 
do modas. L." Cassas, Obrapla " v 
1599 4.3! 
A T E N C I O N — Un mntiimorao joveñTcaí 
talán, desea colocarse con una niña de tres 
años, juntos ó separados, la señora con U 
niña; él os práct ico t a el s i ró de víveres y 
la señora sabe coser y lavar y los dos nm 
tienden de cocina. Razón Amargura nflniM 
ro 96. cuarto número 5. 1600 4.31 
S E S O L I C I T A una criada de mano: mudiiaj 
3 luisos y ropa limpia. Calle 21 número UH 
Vedado, al costado del Hospital Mercedej, 
entre K y L . domicilio del Dr . E , Núñez. 
1601 _ 4-31 
E N CASA de corta familia desean colo-
carse dos criadas peninsulares, una de me-
diana edad para, o c i i u ra, y la más joven,! 
para criada de manos ó niñera: tienen (juien 
las garantice. Morro número 22. 
1536 4-31 : 
UNA J O V E N peninsular desea colocación 
de criada do inanns on casa de poca íaral» 
l i a . Informes Aguacate 94. 
1591 6-31 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de mano: tiene 
quien responda por su conducta. San Jos* 
152A entre Espada y Hosp i ta l . 
1592 . i ^ l 
ÍJNA J O V E N peninsular con buenas refe-
rencias y que sabe cumplir bien con sus 
i obligaciones, desea colocarse de criado de 
manos, on casa do familia que la trate bien. 
Oficios número 70 altos, 
1484 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 años 
recién llegada, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Informarán 
Corrales 46. 
1637 4-1 
UN P E N I N S U L A R dése acolocarse de por-
tero 6 criado de mano. Informarán Figuras 
46 altos. 
1638 4-1 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de cocinera 6 de criada de manos: 
sabe cocinar bien á la e s p a ñ o l a . Informa-
rán Apodaca 35. 
1640 4-1 
P A R A ENCARGAlDO de una casa de ve-
cindad se necesita un matrimonio peninsu-
lar, sin n i ñ o s . Informan en Someruelos 32. 
1642 4-1 
UNA C O C I N E R A peninsular quo sabe co-
cinar á la e spaño la y á la criolla, y que 
tiene buenas referencias, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. 
Amistad número 80. 1644 4-1 
S E S O L I C I T A - un criado de manos que 
traiga referencias. Informan Salud 77. 
1648 4-1 
CONCORDIA 16 se solicita una criada para 
toda la limpieza; tiene que fregar los pisos 
y ser formal y sin pretensiones y traba-
jadora, y otra de edad para los niños y cui-
dar de una anciana; sueldo, á la primera 
15 pesos y á la segunda, $10 y lavado. 
1650 4-1 
S O L I C I T A colocación una muchachita de 
15 años para manejadora ó criada de mano 
de corta familia. No hace mandados. Malo-
j a 131. 1664 4-1 
S E S O l i l C I T A N una criada de manos y 
una cocinera en Cristo 14 bajos. Dos cente-
h< ada una y ropa limpia á la criada. 
1662 4-1 
1. .w-t J O V E N peninsular con poco tiempo 
en el país desea colocarse de criada de ma-
no e n casa de una corta familia, tiene quien 
re- "da por el la . Monte 86. 
1660 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tie-
ne quien la garantice, de dos meses de pa-
rida con su niño que se puede ver. infor-
mes Tenerife 260. 
1659 8-1 
UNA N O D R I Z A peninsular de 22 años y 
de tros meses de cría, desea colocarse á 
lactancia entera, tiene referencias muy co-
nocidas. Informarán Amargura 20. 
1653 4.! 
D E S E A colocarse una peninsular, en una 
buena casa, de criandera, con abundante 
y buena leche. Informarán, Inquisidor 37, 
bajos, 
1676 4.1 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca del 
país , fina y cariñosa con los n i ñ o s . Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Calle H, esqui-
n? ' 19, Vedado. 
1671 i 4.1 
C R I A D A D E M A N O S 
Necesito uno. Sueldo: tres centenes. C a -
lle 17 entre A y Paseo, Vedado. 
1676 4.1 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en F"er^ 1 te número 418 
UNA S R A . de Madrid, entendida en la -
bores de costura, que habla francés v ha 
viajado en Europa y en Méjico, solicita 
colocación de institutriz ú otro puosto de 
confianza on casa de una familia respetable 
Dirigirse al S r . M . A . Pérez , Hotel Mas-
cotte. Oficios. Habana. 
1679 4.! 
E n Consulado 128 casa del D r ^ T r é m o l s 
hay siempre crianderas cuidadosamente ele-
gidas para las madres v los médicos que las 
necesiten. 1686 4-1 
S E D E S E A un criado do mano que entlcn-
da de Jardinero y hortaliza, que sea Inteli-
gente y tenga buena referencia. J . del Mon-
nandlna 38 « ntre Monte y Cádiz, varias ac-
•• sorlas modernas y un buen servicio sa-
nitario. 
98S 
Informan en Reina 6. 
15-21E 
V i r t u d e s 9 6 




S E A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle de Aguiar 112. compuet-to de sa'% 
gablmíto , cinco cuartos, comedor, dos ba-
lios-, cuarto para criados y otro para plan-
c i a r . Informarán Amargura 13, 
438 26 10 
S E A L Q U I L A N bonitas habitaciones y bien 
amuebladas. L a casa es de reciente cons-
trución y tiene todas las comodidades y con-
diciones h ig ién icas que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre' San Rafael y 
Sa n José . 
57 £4-3a 
1671 4-1 
Se S O L I C I T A una muchachita para avudar 
á los quehaceres de la casa . Informan en 
Blanco 40 altos. 
1662 4-1 
UNA NODRIZA peninsular, de dos meses 
y medio, desea colocarso á media ó á leche 
entera: tiene médicos que la recomienden. 
Reunión número 6. 
1681 4.! 
UN J O V E N español desea colocación pa-
ra Intérprete: habla i n g l é s . Informes, café 
E l «IKIO, O'Rellly y Vi l legas . 
1683 2-1 
D E S E , A colocarse de cocinero ó criada de 
manos en rasa de corta familia, una criada 
blanca que tiene quien la recomiendo. Agul-
la número 107. 1684 4-1 
C R I A D O de manos. Se necesita uno en 
Consulado 128. Sueldo doce posos y ropa 
limpia. No se quieren trlscornlas ni muclia-
choe. 1685 4-1 
UN J O V E N ospañol so ofrece para prestar 
sus servicios on casa <io respeto. Es muy 
listo para hacer la limpieza y fino para el 
servicio do mesa y on su persona. Tiene 
buenas roforoneias v lia servido en banque-
tes on osla ciudad y on Madrid; para me-
jor detallo, informarán on el despacho di 
anuncios de este D I A R I O . 1593 <-3L; 
DOS MOZOS peninsulares ,de 24 añol dj 
edad, desean colorarse, uno .de portero 
otro de caballericero: tienen buenas 
rendas . Cárcel número 3. 
1603 
S E S O L I C I T A un criado de manos i 
diana edad y que traiga buena reíer 
Luz 85 altos. . „, 
1572 4''iL 
' UN Z A P A T E R O desea encontrar un portal 
en casa de comercio ó casa de vecindad, P» 
ra ejercer el ur.cio on sitio céntrico, y « e» 
casa do vecindad, se encarga dê  cODrar 
alquileres, con condiciones, 
rro número 513, Carnicería 
1573 
Aguacate n. 84, altos 
Se solicita una manejadora. 
1580 
4-51 
S E S O L I C I T A 
E n Peña Pobre 25, bajos, una 
1581 
S E S O L I C I T A un criado de manos en 
cadero 14. Debe traer referencias, « 
$10 plata y ropa limpia. 4.3! 
15S3 -"¡r 
uchachas pen n 
Tienén 1^. 
D E S E A N colocarse dos m 
sulares, criadas de mano, 
responda por su conducta y 
casa de moralidad, informes Kayo ^ 
1565 _ _ _ _ _ _ r^i 
quieren, un* 
SE S O L I C I T A un mayordomo q u e ^ 
práctica en Ingenios y _ ^ l " ^ jje, Cor̂ »" dirigirse al Apartado número 
1566 
DESEA C O L O C A R S E un ^ 1 % ^ % . W 
lecánico é Intérprete, posee Y J ^ e s m e c á n i c . ne buenas recomendaciones, 
na 126, bajos. 
1567 
criada peninsular de mora 
ferenclas. Manrique 32. 
156 
4.31 
DOS S T A S . educadas con Hijas 
rldad desean hacerse cargo 
randas v todo lo concerniente * i 
nen costuras para ensefia «^eíni 
las recomendé . Para mayor a ê 
ríjanse á Obrapía 14, altos. 
15 70 . : 
D E S E A colocarse " ^ J ^ r J Z & W 
para la limpieza de cuaitos Og^do W a la recomiendo. 
Tiene que ser-t^*-. 
quien 
tres centenes. . 
ralidad. Zulueta 32, tienda. 
1571 BC 
SASTRE cortador >' "f ' f 5e¡n « l e -
para trabajar en la " a l ^ 33 A < C 
Informes en Estre l la numeiu • 
Habana. 1659 
UÑA S R A . muy afeada y 
plir con sus oblitíacioneb > ° r) 
en casa do muy corta I ^ ^ t á : tif 
ra. prefiere dormir en s« c ^ Tenl-a 
la r'coniiende. J ^'^,I•",a, \ l " r BerDaJ»*J 




D E S E A colocarse una mefere 
lar de ..riada do manos, p r e ^ 
cu!;ir ó ma'.nmonio IJ Aiani&f 
de habitaciones nada mas-
mero 55, altos. 
1561 - T í f S O L I C I T A una buena .^ada ^ 
ciue tenga quien la retu" 
Vedado. 
__15é« _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DESEA colocarse una 
de mediana edad P,a.rf" S"^. 
ra limpieza de habltac^one^; 
centenes no se coloca, tn 
altos, informarán^. 
UNA SRTA7"PROF 
res referencias, solí" 
mida á cambio de^t 
instrucción á dos 
ses particulares 
106 altos, esquina 
1^7 —T-T'dese»'-




ñosa con l o s ^ l f l o » 
ob l igac ión . Tiene q 
forman Vives 
_149S 
IDIOMA í n g l é 
ó señor i ta que 1< 
que, sirva do col 
familia decente, 
ó personalmente, 
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" A C T U A L I D A D E S " 
The desinfections at Cienfuegos 
are still the question of the day. 
A sad on?. for raany reasons. 
First, on accoiurt of the brutality 
with whieh they are oarried ont. 
(One *mglp mer^aant, lost goods 
worth $20.000. rnined in fumigation.) 
Second because the polit.inal ne\vs-
papers say col a word in proí^st 
against sueh outrag^s. 
Jt seems that because the nctims 
gye Spanish merchants. auy thins 
ten t>€ done agamst them. 
Recall for instance the cnntinnous 
and cruel campaign waged against 
Spánish merehants by the inspectors 
of the interna! revenue during Es-
trada Palma ?s rule, 
Then, as now, there was much 
talk of peace and concord, and yet, 
sei2ing any futí le pretext. fines and 
«rders of imprisonment asailed the 
merehants and manufacturers. 
Now the thing gees further. They 
were not permitted to carrv- out the 
demonstration they planned against 
the outrages committed by the Sa-
nitary Department, because others, 
at the same time, wish-ed to demóns-
trate iu favor of the aforesaid outra-
ges. 
"Which is, indeed, to reach the 
limit of gOT^rnmentalism, as never 
hefore seen in peoples of our race. 
And who can th&se enthusiastie 
partisams of persecution against the 
commercial interests of Cienfuegos 
be? Miguelistas? Zayistas? Proba-
bly neither the one ñor the other, 
but neither E l Triunfo ñor E l L i -
beral are taking any chances on an 
investigation. and neither paper has 
dared to censure the inexplicable 
proceedings of the Sanitary Depart-
ment of Cienfuegos. 
And so we live on in these lati-
tudes, addressiug most loving words 
one to the other, prodiga! with our 
friendly embraces,—but, when th-e 
time comes for action we all forget 
that action outvalues a deal of elo-
quent talk. 
R I V E R O A N D C A I B A R I E N 
Sr. Rivero, editor-in-ehief of the 
DIARIO, has received the following 
letter from Mayor José A. Her-
nández of Caibarien. 
"Caibarien. Jan. 29.—Sr. D. Ni-
colás Rivero. Habana.—Distinguish-
ed sir: Permit me in the ñame of all 
your good friends. of v̂hom T am 
one. to thank you most smcerely for 
the words of praise which your edi-
torial eontained yesterday." addres-
sed to this town. 
"The town, a n d I say it with D r i d ? , 
desénfeé the eulogies which .you have 
been good ejynigh to pay it. becatbM 
as y o u say it is ono of the kindliest 
towns in Cuba. Now. as to its autho-
rities. "and above a l i its mayor." 
fche ^ulogy is imdoubt-»dh- not ¿er i t -
ed. for although we d:d our best 
for our distinguished guests oa the 
oeeasion of your visit. it w a s still 
too Irttle and less than thev desesív-
ed. 
"Those two d a y s y011 say -w-ere 
PÍea-sant for you. Sr. Rivero. wer? 
doubly pleasant for os, and the 
reeollection of your vigtt wii] last 
in this town forever. 
"Receive then the sincere exores-
sion of the regard in which you 
are held by your good friends here. 
and consider me at your /)rders,— 
Tours sincerely. José Á. Hernández," 
This letter is a new doht of gra-
titude which the DIARIO's editor 
acknowledges to the resid^nts of Cai-




But Cubans, Magoon Says, Desire 
Their Independence Having 
Made Sacrifices for it. 
GOVERNOR'S OPTir<iISM 
Praises to Him from American News-
papers Continué.—What Phila-
delphia Inquirer Says. 
P A S E O L U I S M A R X 
The DIARIO is plea-sed to reprint 
from The Havana Post th? fol-
lowing just tribute to a good friend 
of ours: 
The ayuntamiento of Alquizar is 
to be oommended for its action in 
showing a sincere appreciation of the 
services rendered the town by Mr. 
Luis Marx. These services have been 
greater than can readily b^ realizad 
by any save persons familiar with 
the town and with the deplorable 
condition in which it was left by 
the TVar of Independence. 
Mr. Marx, as soon as peace had 
been declared between Spain and 
the United States, set about develop-
ing the tobáceo plantation which is 
now one of the wonders of Cuba, 
It is situated just outside of the 
town of Alquizar. Of remarkable 
energy and the most progressive 
ideas, he at once introduced the 
most improved raethods and was the 
first planter in Cuba to plant to-
báceo under chees-cloth and to use 
(brom our special correspondení ) 
Washington, Jan. 27.—The tone of 
'h* press comment in the U n i W 
States on Cuban affairs is nearly 
ahvays interesting. A great manv 
editors seem ío have very definiíe 
ronvietions about -what sball and 
what shall DOt be done in Cuba. 
Prap.tically cvery publicist in th--", 
ümted States supports the policy 
of th'-1 Administration in setting 
up a new Cuban government. but 
they thvays couple with their ap-
prova? the waming that This chance 
will 'be the last one. 
In rssponse to a request for in-
formatinn the House committee on 
approprlations has been informed 
by Secivtary Taft that th*1 cost to 
the Un!4ed States of the military 
oceupatino in Cuba up to dat^ has 
been $4,483,381. It reiste wiíhii» the 
discretion of the President whether 
khia expense shall be charsrM to 
Cuba or shall be defratey out of the 
Treasury of the ünited States. Com-
menting on this phase of the Ameri-
can oceupation. the Philadelphia In-
quirer says tartly: 
"Tf we were géttrag anythinsr out 
of this great disbursement th^re 
might be a different story to tell, 
but not only are we gettinp nothinor. 
but there is no guárante* that, after 
our troops have been called home. 
tbp distuíbances will ñot break out 
afresh. 
'"'As a matt?r of fact, can we anti-
cípate anything else? For many 
years Cuba has been torn up with 
revolutionary struggles. We were 
obliged finally to step in and put 
a stop to that sort of thing. but 
with the retirement of Spain and 
the establishment of a republic peace 
did not come. Revolution was in 
the air. There are not enough pres-
I.T , . . =r =a 
París Green to kill the worms and 
inseets. 
He likewise demonstrated the eeo-
nomy of applying fertilizer with a 
lavish hand and has achieved results 
the benefits of which have been 
shared by all the town, which, bi his 
enterprise, has been raised from a 
condition of the direst poverty to 
one of flourishing prosperity. 
idencies and department offiees to 
go around. So revolution again 
carne and our troops had to land on 
the island and demand peace with 
a showing of forcé. And this oc-
eupation has cost us $4.483.381. with 
a whole year of expenses ahead of 
us befor--1 another President can be 
seated in Havana. 
"I t is jvot as well to think o ver 
these figures. We cannot keep on 
spending money i 11 Cuba. Wé have 
got to grant her one morf chance, 
in spite of the pleadings of business 
interests to the contrary. but let it 
be thorouffhly understood that this 
chance wil! be th's last one." 
The VÍPWÍ expressed here are 
those of a srood many people but a 
general •wiliingness is shown to 
allow Secr^tary Taft's iudgme-nt to 
have full sway in final decisions af-
facting our political relations with 
Cuba. The Secretary of TVar has 
an exccllent understanding of the 
undercurrent of Cuban sentiment, 
and it must be allowed has conduct-
ed affairs •vvith surpassing skill since 
h? made his famcus visit of Sep-
tember 1006. 
Xewspapers continué to discuss 
and comment upon the report of 
Gov^rnor !Magoon. The Springfield 
RcDublican has this to say: 
"Gov. Mae^on's report on Cuba 
contains varióos interesting features. 
but the ríader of it is immediately 
struck by his epeuing paragraphs. 
particularl}' the one which aecounts 
for the origin of the Platt amend-
ment under which the ünited Sta-
tes government imposed conditions 
upon its first withdrawal from the 
island and thus secured those treaty 
stipulations which are the foundation 
of the powers of intervention our 
government has exercised since the 
Cuban troubles of August, 1906. 
Gov. Magoon has been in the govern-
ment service for years, and his lit-
tle historical essay is of special valué. 
He Avrites: 
*As a result of the war for in-
dependence waged by the Cuban 
people and the Spanish-American 
war the sovereignty of Spain was 
withdrawn from the island and the 
military government was established, 
When the time arrived for the with-
drawal of the military government 
and the establishment of the new 
republic of Cuba, it beeame neces-
sary to secure reeognition from the 
governments of the earth of the in-
dependent sovereignty of the new 
republic and the eonsent of those 
governments to its admission into 
the family of nations with equality 
of right as to international relations, 
Thereupon it became advisable for 
the United States to guarantee the 
preservation of Cuban independence, 
the maintenance of a government in 
the island adequate for the protec-
tion of life, property, and individual 
liberty and the discharge of the 
obligations imposed by the treaty 
of Paris.' 
"This view of the development of 
our Cuban relations is notable becau-
se it places the main emphasis upon 
an easily-inferred pressure from 
foreign governments which evident-
ly demanded that the ünited States 
should guarantee oixler under the 
government of the Cuban republie 
as a condition of their reeognition 
of Cuba as a member of the family 
of nations. Hitherto, the argument 
for the Platt amendment has never 
been stated in ,iust that way. OthvT 
reasens were urged. But it may b-̂  
that Gov. Magoon. in this recent 
report. has revealed the primary and 
eompelling cause of the policy which 
our government adopted when the 
time carne to redeem the pledee 
which accompanied the declaration 
of war against Spain, 
"Gov. Magoon, in discussing pre-
sent political sentiment among the 
Cubans, leaves us in no doubt that 
independence is still the ideal of 
the Cuban people. And, happiiy, he 
interprets this sentiment in an opti-
ruistic manner. The following pas-
sage alone would justify the restora-
tion of the Cuban independent gov-
ernment, in accordance with the 
program already determined upon 
by the administration at Washing-
ton: 
" 'Doubtless the desire be 
brought under the jurisdiction and 
direction of the government of the 
ünited States continúes to prevalí 
among the large alien contingent 
and a small number of Cubans who 
own property and fear a recurrence 
of disorder. An overwhelming ma-
jority of the Cubans are unwilling 
to surrender the independence and 
sovereignty, to secure which praeti-
cally every Cuban of this generation 
joined in revolt against Spain. The 
im i versal prevalence of this senti-
ment among them gíves me eonfi-
dence that the Cubans will achieve 
good and stable government. Dur-
ing the years of warfare against 
Spain they willingly endured great 
hardships and eheerfully made great 
sacrifices. This action on their part 
was not spasmodic, but the hardships 
and sacrifices were long sustained, 
At the present period of their natio-
nal development it is necessary that 
they should make sacrifices and 
compromises of individual opinions, 
preferences and desires respecting 
the personnel and conduet of af-
fairs of government, and I believe 
that when they finally aseertain 
and realize what these sacrifices are, 
and would aecomplish. they will be 
made in the same spirit and with the 
QUESTION OF PAY 
FORJHE íiODLER 
New York Sun Suggests that Unele 
Sam Might Accept a Little 
Payment on Account. 
R E T E N T I O N OF TROOPS 
Roosevelt and Taft on the Pbilip-
pines.—A Generation of Furth-
er Preparation. 
Washington, Jan. 22.—Presiden t, 
Roosevelt in transmitting to Con-
gress Secretary Taft's report upon 
k;s recent trip to the Phiiippines uses 
words: 
" I t is a subject for just national 
gratification that such a report as 
[ this can be made. No great civiliz-
I ed power has ever managed with 
' such wlsdom and disinterestedness 
i the affairs of a people committed 
i by the accident of war to its hamis. 
j Tf we had followed the advice of 
I the misguided persons who wished 
: us to turn the islands loóse and 
[ let them suffer whatever fate might 
| befall them, they would have slrea-
; dy passed through a period of com-, 
I píete and bloody chaos, and v/ould 
: now undoubtedly be the possession. 
• of some other power which there is 
: every reason to believe would not 
\ have done as we have done; that is, 
i would not have striven to teach 
them now to govern themselves or 
¡ — _ 
I — ^ 
same rompleteness that makes pos-
sible the maintenance of stable gov-
ernment in' all well-regulated re-
I publics,' 
''American inten-ention has been 
eostly, from the finaneial point of 
view. for it is estimated that the 
I disturbance. bloodless thousrh it has 
! been, has caused extraordinarv ex-
; penditures amounting to $15.000.000. 
Much of this has been the result 
of placing American troops in Cuba 
and maintaining them there. The 
amount may appear large, in view 
of the fact that there has been no 
armed uprising whatever on tĥ 1 is-
land; but the reflection is justi-
fied that if a bloodless revolution 
has cost $15,000,000. a sanguinary 
one, with its probable destruction 
of property throughout the ishvnd, 
would have cost Cuba many times 
the sum, Gov, Magoon has reor-
ganized the finances and he will 
lea ve to the new government a trea-
sury in whieh it can take satisfac-
tion. Secretary Taft's tribute to the 
Governor seems fully justified, for 
he 'has conducted matters in a most 
clear-headed and laetful way. and 
with conspicuous succ-ess,' " 
Edward Lowry. 
UNA J O V E N peninsular desea colscarse 
de criada de manos; sabe coser á mílqulna 
y b. mano, desea ganar 3 centenes y ropa 
limpia. Informan Aguila número 93. 
1527 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero que sa-
be cumplir coa su obl igac ión, en casa par-
ticular 6 establecimiento. Informarán San 
Nicolás número 79, bodega. 
1528 4-30 
BE S O L I C I T A una buena cocinera que sepa 
cumplir con su obl igac ión, buen sueldo. San 
Francisco esquina á Delicias, Jesús del 
Monte. 
_ 1525 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
oe manejadora, es car iñosa con los niños, 
v pabe cumplir con su obllgcaidn. Tiene 
quien la recomiende. Informes Fernandina 
número 8. 
——29_ 4"30 
D E S E A C O L O C A R S E una s e ñ o r a - p e n l n -
sular de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. No duerme en la colocación 
y tiene quien responda por el la. Informan 
en Amistad 91. 
_ 1530 4-30 
UNA y R A . P E N I N S U L A R aclimatada en 
f1' país desea colocarse de cocinera, casa 
Particular 6 del comercio; sabe su obllga-
!ion. Informarán Industria 110, Tren de 
lavado, altos. 
^1632 4-30 
M E C A N O G R A F O ; un joven con buena or-
tografía desea encontrar una plaza de me-
fanógrafo en casa de comercio 6 de abo-
ga'io para escribir desde las 12 en adelante, 
•lulio Durege, Luz 34, altos. 
__1534 6-30 
PARA manejadora ó criada d« manos, de-
êa colocarse una joven; tiene quien res-
Ponda por ella. Informan á todas horas 
"el día en Salud número 8. 
1K35 4-30 
E S O L I C I T A un criado de mano que en-
ende de cocina. Vedado calle Novena nú-
mero 140. 
4-30 
SE S O L I C I T A una manejadora que sepa 
' « r y escribir y que tenga buenas referen-
^•as. E n Obispo, 100, Casa Yankee, darán 
lóOS 4-30 
ÜNA C O C I N E R A peninsular aclimatada en 
rin t 3 tlesea. colocarse: tiene buenas refe-
rencias, sabe bien su oficio y no duerme en 
"'acomodo. Villegas 101, carnicer ía . 
151a 4-30 
cofARA C R I A D A de manos 6 niñera desea 
Dli0car3e una criada asturiana, que cum-
vie muy bien sus deberes: referencias en 
lVr,Uai;ate 28' altos, é informarán en San 
a n a c i ó 9 y medio, altos. 
1614 4-30 
lar ^ colocarse una criandera peninsu-
e 4 meses, cuyo niño puede verse, á 
f-V."e entera, bu»na v abundante: tiene re-
g e n c i a s Vives número 113. 
.J512 4-30 
151 
VEN peninsular desea colocarse pa-
I de manos, dependiente f> portero: 
iplir con su ob l igac ión y tiene bue-
rencias. San Miguel número 62. 
4-30 
Hoa)E.St''^ colocarse para Isl servicio de tna-
A m' i muchaciia p í n l n s u i a r ; sabe coser 
l > * r o > ' tiene rulen la recomiende. E s -
za número 133. 
- i 6 U 4-30 _ 
d » ^ ' P E N I N S U L A R de mediana edad 
lhar»i. co,loB»rsp d»» r-rindo <if mano 6 ca-
tantn llevando nm< hos a ñ o s de servicio, 
»cah i1 es íe PaIs ^omn en Tampa de donde 
"¿mero ío11*5"- Infljrman en ^an ISnacl0 _ 
4« . ^ E A colocarse una joven peninsular 
ier ^ de n^a-03 ó manejadora: sabe en-
te coirT ^ano y í máquina v en la misma 
Sabe 1A un muchacho de 14 á 16 a ñ o s , 
sais T ^ / y escribir; e s t á aclimatado en el 
"-man «n San Lázaro 295, altos de 
VENTAJO 
casamiento legal puede hacerle es-
cribiendo muy formalmente y sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014. 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magn lñcas para verificar po-
sitivo matrimonio. 1289 8-26 
D E S E A colocarse un joven de mediana 
edad, de portero, camarero 6 criado de 
manos. Tiene buenas recomendaciones. Da-
rán razón en Reina 57 el portero. 
1520 4-30 
S O L I C I T A M O S en las Canteras de Ca-
moa, ramal de Güines , ferrocarll del H a -
vana Central, B A R R E N E R O S y P E O N E S , 
jornal $1.30 y |1.10 moneda americana res-
pectivamente. T . L . Huston Contracting 
Co. . Zulueta 46. Habana. 1499 4-30 
8 E S O L I C I T A un criado de mano que 
sepa servir bic-n y que tenga buenas reco-
mendaciones en Prado 29, altos. 
1638 4-30 
D E S E A colocarse una Joven peninsular 
para niñera: es car iñosa con los niflos y tie-
ne quien la recomiende. Bernaza número 19 
1493 _̂  4-30 
UN MATRIMONIO con una hija de 1» 
años, se ofrece para toda clase de servicio 
lo mismo para el campo, que el extranje-
ro, son peninsulares. Tienen toda clase de 
informes, razón Infanta 42. 1492 4-30 
S E S O L I C I T A una criada para la l im-
pieza de habitaciones; sueldo tres luises y 
ropa l impia. Calle K . entre 19 y 21, Ve-
dado. 
1647 4-30 
R O Q U E Gallego, facilito toda clase de 
criados con garant ías , as í como crianderas 
y cuantos trabajadores se me pidan. E m -
pedrado 2U, Teléfono 486. 
1549 4-30 
E N A G U I L A 1 0 8 
Se solicita una cocinera para corta fa-
mil»^ que duerma en la casa . 
1664 6-30 , 
S O L I C I T A un criado peninsular para 
casa particular y con muy buenas referen-
cias; sueldo 3 centenes y ropa limpia. Ce-
rro número 504. 
1656 
DOS P E N I N S U L A R E S , la una buena coci-
nera y la otra manejadora ó criada de ma-
nos desean colocarse: tienen quien las ga-
rantice y la segunda es cariñosa con los 
n i ñ o s . Campanario número 28. 
1646 4-30 
V E D A D O se solicita una criada de manos 
blanca, que sepa bien su obl igación y que 
•ca trabajadora. Se exije referencias, buen 
cueldo v ropa limpia. Calle 17 número oa 
entre J ' í l . 1494 4-30 
D E S E A colocarse una cocinara peninsular 
en establecimiento ó casa particular, sabe 
cocinar á la crlolls y á la española y va-
rino nlatos extranjeros y repostera y tie-
ne V l e n r.spondn por e l U - In íormarán en 
Monserrate. número 123. I4i>b 4 au 
I'N R E A L cocinero y repostero, cocins 
ft •»* criolla, la españole y ia francesa, ga-
n a : Iza sus servicios, para Hoteles. Casa 
Se comercio ó casas particulares. Tiene 
buenas referencias Mercado Tacón, café. Pe-
ces Vivos número 34 y 35. 
1487 4'80 
irí 150; 4-30 
DESEA colocar un joven pen in í j l a r 
riero 6 de criado de manos: sabe cum-
K » » u Clbllsaclón. Informan Tenients 
jSqt-ina Aguacate, bodega. 
« "JOVEN del país desea colocarse pa-
jpa tÍ8ne buenas referencias y es 
a. C01i ios n i ñ o s . Amargura n ú m e -
L 4-30 
¡e l1^1100 general cocinero desea co-
leldr? c^sa' Particular 6 establecimlen-
• 0 Oumero 29, i n f o r m a r á n . 
4-JO 
f \T>\ — • ' 
?? ú l 0 ^ 6 ? 0 * criado desea colocarse 
S1̂  ao tier^P-1^ ía-milia un criado penlnsu. 
*?rro aümA,. ln-,conv«nlenie en ir al campo. 
U58 aumero 3, carboner ía . 
S jT- - -— 4-30 
c o i 0 r A un muchacho peninsular ó 
toienc^a* ^aftad*10 ^ 1X14110 • S* exiíran 
^ 4-30 
UNA señora de 24 años de edad desea co-
locarse de criandera con buena y abundan-
te leche de 3 meses y medio de parida: 
tiene su niña que se puede ver Ttazca en 
\gul la 128, sombrerería , á todas horas 
* I r " " 
S E D E S E A colocar nr.a criandera á leche 
entera 6 media leche, de tres meses y me-
dio de parida. Informas Calle 11 entre J y K 
Tren de Lavado, tiene quien responda por 
el la. Preguntec por Remedio. 
142t 
S E S O L I C I T A una criada que dé buenas 
referencias. San Lázaro 122. 
1419 6-29 
UN C O C H E R O peninsular para una casa 
particular que sea fino y cumpla con sus 
obligaciones, que tenga recomendaciones; s i -
no las tiene que no se presente, de 8 á 12 
a . m. Calzada Cerro número 659. 
1417 4-29 
S E O F R E C E una criandera con buena y 
abundante leche, con mes y medio de pa-
rida, á leche entera 6 media leche. Infor-
marán en Alta Arriba 3, Je sús del Monto. 
1415 4 * » r 
UNA J O V E N peninsular, de dos meses do 
crianza, desea colocarse de nodriza: tiene 
buena y abundante leche. Aguila número 
114. cuarto número 38. 
1414 4-29 
S E D E S E A colocar una criandera á m v i l a 
loche: tiene, buenas referencias; en la misma 
se coloca una criada de mano ó inanojadora, 
tiene quien la recomiende. Informes San Ha-
ael y San Francisco, en la bodega i n í o r -
m a r á n . 
1420 4-2^ 
UNA C O C I N E R A y una criada peninsula-
res desean colocarse on casa particular 
ó establecimiento: tienen buenas referen-
cias. Dragones número 38, altos. 
1438 4-29 
S O L I C I T U D — Un agricultor americano 
desea comprar, en la provincia de la Haba-
na 6 Pinar del Rio, de 10 á 50 acres de tie-
rra para el cultivo de naranja y pifias. E s -
cr íbase con precio y condiciones á A, D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
1426 3-29 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a lmacén , estableci-
miento 6 casa particular. No tiena incon-
veniente en ir al campo, tiene quien res-
ponda por el . Inqusidor, número 6, lechería. 
1443 4-29 
UNA S R A . joven peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora, es 
car iñosa con los niños y sabe cumplir con 
su ob l igac ión; tiene quien la recomiende: 
sueldo 3 centenes. Informan Gallano 104. 
14-14 4-39 
S E S O L I C I T A una muchacha de 14 á 1C 
años para ayudar á los quehaceres de la 
casa: tiene que ser formallta. Gloria 93, 
segundo piso, primera, esquina á Angeles. 
1449 4-29 
UNA respetable señora extranjera que 
habla español desea encontrar una habita-
ción espaciosa y ventilada en punto céntr i -
co; con 6 sin muebles. Dirigirse á "M" 
Havana Post. 
1453 4-29 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares de dos y 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche desean colocarse á l e c h e entera. Tie-
nen quien las garantice. Informes Oficios 
\-2 á todas horas. 
1452 4-29 
UNA G E N E R A L cocinera española , se 
ofrece para casa particular 6 establecimien-
to. Amistad 136, cuarto 12. 
1454 4-29 
AVISO. — Un joven de 2 8 años, soltero, 
con mucha práct ica en el país y de inme-
jorables referencias, ofrece s\ 
45. Vidriera de el ca fé . 
1456 
P A R A 
ninsular 








UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe coser algo y cum-
plir con su deber, tiene quien la garantice. 
Oficios 7 á todas horas. 1473 6-29 
UNA S R A . con dos n iños y que se ausen-
ta para España, solicita una criada á pro-
pós i to para que la a c o m p a ñ e . Monte n ú -
mero 72, altos. 
1468 8-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
manejadora 0 criados de manos. Saben des-
empeñar su obl igac ión; tienen quien las re-
comiende; una «abe coser. Informarán Cr i s -
to 23, altos. 
1467 4-29 
HE D E S E A saber el paradero de Juan 
Muriel Calzada, para un asunto que le con-
viene. Dir í jase á Aguila 116, cuarto número 
8 de seis á ocho de la noche. Plácido F e r -
nández . 
1523 4-30 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
criandera; tiene buena y abundante leche, 
puede verse la criatura. Primer parto, desea 
encontrar una casa buena: tiene buenas re-
comendaciones y quien responda por ella, 
dan razón San Rafael 154 y medio. 
1486 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano en Mn-
rlanao. Calzada Real número 119, con refe-
rencias. Sueldo tres centenes y ropa l impia. 
1483 4-29 
S E S O L I C I T A una criada que sepa coser 
y que tenga referencias. Concepción 9 fren-
te al parque del Tulipán. 
K 8 2 4-29 
S E S O L I C I T A un criado de mano práct i -
co, v buenas referencias. Consulado 112. 
1481 4-29 
UN C O C I N E R O 
y & l a criolla, dos 
ticular 0 estabh 
referencias. Berm 
1477 
ilnsuiar, á la e spaño la 
colocarse en casa par-
liento. Tiene buenas 
número 59, p a n a d e r í a . 
4-29 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sea joven y no duerma en el acomodo. Suel-
do 2 centenes. Informan Cuarteles 14. 
1228 lt-25-7d-25 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera con buena y abundante leche. I n -
formarán Crespo número 37, altos. 
1274 8-26 
UN T E N E D O R de Libros con 15 año» de 
práct ica en un a lmacén de tejidos v otro ún 
víveres , se ofrece al Comercio, pudlendo dar 
ms mejores referencias. Recibe óruOltM en 
Agulíir 79, ó San Rafael y AmlsLatl, s.>::.-
brefcf í a . 
1253 8-25 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públ icas do las Estados 
Unidos, desearla algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
. iss t í . Animas 3. 
1116 26-23E 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó da 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que'no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chita blanca ó de col&r de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma Jo 
en Marlanao. 
793 ir)-16E 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Informan en Neptuno 48 
de 1 á 5, 
398 
bajos de 9 á 10 
26-9E 
Dinero e Hinoiecas. 
UNA G E N E R A L cocinera peninsular de 
mediana edad desea colocarso en sas trer ía 
a lmacén ó casa de marolldad. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene las mejores reco-
mendaciones: en la misma una manejadora 
con referncias. Agular número 22. 
1479 4-29 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera con buena y abundante leche; 
también se desea colocar en la misma, una 
joven peninsular de criada de manos, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Dan razón V i r -
tudes 96 altos. 
1431 4-29 
S E D E S E A colocar una Joven peninsular 
para la limpieza de cuartos; sabe cuinpilr 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien 
de, se dir igirán á Refugio número 9. 
142.? 4-29 
UNA J O V E N peninsular que cumple bien 
sus deberes desea colocarse para el servi-
cio de manos ó niñera: tiene quien la re-
comiende. Animas número 58. 
142S 6-29 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
car ía de nodriza, á lech» entera, bmna y 
abundante, do seis meses y reconocida. Z u -
lueta número 6. Pregunten por Dosinda. 
1427 4-29 
P A R A dependiente en los ramos de fe-
rretería, lacería y cr i s ta l er ía desea colocar-
le un joven peninsular que t l ? ^ prúct lca 
y entlnendc algo de carpeta. Sol número '¡ i . 
_1488 4-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O desea colo-
carse un muchacho peninsular recién l iega-
D I N E R O para el campo. Doy en hipote-
cas sobre fincas rús t i cas en la provincia de 
I la Habana y hasta su limite con las da 
i Pinar del Río y'Matanzas, Tacón 2 de 12 á 
i 3 y media. J . M . V . 1646 6-1 
Para él onrnpo 
I Doy cinco mil pesos, en hipoteca sobre 
I finca rúst ica en la provincia de la Habana, 
i Dirigirse á Sáenz de Calahorra, Progreso 
| 26. Te lé fono 828. 1682 4-1 
i S E DAN |4,b00 oro español primera hipo-
, teca sobre finca urbana en esta ciudad ó 
¡en el campo. Tí tu los claros y sin g r a v á -
intenes. No se admiten terceras personas. De 
i 11 á l2 , San Lázaro 334. por el Malecón . 
1670 4-1 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
¡ ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
I vendo ñncf.e urbanas. Evel io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
¡ 1656 26-1 
A L 9 POR C I E N T O 
I Desde $500 hasta $300.000 se dan en hlpo-
I teca de casas en todos puntos en primera y 
i segunda y tercera hipoteca y con alquileres 
• y nnca do campo. San José 25 Agencia y 11a-
i cana 66 de 1 á 4. 
1416 4-29 
V E N D O una casa en la calle de Lagunas 
en $4,500 y reconocer un censo de $292, otra 
on Revillaglgedo en $5,500 con 30 metros 
fondo, otra en Blanco en $S,00U y un censo 
de $863, otra en Sun José en $5,500, otra 
de esquina en Be lascoa ín en $12,000. otra 
en Animas en $8.800, otra en Luz en $9.000. 
Tacón 2 de 12 a. 3. J . M. V . 1647 6-1 
E N I N F A N T A vendo una esquina magnifi-
ca, terreno alto y con buenos cimientos; es-
tá de San Rafael á E l Torreón . Se dñ. á; 
$7.50 cy. metro. José Figarola, San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 1586 4-1 
B A R R I O de Colón, cerca del Parqu.- Cen-
¡ tral, vendo una magnífica casa moderna, fa-
bricada á todo costo y con mucho gusto, 
á la brisa, 2 ventanas escalera de marmol 
1 sala, comedor, 4 cuartos, muy hermoi-::i: eu 
el alto, sala, saleta y 6 cuartos. Se ha-
rmta. Figarola San Ignacio 24 de 2 á . 
! 1049 4-1 
1 G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Boina l'rlvr.da 
Compra y vende fincas rúst icas y urba-
í ñas toma y dá dinero en hipotecas. 
P R O G R E S O 36 T E L E F O N O s-s 
C i S U E H T E H t l 
Compo?tela $10.000, Concordia $R.500, E s -
peranza$4.500. Fernandina $4.000. Misión 
$4.000, Revillaglgedo $5.000, Romay $4.500, 
Apodara $5.000 v Lealtad $13.500. Evelio 
Mart ínez . Empedrado 40 de 1 á 4. 
1655 8-1 
En 1,600 pesos 
Vendo un terreno en la calle de Santa 
Fel ic ia , Jesús del Monte, compuesto do 7 
i metros de frente por 35 de fondo, con dos 
cuartos de portal y cocina de madera, y ren-
1 ta 3 centenes. Evl l io Martínez, Empedrado 
' 40. de 1 á 4. 
1657 4-1 
Se vende un establecimiento de ropa y se-
dería, muy acreditado en un punto céntrico, 
y de tránsi to , para el que quiera trabajar, 
y entienda ambos, vamos nada hay mejor. 
E n caso que por cualquier asunto ó com-
binación propia del comprador no qul-
ciese las exlsiencias. también se le Venden 
armotes y enseres solamente, para más In-
formes dirigirse al S r . López, Muralla 119. 
1661 4-1 
Se v e n d e u n a c a s a 
•al: del Mon-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . —Tengo 
desde el 8 por 100 en 
cantidades de $500; y 
) A media cuadra de 
I te. barrio de Atarés . compuesta de mampos-
I ter ía y azotea y tabla y teja, con 9 metros 
1 de frente por 22 de fondo, gana ól pesos 
¡ de. alquiler . Informarán Aguila y Troca-
i dero bodega E L G L O C O de 5 en adelante, 
¡ J c a n Barreiro. 
' ¥ E M T A D E C / i S & S 
ti 




Trato directo. ve not 
8-2S 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos en casa de corta familia: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
ueldo $15.90 en oro y ropa limpia. Acosta 
número 22. 
1422 4-29 
NA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora; sa-
be cumplir con su deber. Informarán Veda-
do, Calle Y entre 19 y 21. 
1431 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cocinera 
y repostera joven peninsular en casa de 
comercio 6 particular; tiene personas que 
responden por su trabajo y conducta; no 
duerme en el acomodo. Calle Progreso n ú -
mero 34, esquina á la Manzana de Gómez, 
dan razón. 
1439 4-29 
S E S O L I C I T A una criada da mano que sea 
trabajadora y sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga r<»ferenefas. se le da buen 
sueldo y ropa l impia. San Lázaro núme-
ro 65. 
1461 4-2P 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de segundo criado de manos 6 para ca fé 6 
bodega: dicho individuo sabe leer, escribir 
a ñ o s . Prado 94. 
4-29 
informará ei portero. 
14S2 
MATRIMONIO desean colocarse los dos 
Juntos en casa formal, él sabe de cocina y 
todos los quehaceres de una casa y ella es 
buena criada de manos ó manejadora; es 
car iñosa para con los nlfios. San Ignacio 
74. cuarto 9, Para cocinero, se coloca él solo. 
1447 4-29 
S E D E S E A colocar de cobrador en casas 
de comercio. Bancos ú otro giro un Jeven in-
teligente. Tiene quien lo garantice. D l r l -
Iree a i Apartado de Correos número 146, 
fe. A . 
1463 4-29 
U N A S I A T I C O buen cocinero y aseado so-
licita colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: sabe su oficio á la e spaño la y 
criol la . San Nico lás número 1CS, esquina 
al ca l le jón del Cuchillo. 
1464 4-29 
fai 
do dependiente de 
de la Isla. Infor-
rrá. 
6-2S 
S E Pl 




ftol, con gs -
ana, en esta 
i rán . 
8-25 
R E G E N C I A A C T I V A . — Se solicita un 
farmacéut ico para una botica establecida en 
una de las más florecientes poblaciones de 
la provincia de Santiago de Cuba. Sueldo 
90 pesos oro americano. Informes en l a 
Droguer ía Sarrá . 
1357 6-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
teca sobre casas en esta c 
sús del Monte y Vedado i 
Provincia de Habana. F i g a 





tigtio. También varios muebles, entre ellos 
un buen jucaro de cuarto, americano. Pueda 
ver?e de y á 1. de la rr-.^ftana é impondrá su 
dueño en la misma, y de 1 á 4 en Empedra-
do 4-». Reyes y comp. 
1619 4-31 
V E N D O eafé. con vidriera de tabacos y 
local para fonda muy barato por no en-
tender el giro. De esquina buen contrato, 
también se almite un socio inteligente. I n -
formarán San Rafael y Lealtad, Barbería. . 
1579 S-31 
C I E X M I L P E S O S 
S O L I C I T O una costurera para un traba-
jo muy curioso; se paga bien. O'Reüly 8ú. 
1329 8-28 
Se 
SE S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad. Jasüs del Monte número 301. 
1397 8-28 
j-l OC D I A R I O S con un capital solamente 
de $4.20. Empiece un negocio propio. C u a l -
quier persona puede obtener de $4,00 á 
ÍÁ.QO diarlos con el negocio que ofrezco. 
Escr iba 6 visite enseguida para informa-
íón. W . Keeling', San Ignacio 50. Aparta-
do 1032. 
C . 345 S-26 
UNA C R I A N D E R A española natural de 
Barcelona con dos a ñ o s de residencia en l a 
Habana, desea encontrar una casa para 
criar á leche entera; tiene quien la garanti -
ce; para mejor referencias se puede ver l a 
nifta gue cr ia . A n t ó n Recio número 10 
l í ü * 8-24 
toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con sClldas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A. 
P A R A C O N S T R U I R su casita vendo sola-
res pequeños , mejor sitio. Vedado, facilito 
; el molo de pagarlos. Informes Augusto L a -
! r a Cuba 76 y 78 Cuarto 34A. 
i 1577 4-31 
P A R A una industria. Loma del Vedado 
4000 metros se venden, comodidad para el 
pago. Informarán Augusto Lara , Cuba 7$ 
y 78 cuarto 34A. 
1574 ' 4-31 
M a t t c a s y e É l 
Vh-NDO una casa en Sol, de alto y bajo 
en $16.000 y un censo de $250, otra en I n -
dio en $3,500. otra esquina de á $4,000 en R a -
yo, otra eeqaina en Reina de $25000, otra 
casa en la Calzada del Cerro en $S,000. T«-
coa 2. de 12 á 3. J , M . V . 1645 
S E V E N D E N tres casas chicas de sala, 
saleta y 3 cuartos en Marlanao, dos en la 
l ínea de loa carritos y la otra á do? cua-
dras, son muy bonitas y sanas, con jardín 
l y frutas, todo el a ñ o ; se dan baratas. Juntas 
• 6 separadas, trato con su dueña Santa L u -
cía Ifi, Marlanao. 1557 4-31 
SrZ V E N D E en proporción una casa e ñ 
J e s ú s del Monte á, dos cuadras de la Calzada, 
; con Bala, saleta, tres cuartos y demás ser-
vicio. Tiene patio y traspatio, mide 7 va-
i r a * de frente por 40 de f.indo y e s t i acá-
i bada de fabricar. Informan en u?!:cias 21. 
! J e s ú s del Monte. 
\ 1533 6-30 
o DIARIO D E L A MAHINA—Adición ae la mafiáxia,—Fefererd Io. cíe iuu«. 
GENERAL DAVILA 
HQNDURAN PRESIDENT 
Ekctions Resulted in Sweeping Vic-
tory for Him.—Dionisio Gutié-
rrez Vice-President. 
I»j Associated Press . 
San Salvador, Jan. 31.—Advices 
fjbom Honduras indícate that tho 
ekctions there have resulted in a 
sweeping vietory for General Davi-
la, president. Dionisio Gutiérrez was 
eld'ted vice-president. 
POPULATION OF C H I L E 
JAPANESE AUmSSADOR 
POSTPONES G0IN6 
Barón Takahira 111 with Influenza in 
Rome.—Will Not Leave Until 
Monday. 
R y Associated Press . 
Rome, Jan. 31.—Owine: ta an at-
tack of influenza Barón Takahira, 
n e w Japanese ambassador to Wash-
ington, will not leave for his post 
until Monday. 
T H E B A T T L E S H I P F L E E T 
Buenos Avres, . Jan. 31. A des-
B y Associated Press . 
Santiago de Chile, Jan. 31.—The 
census shows that the population 
of Ch i^ ^ •s.2r)0.ooo. 
to have devdoped them, primarily in 
thoir own interests. 
"Save only our attitudc toward 
Cuba, I question whether there is 
a brighter page in the annals of in-
teruational dealings botween the i 
strong and the weak •than the page ¡ 
whieh tells of our doings in the I 
Philippines. I eall especial atten-1 
tion to the admirably elear showiiDjg 
made by Secretary Taft of the fact \ 
that it would have been equally 
ruiuous if we had yielded to the 
desires of those wTho wished us to 
go Caster in the direction of giving 
the Filipinos self-government, and 
if we had followed the poliey advo-
oated by others. AVÍIO de.sire us simply 
ti) rule the islands without any 
tfiough-t at all of fitting them for 
sel f-goverriment. 
''The islanders have made real ad-
vances in a hopeful direction, and 
they have opened well with the new 
Philippine Assembly; they have yet 
a long way to trável before they 
will be fit for eomplete self-gnvern-
ment. and for deciding. as it w.ill 
then be their duty to do, whether 
this self-government shall be aecom-
nanied by complete independence. 
It will probably be a generation, 
it may even be longer, before this 
point. is reaehed; but it is most 
gratifying that such substancial pro-
gress toward this as a goal has al-
reády been aeeomplished. We desire 
that it be reaehed at as early a 
date as possible for the sake of the 
Filipinos and for our own sake. But 
improperly to endeavor to hurry the 
time will probably mean that the 
goal will not be attained at all ." 
Much of what is written here 
might be made to apply to Cuba 
líeading between the lines, one 
fancies a determination on the part 
of the administration not to again 
patch from Cape Virgins dated this 
afternoou reports that an American 
battleship is heading Magellans 
Straits. and it is presumed she is 
the vanguard of the Pacific-bound 
fleet. 
allow Cuba to pass "through a 
period of complete and bloody 
chaos." The governraent of the Unit-
ed States is equally determined to 
set up a free and independent Cu-
ban government to be elecíed by the 
people, and in this determination 
it has the support of praetically all 
of the people of the ITnited States 
without regard to politics. It ta 
the present resolve not only to start 
the Cuban government afresh, but 
to see that an orderly suceession ul! 
administrat.ions is preserved. 
To this end the retention of Ame-
rican troops in the island. as I have 
told you before, has been praetical-
ly settled upon. though no official 
aunouncement to this effeet has 
been made. While the government 
to be established will be exclusively 
under the control of officers and ad-
ministrators to be elected by the 
Cuban people, it is understood that 
there will be fortheoming at the 
proper time tangible guarantees on 
the part of the United States that 
will prevent further armed political 
uprising against constitutional gov-
ernment in the island. 1 
Persons interested in Cuban af-
fairs who have learned of the pro-
bability of the retention of Ame-
rican troops in Cuba after Feíbruary 
1, 1909. have begun to ask who will 
pay the bilis for the transportation 
and maintenance of the American 
troops now in the island. It seems 
clearly settled that all of this burden 
justifiably falls upon the people of 
Cuba. W'hen the3r eonsider the great 
sum they will have to pay, it would 
seera that the people will be slow to 
again pay heed to the professional 
revolutiou.ists who increase the tax 
bilis without aiding the island. The 
New York Sun discussing this phase 
of Cuban affairs this raorning says: 
STILL ANOTHEíi 
BANK IS CI.0SED 
Oriental Bank Shut up on Order of 
State Superintendent.—Had 
a Run Thursday. 
B y Associated Press . 
New York. Jan. 31.—Tin- Oláeatal 
Bank was éíosed today by order of 
the State Bank Superintendent. It 
sustained a run by the depositors 
yesterday but did not open its doors 
this morning. Its troubles began 
with the failure of the Borough 
Bank of Brooklyn in October. 
"How soon will it be safe for us 
to take baby out in the motor-car?" 
asked Mrs. Ñewlywed. " Just as soon 
as he can walk." said the famous 
M. D.. thoughtfully.—(Life.) 
''Aceording to Governor Magoon's 
report 'the direct cost to the natio-
nal treasury of Cuba of the revolu-
tion of August, 1906. calculated in 
October 31. 1907,' has been $8.634,-
116.64. Figures compiled by the Bu-
rean of Insular Affairs show 'ex-
traordinary expenditures on aecount 
of the army of paeification in Cuba 
from October T, 1906, to June 30, 
1907.' amounting to $3.376.735.13. If 
to the $12,000,000 shown by these 
accounts there be added the sums 
paid and the expenses incurred since 
the statement was made up, and 
the payments which will be made 
before the aecount is fully and 
finally settled, it is evident that the 
cost of Cuiba's little disturbance. in 
money aetually paid, will be not far 
short" of $15.000.000. 
" Notwithstanding the recent edict 
from the White House fixing Fe-
bruary 1. 1906, as the limit of the 
term of American oceupation, it is 
not at all certain that the date thus 
set will see the last of the American 
army en route for home. The 
months intervening between the clos-
ing of the above mentioned aecount 
and the final military evacuation 
w.ill probably add a million dollars 
to our claim against Cuba. I f it 
coste as much to get the troops back 
to their garrisons as it cost to get 
them to their posts in the island the 
aecount will be materially increas-
ed. In the report of the Quarter-
master's Department the charge for 
army transportation to and in Cuba 
appears as $2,013,283. In other 
words, the claim of the United Sta-
tes against Cuba for expenditures 
on aecount of the army of paeifica-
tion and oceupation will probably 
exceed $6,000,000. The aecount has 
been carefully kept. Cuba is not 
charged with the pay of the troops, 
DANGEROUS ANARCHiST 
ARRESTED AT ALGEGIRAS 
Alleged to Have Designs on the Life 
of the Spanish King and Queen 
Now in Seville. 
B y Associated Press . 
<TÍi)raltar. Jan. 31.—José Amador, 
a dangerous Spanî fh auarchist, was 
arrested today at Algeciras while 
en route to Seville. The pólice in-
tímate that he intended to attempt 
to assassinate King Alfonso and 
Queen Victoria who are now in Se-
ville. 
II . F . Wellmet lidio, oíd ehap!" 
(Staps him vigorously on tho back.) 
• T m darned glad til see you." G. 
Wh'ata Snob—''Er—T can't recall 
y our ñame, but your manners are 
familiar."—(Harvdtd Lampoon.) 
but only with the increase of pay 
allowed to troops on foreign service. 
About 75 per cent of the aecount is 
represented by the item of transpor-
tation. 
"There is no question that Cuba 
should pay all the eosts of the revo-
lutionary eibullition of 1906. A de-
fieieney bilí aproved Mareh 4, 19.07, 
provides that: 
" {The President is hereby autho-
rizeil to receivi from the treasury 
of the Cuban Republic and pay into 
the Treasury oí the United States 
from time to time such amounts 
in reúnburse the United States for 
the expenditures from the United 
States Treasury. made ne-eessary on 
aecount of the present intervention 
as he may eonsider the Cuban treasu-
ry then able to pay without serious 
embarrassment. * 
''This appears to be rather per-
mis^ive than mandatory. It might 
not be amiss to change the nature of 
the legislation. There is no sound 
reason for compelling the Ameriean 
people to pay severa! million of dol-
lars to enable one set of Cuban 
politicians to oust anóther set from 
salary paying offices. I f the Cuban 
people can be convineed by practical 
illustration that politieal revolutions 
are an expensive amusemeot they 
may be reluctant to engage in' or 
to tolérate them. There is certain-
ly no reason for saddling this bilí 
on the people of the United States. 
Cuba now rejoiees in an overflo-w-
ing treasury. I t might be well to 
ask for a little payment on ae-
count." 
It is to be remembered that no 
matter how gay and care free may 
be the time of dancing that in the 
end somebody has to pay the fid-
dlers. 
Edward Lowry. 
I N V E S T I G A T I O N PROMISED 
Speria l to the Diar lo 
Cienfuegos, Jan. 31.—The Mayor 
has received a telegram from Major 
Keau informing him that Dr. Cus-
todio will investígate eharges that 
damage was done the stock of the 
store Rangel Xovoa during a fumi-
gation oí the house. The telegram 
reeommends the Mayor to take things 
quietly, promising that the Sanitary 
Department will exert every endea-
vour to see that property is not da-
maged. and if damage has been done, 
that the claims shall be considered 
by the Provisional Government. Sr. 
Villapol also received a telegram 
from President Gelats of the Cham-
ber of Comonerce asking a' report on 
the situation. The count-er-manifes-
tation in favor of the Department 
was not held after all. Las Filipi-
nas, a dry goods store, reports that 
after fumigation it was found that 
all its black goods had turned green. 
An inventory of the damaged mer-
chandise is being taken. 
H E N R Y W. T Y L E R D E A D 
Ry Associated P r e s s . 
Washington, Jan. 31—American 
Minister Furniss reports from Port 
au Prince to the State Department 
here that the blockade of St. Ma-
rie and Gonaives has been raised. 
It 18 understood that General Fir-
-min and his party are still at the 
Germán Ojnsulate at Gonaives. 
P R E C I O U S S I X 
Rio de Janeiro, January 25.—The 
pólice of this city have gathered up 
six sailors from the American bat-
tleships under Rear-Admiral Evans, 
that had either deserted or failed 
to return on board before their ves-
seis sailed from here three da5\s 
ago. They will be sent after the 
fleet on a collier. 
LATE CABLE NEWS 
B y Associated Press . 
Washington, Jan. 31.—The Pres-
ident's message sent to Congress 
today reeommends that the reenact-
ment of the employers' liability law 
be brought wi.thin the constitutional 
limits defined by the recent Supre-
mo Court decisión. He also reeom-
mends the passage of other laws 
concerning labor and capital, as 
heretofore urged. The greater por-
tion of the message was devoted to 
a justifiication of his poliey regard-
ing corporations. He denounees at-
tacks made by representatives of 
' 'predatory wealth,'' particularly 
mentioning those aeting '•in ^ 
ter&st of the Standord Oil ande 5n" 
tain notorious railroarl , í1^-
tions." Q O m ^ 
Cape Virgins 
MUI battleshi 
and will enter the Straits s 
rican ttleship^ fl.-t ¡)ilvSVej 
0 ^ aftoj midnight. 
N e w Y; i ) -k . J a n . 31.-^he Tu 
j u r y r . - t ired at 11 :40 todav « f ? ^ 
l i s t -Mi in- to . l u s t i r e ^"M-linir's'ehar 
w h i c h \v;is e h a m e t e r i z c d hv ^ ^ 
j u d i c i a l fah-ness and eareful tho^dí» 
that has m a r k • 1 his supervisión ! 
the t r i a l f r o m the outset. 
T h e eourt i m p r e s s e d upon the i U r -
t h a t the burr jen of p r o v i n g the 
n i t y of the d e f e n d a n t rosts Up0n 
p r n s e e u t i o n and deelared that t 
a f t e r revi^winsT the evidenee, th 
. iurors s t i l l e n t e r t a i n n reaso'nnblÜ 
d o u b t as to the s a n i t y of the defe 
d a n t . he is Ilion ent i t l ed to v^' 
hen-fit of that d . u b t . The justic 
f u r t h e r point-^l out the provisión6 
of the s t a t n t e w h i - h prov ide that t V 
o n l y persons excosed from crimina] 
r e s p o n s i b i l i t y a r e those su f f er in» 
f r o m s u e h defe-ds of reason as not 
to k n o w the n a t u r e a n d quality o{ 
t h e i r aet a n d l l ie ri írht aud w r o n » 
of i t . T h e justM-e f u r t h e r called a ? 
t e n t i o n to the f a c í tha t liatred and 
r e v e n g e do u"\ const i tute insanitv 
a n d r e m i m l ^ d Ihe Juror.s that reaso. 
n a b l e doubt a p p l i e s to the grade ot< 
the c r i m e as wel l as to the questioa 
of innocenee a n d responsibility op 
i r r e s o n s i h i l i t y . D u r i n g the charge 
to the j u r y Ihe court room Was 
l o e k e d a n d nono w e r e permitted ta 
l eave . 
Washington. Jan. 31.—The reac!« 
ing of the Presidentas message caus* 
ed an almost unprecedented sceae 
in the House today. Its vigoroaa 
language elieited s+orms of applause 
first on the democratic side, then on 
the republiean eulminating in an 
cnthusiastic deraonstration of the 
entire body. The Senate followed 
the reading carefully. 10,000 copies 
of the message were ordered to be 
printed. 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.—Spanish Dra. 
matic Company.—Fr aneisco - Fuente*. 
and snipport in Kl Secreto a Voces. 
Regidar performance this evenilip 
beginning at S m Price-s $4.00 for 
boxes, t>o 20 cts. admission to gal-
len es. 
Palatino Park. l ia vana's Coney Is-
land. Reaehed by Cerro or Palatino 
cars. Open Saturday afternoon and 
Snndav all day. 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende la cata Josefina, esquina á. primera 
en la Víbora . Inf irman en Fomento, letra 
D,' por ToyO. 
1562 S-31 
I M P O R T A N T E 
Se vende en venta jos í s imas condicianes 
una hermosa finca próxima i esta capital, 
cempuesta de 14 cabal ler ías de t ierra . Jín 
Cuna 21 in formarán . 
1504 8-30 
LOMA D E L V E D A D O vendo solares, pre-
cio módico, facilidades para el pago. Infor-
mes Augusto L a r a , Cuba 76 y 78, Cuarto 
número 34A. 
1575 4-31 
BONITA CASA en Manrique, de alto y 
bajo, moderna, 2 ventanas: renta $104 oro 
precio 511.000; en San Rafael Inmediata á. 
Galiano otra en $8,600 cy . : barrio de Mon-
serrate 2, á $3,000 cada una. Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 
1517 4-30 
H E R M O S A casa en calle muy céntr ica de 
dos pisos independientes y en cada uno sa-
la, saleta. 5 cuartos corridos y comedor al 
fondo; pisos de mosaico, azotea, y escalera 
SIS.500 y 300 de censo. O'Reilly 47 de 2 á 5 
1489 4-30 
BONITA casa vendo en calle Concordia, 
nueva, de dos pisos independientes y en 
cada uno sala, saleta, 2 cuartos, cocina, 
cuarto de baño é inodoro, patio, azotea, pi-
sos de mosaico, escalera de marmol. Precio 
$10,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á. 5. 
1488 -t-SO 
E N AGUI A R vendo 1 casa espaciosa; za-
g u á n 2 ventanas etc.. en Lealtad otra mo-
a«rna, alto y bajo. 2 ventanas, renta $121,90 
oro: precio $13,000; en Neptuno varias de 
planta baja y de alto y bajo independiente, 
Figarola , San Ignacio 24, de 2 á. 5. 
S E T R A S P A S A una esp léndida casa en la 
calle del Prado de esquina apropós i to para 
casa de huéspedes , para inquilinato, familia 
particular, por tener gran cochera ó café 
ó fonda, se cede barata. In formarán Prado 
«4 A . 1469 4-29 
U R G E N T E 
¿Porqué tan barato en el Vedado? E n la 
loma vendo un solar de 22 por 50; trato 
directo-. Mural la 63, (Pe le ter ía ) L . Rulz . 
1345 8-28 
E N E L M A Y O R tráns i to de la Habana se 
vende un magníf ico kiosco de tabacos y c i -
garros; surtido, acreditado y barato; para 
tratar Galiano. esquina á Barcelona. 
1330 8-28 
¡ $2,700 se vende la casa de mainposterla 
| de azotea con sala, saleta, y dos cuartos y 
servicio sanitario. Concha entre Pernaa y 
Luyauó en la misma i n f o r m a r á n . 
820 I5 - lbB _ 
E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma informan. 
512 26-11E 
S e v e n d e 
T'na finca Urbana fabricada á la moderna 
COh 22 habitaciones interiores y entrada IJÍ-
depeí idiente á ellas, local en su frente con 
estab'ecmiento montado y dos habUacloncs 
itiLai este tiene altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, recibidor y tres amplias 1 a-
bitacloues; hoy es tá subarrendado en trein-
ta > neis centenes peto desea retirarse del 
país BU dueño y la vende en condic iónss fa-
vorables. P a r a tratar el asunto en Calzada 
de J e s ú s del Monte número 88. 
1331 ^--S 
S É V E N D E M 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy só l idamente , á dos cuadras del 
h'rado. para personas de gusto. Rentan 
menayalmente $323.30 oro español 6 séanse 
vasTd/CO oro español al a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $44.000 oro 
españo l . Informan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. y de 1 á 5 p. m. 
1295 15-26E 
BE CARRUAJES 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24E 
i m m 
U 
Se vende en bastante proporción la finca 
" E l Paraíso", conocida por Los Pinos; á 
medio Ki lómetro de dlBtancia del puerto de 
mar 6'embarcadero de la Boca del Camario-
ca. Provincia de Matanzas. Consta de cator-
ce caba l l er ías y trece cordeles de tierra, pla-
nos. Dividida en cinco cuartones; cuatro 
cercados de piedra y uno de alambre. Linda 
con el río Camarioca, y tiene dos pozos de 
agua fér t i l e s ; con casa de vivienda de ta-
bla, y varios árboles frutales; Advirtiendo 
que existen ep la finca varias matas de he-
nequén y de algodón, que acreditan, que se 
producen all í de calidad inmejorables. Dirí-
jase á Gervasio 194. Ciudad. 
14SS 4-29 
E N L A M E J O R cuadra de Manrique ven-
dó una casa nueva de dos pisos independien-
'tes y dos rojas; sala, saleta. 4 cuartos en el 
bajo y 6 en el alto, pisos de marmol y 
mosaico, patio, baño, inodoro, azotea y es-
calera ñu marmol. Gana 22 centenes. Ultimo 
precio $13,500, Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 
1490 4-30 
E X $2.650 oro español una casa de azotea 
en la calle de San Nicolás , próx ima á Reina 
con sala, comedor. 3 cuartos, su dueño en 
Vista Hermosa, número 5, Cerro, de 8 á 12 
a. in. y de 5 á 8 p. m. 
1471 5-29 
E N L U V A N O junto á la fábrica de blo-
ques de cemento, reparto de San Francisco, 
vendo un solar de esquina en $424. Dirigirse 
á Progreso 26, al Sr . Sáez de Calahorra. Te-
léfono 828. 
1472 4-29 
S E V E N D E un puesto de frutas, dulces y 
helados, barato, por tener su dueño que 
atender otros negocios. Amargura y Vil le-
gas. Informan en la Vidriera de tabacos. 
1478 -•• 8-_29 
~SÉ V E X D E en el reparto Rlvero, calle L a -
guerucla, un solar al contado á plazos 6 
en censo. Muralla 85. 
1446 4-29 
CASAS B A R A T A S . — Se venden en P e ñ a i -
ver $2,600; Concordia $14,000; Revillagige-
do $2.700; Alambique $3.200 y $7000; L e a l -
tad $14,000, Amistad $14.000; Trocadero 
«6.500 á $25.000; San Miguql $17,000; Rayo 
ÍS.oUO. Julio C . Peralta, Animas 60, altos, de 
» á 11 a. m. 
• 4]3 , 8-28 
KJN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
Ce unu casa ^n J e s ú s del Monte, barrio de 
Concha, de manipostería y tabla, con portal 
Inf .JI man Gloria número 16 de las 10 de 
Ja mañana en adelante. 
JA?* S-28 
B U E N N E G O C I O ; se vende una casa que 
renta $4080 al año, libre de g r a v á m e n e s , 
contrato públ i co por 6 años . Precio $41,000 
Ño ;iato con coredores. Su dueño Marqués 
González 4. de 10 á 12. a. m. y de 7 á 8 pa-
sado meridiano. 
1275 8-25 
S E V E N D E en el Vedado, sin interven-
ción de corredor, una casa grande de mani-
postería , capaz para una larga familia, em-
plazada en un solar de 50 metros de fondo 
por 13 y medio de frente, reconociendo solo 
un censo de $500 redimible. In formarán en 
Jesús del Monte número 502. 
1216 10-24E 
S £ V E fti O íE 
El I N « M U Í " m JOSE" 
(a) Berjel ó Burgiel, de 36 cabal ler ías , á 
una legua de Guanajay. Linda por el Sur 
ii ei Ingenio San José, del Sr. Patricio 
Sánchez, v por el JNorte con L e i v a y L a Ca-
talina. In formarán: S r a . Mauricla Pérez en 
Guanajay y en la Habana S r . Francisco V . 
Ruz. Animas 174 y Manuel Rodríguez , Man-
iiiaue 188. „ _ i 
1271 ' . 8-25 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182, acabada de fabricar, de alto y 
bajo. Precio: 18.000 pesos oro español , trato 
con su d u e ñ o . Agui la 147 de 10 á 12 y do 
.. en adelante. 
1130 15-23E 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los B a ñ o s í P i n a r del Río ) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una finca do seis 
caba l l er ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. P laya de 
Marianao. 
1138 15-23E 
B U E N A COMPRA se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez, pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M . García, Rea l 180 
Ala r ianao. 
1047 15-21E 
POR E M B A R C A R S E su dueño se vende 
una fonda que hace de 60 á 70 pesos de 
; venta diaria, en el mejor.punto de la Haba-
na. Üaié L a Cebada, Obispo y Bernaza . 
1669 8-1 
P O R no poder atenderlo, se vende muy 
i barato un coche mllord de medio uso, con I 
j dos buenos caballos criollos y sanos; pue- '•' 
I de verse dr> 7 á 11 de la m a ñ a n a . E n Carlos 
IIII. número 12. Entrada por Pocito, establo j 
1 de coches de Antonio Lodeiro, informarán . 
| _1629 4-1 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 personas, 
I un milord medio uso, 2 t í lburls , 2 arañas 
para carreras, arreos de medio uso. para 
un caballo y para pareja, 2 caballo.» para 
I coche, tamaño regular, una yegua fina. 
: grande, un ./caballo de monta afamado y 
I bien conocido por todos los aficionados, un 
i caballito trinitario muy menso, pero iruy 
chiquito, una vaca recién panda, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, a i r ó o s 
y todos los encerados. E n J número 9 en el 
Vedad, entre Línea y Calzada, á todas ho-
ras . Carneado. l?3j>_ i0'1?' 
P R E C I O S O a u t o m ó v i l e léctr ico , vendo uno 
de cuatro asientos, precio económico, como-
didas para el pago. Informes Augusto L a r a 
Cuba 76 y 78 cuarto 34A. 
1576 4-31 
P A J A R O S : ya es hora de poner las crias de 
canarios los que no cantan no sirven para 
crias: yo tengo 160 canarios cantadores y 
muy largos y muy finos. E n la Is la de Cuba 
no hay quien los tenga iguales á los míos , 
buena raza para crias y precioso color, el 
de oro y de plateados, gilgueros para padres 
Se venden muy baratos. Empedrado número 
77, esquina á Monserrate. 
1654 4-1 
V E N D O 10 novillas criollas próx imas al 
segundo parto, garantizando de 0 jarros en 
adelante. Informará Anastasio Régulo , H a -
bu-- 125 altos, de 6 á 8 p. m. 
1611 4-31 
S E V E N D E N coches solos 6 con caballo, 
y se alquila el local Marina entre Ensena-
ba y Atarés . J e s ú s del Monte. 
1430 6-29 
i " ü N T A M I L Í A R Y Ü N C A B A L L O 
S E V E M J K X 
I juntos ó separadamente M! D. numero 4, 
Vedado. E l familiar tiene muy poco uso, es 
I de herraje francés y de vuelta entera. E l 
i caballo, americano y maestro de tiro, se 
I vende con sus arreos. Verlos de 11 á 4. 
¡ 1433 4-29 
S10 V E X D K na familiar dr yoeo UKO. con 
l zisnclioH de goinu. muy barato, Zulueta 88. 
1450 4-29 
S E V E R I O E R 3 O G A N i B i A M 
/"Toda clase de carruajes como- Du-
I quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
' nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta ea^a los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
! media vuelta. 
j Taller de carruajes de Federico 
¡ Domínguez, calle de Manrique núme-
' ro 138, entre Salv.d y Reina. 
I 1411 8-e-2S 
i : ! ' F V r . S una yunta, se vende en San 
b'rancisGO de Paula, finca Las Piedras, in-
fortna rán. 
1602 8-31 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ta; precios muv baratos 
C A R C E L N U M E R O lí> 
¿337 313-tMz 
DOS M U L A S y un mulo, muy buenos jpara 
el trabajo, se venden en proporc ión . £3n 
CÁRcioa 18, i n f o r m a r á n . 
1578 . 4-3^» 
lÍAGSIFICO'CABILLO DE"MONTA 
moro y sano. I n f a » -
4-29 
F U I l E f i B E 
" E L BO 
C . 303 i-:6E 
S E V E N D E N , por dedicar el local á otra 
industria, dos mesas de billar, de un año 
de uso, con sus utensilios y bolas de 16 
onzas, en el café L a Diana, Reina 11. 
C. 318 4-31 
79 
Criollo., caminador 
ta 44 y medio. 
1434 
Surtido completo en A l h a j a s de oro, 
platino y piedras preciosas . 
Pianos. l á m p a r a s , mimbres y muebles 
de todas clases y esti los. 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
ú l t i m a moda . 
Sin competencia en los precios . Vende-
mos á mitad de precios 2 00 m á q u i n a s de 
coser de los mejores fabricantes . 
P R E S T A M O S V C O M P R A S 
Teléfono 1945 
374 2 6 - 3 0 E 
S E V E N D E N dos jacas criollas, negras, d» 
dos a ñ o s y medio; por no necesitarlas su 
d u e ñ o . Pr ínc ipe número 34. 
1418 8-29 
Sj3 V E N D E N 2 terneras, 2 toretes, gansos 
y i ..vos reales. Una rueda hidrául ica, a r a -
dos, 'niedas de carretas, madera para car-
b ó n . Pilones para carniceros. Yaguas, P a l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pa la -
tino, Cerro. 
1003 16-21B 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas Jueifos Reina Regente, 
do Majajíiia, nuevos con espejos, 
gruiuiisimo. Salas. Sau Rafael 14; i 
pianos <le alquiler ii tres pesos plata, j 
P O E $10-60 ORO A L MES 
puede usted hacerse de uu piano nue». 
vo francéí. al.'inán ó a i n e r i c a n o J M 
timos moa^ns, ,-nn todas las reformal-
hasta el día. 8 c U- afinan siemprt; 
-ralis, en Casa de Salas, San Bfl 
l'ael número 14. 
1290 JírU 
M U S I C A , PIANOS E I N S T R ü m I Í S 
l>e ven ía desd.- el día 27 úel corri3iH«B 
de E n t r o , en la nueva casa de Anneim» 
pez, OBISPO 
C . 341 
NO COMPRE 
Sus mueblen wía primero ver lo« P J 
las in.-ideniJi y lu* <•<>u<llciopeN «'•«" 
d« S A L A S ; IOM muebles todo» «oa " 
SAIGAS, SAN R A F A E L . 14 
1249 
1521 8-30 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Hemos recibido la ú l t ima semana, 50 ca-
ballos y mulos y recibiremos hoy. día 23. 
cincuenta m á s y seguiremos recibiendo to-
das lav- semanas hasta hacer el completo ae 
3óu yue tenemos contratado con la casa de 
Harper Bros, de San Euls de Misurl: este 
ganado lo recibiremos en los meses de Enero 
y Febrero, para lo cual deseamos que todos 
huestrOQ marchantes Que deseen comprar 
ahora, aprovechen esta buena oportunidad 
pues el ganado e s t á barato; suplicamos an-
tes de comprar pasen por Carlos I I I n ú m e -
ro 16. 
1165 10-23E 
L X BÜEN N E G O C I O se venden en la Víbo-
ra, calle de Gertrudis, con frente á la C a l -
cad;), l ies (3; lotes de dos '.2) solares cada 
lote. P a r a tratar de su venta dirigirse a l 
Sr. Juan Selgido; calle de San Ignacio nú-
mero 52 (altos) 
1040 15-21E 
S £ CEDE L A ACCION DE UN SOLAR 
De esquina en ci reparto Betancouri, R a s -
tro 18 i n t o r m a r á n de 6 á 10 p. m. 
889 ' 15-18E 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
t o r x i o I F Í - o y 
Belascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de últ ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 





Por no poderla atender su dueño se vende 
una fonda 6 un café con todas clases de 
g a r a n t í a s cjue se necesiten en uno de los me-
jores puntos de la ciudad Informan Marqués 
González y Concordia, C a f é . 
C . 258 15-17E 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Que tengo en Billetes Banco Español I s -
la de Cuba, los doy por $1000 oro. R . Carbo. 
Apartado 25 G u a n t á n a m o . 
g74 j s - i :* 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords. v i s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lburls etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
oién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalaclos. 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
C A R R E T O N E S SE VENDüN 
Varios con sus arreos completos, Carrua-
jes familiares y diferentes coches á precios 
módicos . Informarán en el taller Antiguo de 
Cerlani. Monte y Matadero. 
2Ü-1Ü1Í 
Si- venden baratos los muebles de casa 
.luego sala, escaparates, peinador, camas, 
aparador, etc.. todo viejo: una máquina ga-
binete una caja de música, francesa con tres 
cilindros. 30 piezas, un loro hablador, una 
vidriera relojero y platero, cilindros y fra-
gua, todo barato; y la casa también se ven-
de. Calle Santa Lucía número 16, Marianao 
15R8 4-31 
SIX KKMKDIÜ tiene que venir á E L 
A R C A D E N O E . Monte 63 frente al Parque 
de Colón, casi frente á Amistad. Si quiere 
Comprar barato muebles de todas clases 
tanto nuevos como usados, ropa de hombre 
y zapatos, surtido espléndido, prendas de 
oro. plata y piedras preciosas. Hav además 
m u c h í s i m o s objetos de utilidad práct ica y 
de arte que casi se regalan. Monte 63. casi 
esquina á Suárez. Agente de la gran fábri-
ca de mesas y accesorios de billar y can-
tinas, mostradores y d e m á s muebles de ca--
f é s y fondas de Chas . Passou and Sons de 
Chicago. Fel ipe Suárez . 
1626 4.3! 
PIAMOS «le alquiler A tren pesos pinta 
y se 1* nflau cada vee que necesite, ifratls. 
S A L A S . Man Rafael 14. 
1522 8-30 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pas-aje. Zu-
iueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
466 a l L 13m-l-13t-2 
PARA ESCmTORTOS 
Se vende una mámpara de cedro y cris-
tales labrados, de 5 metros de largo por 2 
y cuarto de alto, con ventanillas para ope-
raciones. Forma un ángulo , y constituye un 
escritorio con su puerta de entrada. I n -
fanta 44 y medio. 
P i M O T l C f A S 
Se venden dos carpetas altas unidas á 
una baranda con vidrieras corridas, forman-
do en conjunto una oficina. Junto con ellas 
se venden sus correspondientes sillas gira-
torias. Infanta 44 y medio. 
1430 4.2<> 
375 piaoos Richards 
Ha vendido S A L A S el a ñ o paaado. la 
\d i :«na y loa libros de la oaan pueden 
probarlo, no hay peritonR inteliernte en la 
Habana que no tenga nn Richards, S A L A S , 
San Rafael 14. 
IBSi 
5 0 p i a n o s n u e v o s 
AuevoH lia rrribido la crasa S A L A S , para 
alquilarlos ft C E . N T E X , y los afina gratis ca-
da v e í que el inarobante lo pidat lu ú n i -
ca caaa eu la Habana que hace cato. S A L A S . 
Saa Rafael 14. 
"51 - 4.29 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda . é hijos de Carreras . 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
L A l ' M í ' A caaa que alquila pianos nue-
vos A Centén y los afina gratis cuando «1 
mnrrbnntc pida. S A L A S . San Rafael 14. tam-
bién tiene de tres pesos pinta. 
124i « .o5 
A 40 C E N T E N E S 
vende Salas pianos nuevos a ên 
nos, alemanes y franceses, 
modelos, cuerdas crilza<ias' sai^ 
pre piano sin ver primero estoco 
San Rafael 14. Afinaciones 
1Uí:1 ^ 
Fábrica de m é l ® , 
Hay juegos de cuarto y (f11.t" ''nadie, 
piezas .sueltas, más bii,rat" tV .jel c0I2pirf 
peclalidad en muebles á ' xlv( B"fJ 
dor y juegos de sala, ^ . j ^ L n W ^ M 
Regente, Lealta-i 103, entie b»" J 
.\<{)tuno. 
905 " " T i ; í 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda. gS 
J . Forteza, Teniente Re "in**" y ven** 
al Parque del Cristo, b'- a'̂ Us recib^3 ¡i 
á plazos con efectos franceses biija cSl 
rectamente para loa mismo». j 
precios. ' ^ 
20C32 
M o l i n o d e v i e n t o 
E í l I > ^ » 0 ^ 
m motor mejor y ^ * ^ f * * £ í A 
traer el agua de los pozos ^ ^ \ 
í-ualquie altura. ^"ho tío H'-: ¿-l̂ , 
r . Aniat y comp- ^uba »>u- 2 ^ 
I » dalle® 38 ¡I 
P a r a toda c i ^ e de ^ ^ . ^ i 1 
sano epmle.a- fuerza " ^ J d Ff* 
cios ¡os ̂ l l i t a r * A j \ a 1 
Atnat, único age-ite W 1 * - , ^ 
macéñ de maquinaria. Cuos 
I ' 
P L A N T A S c o l a c i ó n 
Castaños. Ciruelas jaP 
las rnolocou»n*;s y f * 
î ur correo. J • ^ i 
610 
del 
imprenta > A 
D I A i l • *• f - * Vi*** 
